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MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA EN LOS BARRIOS SANTA 
ROSA Y PANECILLO DE LA PARROQUIA URBANA DE 
PRIORATO DE LA CIUDAD DE IBARRA 
 
MENSURATION OF THE DEFICIT OF HOUSING IN THE 
NEIGHBORHOODS SANTA ROSA AND PANECILLO OF THE 
URBAN PARISH OF PRIORATO OF THE CITY DE IBARRA 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
La medición del déficit de vivienda realizado en los barrios Panecillo y Santa Rosa de la parroquia 
urbana de la Dolorosa de Priorato de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura demuestra la 
ausencia de programas de vivienda social para los sectores más pobres de la población, que viven 
en hacinamiento constante o simplemente carecen de vivienda propia. 
Como objetivo general se ha planteado como la medición del déficit de vivienda y hábitat 
contribuyen al buen vivir, sustentada en 5 objetivos específicos que articulan y orientan el 
desarrollo de los distintos capítulos, los objetivos plantean aspectos esenciales en la vivienda y su 
hábitat como: la carencia de los servicios básicos, el estado y materiales de las paredes, techo y 
piso de las viviendas, la suficiencia e independencia para cada núcleo familiar, características del 
entorno y capacidad de financiamiento de los hogares para adquirir vivienda.  
PALABRAS CLAVES: MEDICIÓN / DÉFICIT / VIVIENDA / PRIORATO / IBARRA / 
IMBABURA 
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ABSTRACT 
The mensuration of the realized housing deficit in the neighborhoods Panecillo and Santa Rosa of 
the urban parish of the Dolorosa of Priorato of the city of Ibarra, county of Imbabura demonstrates 
the absence of programs of social housing for the population's poorer sectors that they live in 
constant accumulation or they simply lack own housing. 
As general objective it has been thought about as the mensuration of the housing deficit and habitat 
they contribute to the good one to live, sustained in 5 specific objectives that articulate and they 
guide the development of the different chapters, the objectives outline essential aspects in the 
housing and their habitat like: the lack of the basic services, the state and materials of the walls, 
roof and floor of the housings, the sufficiency and independence for each family nucleus, 
characteristic of the environment and capacity of financing of the homes to acquire housing.  
KEYWORDS: MENSURATION / DEFICIT / HOUSING / PRIORATO / IBARRA  / 
IMBABURA 
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Capítulo I 
 
PLAN DE TESIS 
 
MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA EN LOS BARRIOS 
SANTA ROSA Y PANECILLO DE LA PARROQUIA URBANA DE 
PRIORATO DE LA CIUDAD DE IBARRA 
1. ANTECEDENTES  
En la Provincia de Imbabura, ciudad de Ibarra, parroquia urbana de La Dolorosa del Priorato se 
encuentra los Barrios Santa Rosa y Panecillo, los mismos que se encuentran ubicados al noreste 
de la ciudad, aproximadamente a 3 Km del centro por la panamericana norte, con dirección a 
Tulcán, con una altitud de 2220 msnm y una extensión de 9.47 Km
2
., la parroquia. 
El origen del nombre de la parroquia se debe a que antiguamente en este lugar residían los 
sacerdotes Agustinos y al sacerdote superior le llamaban prior; en honor a él y por el gran apego 
a la religión católica de sus moradores, se le dio el nombre de priorato. 
En todos los barrios que conforman la Parroquia de la Dolorosa de Priorato existen 12,300 
habitantes cuya población económicamente activa se dedica a la agricultura, construcción, 
comercio, empleados públicos, privados de carácter mayoritario, y otros trabajos en minoría. 
Aquí en esta parroquia encontramos a la turística e histórica laguna de Yahuarcocha que 
traducido al español significa Lago de Sangre, la que cuenta con el Autódromo internacional de 
José Tobar Tobar, considerados uno de los mejores de América Latina y de renombre 
Internacional. 
Los barrios de Priorato conjuntamente con la Laguna de Yahuarcocha son parte de la historia de 
nuestro país, en especial de la población indígena, en cuyos territorios existen hasta la presente 
sitios arqueológicos, como el tablón, Socapamba y sus alrededores que eran lugares sagrados 
para nuestros pueblos originarios, hoy es recordado por sus herederos por el pueblo quichua 
Karanki en la fiesta del Solsticio o el Inti Raymi. 
Las primeras viviendas que se construyeron y existen hasta la presente en estado deterioradas 
son las casas de hacienda, esto a inicios del siglo anterior, estas viviendas servían para dar 
alojamiento tanto al hacendado como a su servidumbre. En la década de los 50 del siglo anterior 
falleció el ultimo dueño de la hacienda, de familia Zaldumbide, por no tener dinero para 
cancelar a sus trabajadores por los servicios prestados, entregó sus tierras en parcelas para su 
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pagó. Ahí es cuando inicia a masificarse en forma progresiva en el tiempo la construcción de 
viviendas. El Barrio Santa Rosa cuenta con los siguientes servicios: 
 Una Escuela Fiscal 
 Un Colegio Fiscal Mixto 
 Un Colegio Privado 
 Estadio de futbol, área recreativa. 
 Dos Hoteles 
El Barrio Panecillo no cuenta con alguno de estos servicios por ser más periférico y pequeño. 
En cuanto a los niveles de pobreza por necesidades insatisfechas NBI en la periferia de Ibarra es 
de 90.5% en la que entraría nuestros barrios objeto de estudio frente a un 31.4% de la zona 
urbana céntrica de Ibarra
1
. 
En los distintos Presupuestos Participativos del cantón como parte de Participación Ciudadana, 
desde su inicio en el  año 2000, se asignan a las distintas parroquias, se puede observar que la 
Parroquia de la Dolorosa de Priorato es la que mayor presupuesto recibe, el mismo que es 
redistribuido en sus barrios, para esto se utiliza una metodología en el que pesan la Participación 
y Carencias de los pobladores. Por ejemplo
2
 en el año 2007 recibe 196,949 dólares, le sigue la 
Parroquia de Alpachaca con 195,725 dólares, luego la Parroquia El Sagrario con 191,566 
dólares. 
Al ser la ciudad sitio de migración de pobladores que vienen de los distintos cantones de la 
provincia y de la región norte del país, en especial de la provincia del Carchi ha generado que 
estos barrios sean los ideales para vivir por su bajo costo de vivienda, convirtiéndose en barrios 
suburbanos donde la pobreza es evidente. 
La falta de vivienda ha causado dos fenómenos geográficos. El primero que gente de escasos 
recursos económicos se organicen cooperativas de vivienda en las laderas de la parroquia donde 
no existen los servicios básicos como agua potable, alcantarillado suficiente, vías en buen 
estado y otros. El segundo que gente con recursos económicos medios hagan planes de vivienda 
cerca de la laguna de Yahuarcocha, en sitios límites destinados a Reserva Ecológica, afectando 
en forma negativa la parte ambiental de la laguna, por esto y otros problemas ha provocado que 
el Municipio de Ibarra la declare en emergencia  y el Gobierno Nacional por medio del 
Presidente de la Republica decretó el estado de excepción para la laguna de Yahuarcocha
3
 . 
                                                          
1
 SIISE 4.0 - 2005 
2
 Plan de Inversión Presupuesto Participativo, IMI, 2007, p.8 
3
 Decreto, número 107, Diario El Comercio, Domingo 25/10/2009, Cuaderno 1, p.5 
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2. JUSTIFICACIÓN 
La medición del déficit de vivienda y hábitat es un tema que requiere abordar varios temas entre 
teorías económicas financieras y herramientas de estadística matemáticas, necesitando tener 
conspicuos habilidades de abstracción y análisis para poder emitir resultados valiosos para los 
profesionales de la economía y finanzas. Lo que nos permite especializarnos en un tema técnico 
social de un problema que está latente en nuestra sociedad como es la falta de vivienda. 
El déficit de vivienda y hábitat en Ecuador, como en los barrios suburbanos de la ciudad de 
Ibarra provoca que toda planificación territorial no llegue a concretarse en la práctica, quedando 
en documentos, por lo que es necesario que todos estos planes de desarrollo territorial vayan 
concomitante vinculados con la realidad social que viven nuestra gente. Razones suficientes 
para que cada municipio, junta parroquial, barrio cuente con las herramientas teóricas necesarias 
para incluirlas en sus gestiones de administración local.  
También nuestro estudio servirá para orientar de forma más técnica a la gente que necesita 
vivienda y que están ubicados en los límites de pobreza y extrema pobreza, ya que estos no son 
sujetos de crédito en instituciones financieras, entonces hay que enlazar la vivienda social con 
instrumentos financieros, para que la gente pobre tenga acceso a una vivienda digna. 
El Gobierno Nacional implemento políticas públicas de vivienda social mediante el denominado 
Bono de la Vivienda, orientado a gente que cumplía ciertos requisitos preestablecidos, lleva ya 
más de 2 años este proyecto. Nuestro estudio servirá como evaluación de la afectación o 
impacto que ha tenido este Bono de la Vivienda en los 2 barrios suburbanos de Ibarra. También 
daremos alternativas viables para que sean los beneficiarios la gente pobre que en verdad 
necesita este subsidio. 
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3. DELIMITACIÓN 
Nuestro estudio pretende medir el déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda utilizando el 
modelo de pobreza por ingresos para su análisis y como discriminante. Para esto también 
utilizaremos como instrumento base una encuesta realizada en las viviendas de los barrios 
señalados de la Parroquia La Dolorosa de Priorato. 
Para nuestro estudio utilizaremos los datos que obtengamos del levantamiento de la información 
de nuestra encuesta, la misma que se sujetará a normas y procedimientos establecidos por las 
instituciones que emanan, regulan y controlan este tipo de información, con los cuales podremos 
cotejar nuestros datos. Contaremos con la participación de los dirigentes y moradores de los 
barrios para realizar nuestra encuesta. 
El objeto de estudio territorial de nuestra investigación la realizaremos en Ecuador, Provincia de 
Imbabura, Cantón Ibarra, Parroquia Urbana La Dolorosa de Priorato, en los barrios Santa Rosa, 
Panecillo. 
Limites de los barrios: tomamos como eje norte – sur a la vía Panamericana la que cruza a la 
parroquia en el sentido señalado. 
Para el Barrio Santa Rosa, partimos a 200 metros al norte del Control Aduanero en 
Yahuarcocha por la Panamericana y tomamos la perpendicular, la calle Piñan y avanzamos de 
oeste a este hasta la intersección con la calle Piman éste es nuestro Extremo Sur Oeste, luego en 
dirección este por la calle Piñan hasta la intersección con la calle sin nombre que le 
denominaremos Calle 1 que es paralela a la Panamericana, seguimos en sentido norte sur hasta 
interceptar con la Pista del Autódromo Internacional José Tobar de Yahuarcocha, seguimos por 
esta con dirección este hasta el Hotel El Conquistador , éste es nuestro Extremo Sur Este, lateral 
al hotel existe una calle sin nombre que la llamaremos Calle 2, regresamos en dirección sur 
norte hasta la intersección con la antigua carretera a Aloburo, éste Extremo Noreste, 
continuamos por la antigua carretera a Aloburo en dirección este oeste hasta interceptar la calle 
Piman, éste es nuestro Extremo Noroeste, y siguiendo esta para el sur hasta la calle Piñan que es 
el sitio inicial de donde partimos. 
Cabe señalar que en este barrio el sector amanzanado está formado solo por 6 manzanas, siendo 
un 30% del territorio del Barrio, el 70% es de forma irregular conformado por una sola manzana 
el 50% y el resto son pedazos de tierra también de forma irregular que sería el 20%. 
Para el Barrio Panecillo, iniciamos en el parque principal de la parroquia, la intersección de las 
calles Piman y antigua carretera a Aloburo, éste es  nuestro Extremo Sur Oeste seguimos la 
carretera en dirección este hasta la intersección con la Calle 2, este es nuestro Extremo Sur Este, 
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avanzamos por la misma carretera en dirección norte hasta la calle sin nombre que limita con la 
Cooperativa Flor del valle, a esta calle la llamaremos Calle 3, éste es nuestro Extremo Noreste, 
luego regresamos en sentido oeste unos 80 m., hasta la intersección con la calle sin nombre, que 
denominaremos Calle 4, éste es nuestro Extremo Noroeste, seguimos en dirección sur hasta la 
intersección con la calle Piman y hasta el parque principal de la parroquia, completando todo el 
circuito del barrio. 
También es necesario mencionar que el barrio es de forma irregular, ubicado en una loma, una 
parte existe amanzanamiento de forma irregular. 
En la descripción de los límites hemos denominado a las calles sin nombre solo las que son 
límites y en el orden necesario, obviando el resto de calles que también no poseen nombres. A 
continuación ubicamos los planos de los barrios para ubicarlos con mayor precisión. 
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Imagen 1.1  
Límite urbano y parroquial de Ibarra 
 
Fuente: Municipio de Ibarra, Departamento de Planificación 
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
La situación económica social en la que viven los barrios suburbanos de ciudades como Ibarra, 
generan más inequidad y desigualdad en su gente, siendo uno de sus principales problemas la 
vivienda, todo esto frente a la planificación territorial del Municipio quién controla el uso de 
suelos y edificaciones, las políticas sociales del Gobierno Nacional para ayudar a la población 
más pobre mediante subsidios, los distintos proyectos privados sobre vivienda, las distintas 
tasas de interés para financiamiento de vivienda tanto de la banca pública como privada y los 
ingresos económicos de la gente, luego de todo esto nos preguntamos: 
¿LA MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA Y EL HÁBITAT CONTRIBUYEN AL 
BUEN VIVIR? 
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5. HIPÓTESIS 
Para nuestro estudio plantearemos cinco hipótesis, en forma de pregunta, las mismas que 
contiene variables e indicadores que mencionaremos luego. 
HIPÓTESIS 1. Cuenta con servicios básicos al interior de la vivienda 
HIPÓTESIS 2. El estado y el tipo de material de las paredes, techo y piso son aceptables o 
recomendables 
HIPÓTESIS 3. La vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo familiar 
HIPÓTESIS 4. Su entorno cuenta con localización regularizada, infraestructura, equipamiento, 
conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 
HIPÓTESIS 5. Los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de vivienda en 
condiciones de habitabilidad 
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6. VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLES  INDICADORES 
  
6.1. SERVICIOS BÁSICOS 
6.1.1. AGUA 
6.1.1.1.  Forma de Obtención del agua 
6.1.1.1.1. red pública 
6.1.1.1.2. pila, pileta o llave pública 
6.1.1.1.3. otra fuente por tubería 
6.1.1.1.4. carro repartidor 
6.1.1.1.5. pozo 
6.1.1.1.6. río, vertiente o acequia 
6.1.1.1.7. otro  (junta de agua) 
6.1.1.2. Ubicación del suministro de agua 
6.1.1.2.1. dentro de la vivienda 
6.1.1.2.2. fuera de la vivienda, en el lote 
6.1.1.2.3. fuera de vivienda, lote o terreno 
6.1.1.3. Frecuencia del Abastecimiento 
6.1.1.3.1. Permanente 
6.1.1.3.2. Irregular - número de horas 
6.1.2. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS 
6.1.2.1. Inodoro/red pública 
6.1.2.2. inodoro/pozo séptico 
6.1.2.3. inodoro/pozo ciego 
6.1.2.4. letrina 
6.1.2.5. no tiene 
6.1.3. ENERGÍA ELÉCTRICA 
6.1.3.1. Tiene 
6.1.3.2. no tiene 
6.1.4. DESECHOS SÓLIDOS 
6.1.4.1. Servicio Municipal 
6.1.4.2. botan en la calle, quebrada, río 
6.1.4.3. quema 
6.1.4.4. reciclan/entierran 
6.1.5. TELÉFONO FIJO 
6.1.5.1. Tiene 
6.1.5.2. no tiene 
6.2. EL ESTADO Y EL TIPO DE MATERIAL 
6.2.1. PAREDES 
6.2.1.1. Hormigón/bloque 
6.2.1.1.1. Aceptable 
6.2.1.2. Ladrillo 
6.2.1.2.1. Aceptable 
6.2.1.3. planchas prefabricadas 
6.2.1.3.1. aceptable 
6.2.1.4. madera 
6.2.1.4.1. aceptable 
6.2.1.5. adobe  
6.2.1.5.1. recuperable 
6.2.1.6. desechos 
6.2.1.6.1. irrecuperable 
6.2.2. PISO 
6.2.2.1. Parquet/madera 
 
 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
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6.2.2.1.1. Aceptable 
6.2.2.2. cerámica/mármol 
6.2.2.2.1. aceptable 
6.2.2.3. cemento/ladrillo 
6.2.2.3.1. recuperable 
6.2.2.4. caña 
6.2.2.4.1. recuperable 
6.2.2.5. tierra 
6.2.2.5.1. irrecuperable 
6.2.2.6. desechos 
6.2.2.6.1. irrecuperable 
6.2.3. TECHO 
6.2.3.1. Teja 
6.2.3.1.1. Aceptable 
6.2.3.2. Eternit  
6.2.3.2.1. Aceptable 
6.2.3.3. zinc  
6.2.3.3.1. irrecuperable 
6.2.3.4. hormigón/loza/cemento 
6.2.3.4.1. aceptable 
6.2.3.5. palma/paja/hojas 
6.2.3.5.1. irrecuperable 
6.2.3.6. desechos 
6.2.3.6.1. irrecuperable 
6.2.4. ESTADO DE PAREDES 
6.2.4.1. Bueno 
6.2.4.2. Regular 
6.2.4.3. Malo 
6.2.5. ESTADO DEL PISO 
6.2.5.1. Bueno 
6.2.5.2. Regular 
6.2.5.3. Malo 
6.2.6. ESTADO DE TECHO  
6.2.6.1. Bueno 
6.2.6.2. Regular 
6.2.6.3. Malo 
6.3. LA VIVIENDA ES SUFICIENTE, INDEPENDIENTE Y 
TENENCIA 
6.3.1. MIEMBROS DEL HOGAR 
6.3.1.1. Hacinamiento 
6.3.1.2. Número de miembros 
6.3.1.3. Número de dormitorios 
6.3.2. ESTADO CIVIL O CÓNYUGE 
6.3.2.1. Unión libre 
6.3.2.2. Casado 
6.3.2.3. Soltero 
6.3.2.4. Separado 
6.3.2.5. Divorciado 
6.3.2.6. Viudo 
6.3.3. PARENTESCO 
6.3.3.1. Jefe de hogar 
6.3.3.2. jefe de núcleo 
6.3.3.3. yerno/nuera 
6.3.3.4. no soltero 
6.3.3.5. hijos/hijas solteros que viven con su hijo 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
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6.3.3.6. padres o suegros 
6.3.3.7. hermanos o cuñados 
6.3.3.8. otros parientes 
6.3.3.9. no parientes 
6.3.4. NÚCLEOS (externos) 
6.3.4.1. Es pregunta abierta 
6.4. SITUACIÓN DEL ENTORNO 
6.4.1. LOCALIZACIÓN 
6.4.1.1. Industrial 
6.4.1.2. bosque protector 
6.4.1.3. ladera 
6.4.1.4. zona de riesgo 
6.4.1.5. residencial 
6.4.2. INFRAESTRUCTURA 
6.4.2.1. ACCESO PRINCIPAL A LA VIVIENDA 
6.4.2.1.1. Carretera 
6.4.2.1.2. Empedrado 
6.4.2.1.3. Lastrado 
6.4.2.1.4. Sendero 
6.4.2.2. ALCANTARILLADO PLUVIAL 
6.4.2.2.1. Tiene 
6.4.2.2.2. no tiene 
6.4.2.3. VÍAS DEL BARRIO 
6.4.2.3.1. Pavimento – adoquín 
6.4.2.3.2. Empedrado 
6.4.2.3.3. Lastrado 
6.4.2.3.4. Sendero 
6.4.2.4. ACERAS Y BORDILLOS 
6.4.2.4.1. Acera bordillo 
6.4.2.4.2. Bordillo 
6.4.2.4.3. Ninguno 
6.4.3. EQUIPAMIENTO 
6.4.3.1. SEÑALIZACIÓN –NOMBRES 
6.4.3.1.1. Completa 
6.4.3.1.2. Incompleta 
6.4.3.1.3. Ninguna 
6.4.3.2. SEÑALIZACIÓN-ORIENTACIÓN 
6.4.3.2.1. Completa 
6.4.3.2.2. Incompleta 
6.4.3.2.3. Ninguna 
6.4.3.3. SEÑALIZACIÓN – DIRECCIÓN 
6.4.3.3.1. Numeración municipal o lote  
6.4.3.3.1.1. Completa 
6.4.3.3.1.2. Incompleta 
6.4.3.3.1.3. Ninguna 
6.4.3.4. ALUMBRADO PÚBLICO 
6.4.3.4.1. Completo 
6.4.3.4.2. Incompleto 
6.4.3.4.3. Ninguno 
6.4.3.5. ESPACIOS VERDE 
6.4.3.5.1. Tiene 
6.4.3.5.2. no tiene 
6.4.3.6. RECREACIÓN 
6.4.3.6.1. Tiene 
6.4.3.6.2. no tiene 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
# de Núcleos 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
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6.4.3.7. UNIDAD DE SALUD 
6.4.3.7.1. Distancia, acceso, percepción 
6.4.3.8. UNIDAD EDUCATIVA 
6.4.3.8.1. Tiene 
6.4.3.8.2. No tiene 
6.4.3.9. SEGURIDAD – UPC 
6.4.3.9.1. Tiene 
6.4.3.9.2. No tiene 
6.4.4. SISTEMA ABASTECIMIENTO BIENES Y 
SERVICIOS 
6.4.4.1. TRANSPORTE 
6.4.4.1.1. Público – formal 
6.4.4.1.2. público – informal 
6.4.4.1.3. camionetas 
6.4.4.1.4. no tiene 
6.4.4.2. PROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO 
NO DURADERO 
6.4.4.2.1. Distancia, acceso, percepción 
6.5. CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO PARA VIVIENDA 
6.5.1. INGRESOS 
6.5.1.1. Por trabajo 
6.5.1.2. Negocio 
6.5.1.3. Bono 
6.5.1.4. Otros 
6.5.2. TAMAÑO DEL NÚCLEO 
6.5.3. DISPOSICIÓN DE PAGO 
6.5.4. ACCESO DE CRÉDITO 
6.5.4.1. Capacidad 
6.5.4.2. Endeudamiento 
6.5.5. OFERTA DE CRÉDITO 
6.5.5.1. Banco Público/Privado 
6.5.5.2. Cooperativa 
6.5.5.3. Mutualista 
6.5.5.4. ONG 
6.5.5.5. IESS 
6.5.5.6. Cajas comunales 
6.5.6. TASAS DE INTERÉS/PLAZO /CONDICIONES 
6.5.6.1. Banco Público/Privado 
6.5.6.2. Cooperativa 
6.5.6.3. Mutualista 
6.5.6.4. ONG 
6.5.6.5. IESS 
6.5.6.6. Cajas comunales 
6.5.7. SUBSIDIOS 
6.5.7.1. Urbano nueva/mejora 
6.5.7.2. urbano marginal nueva/mejora 
6.5.7.3. rural nueva/mejora 
6.5.8. TITULARIZACIÓN DEL TERRENO/VIVIENDA 
6.5.8.1. Escritura - título de propiedad 
6.5.8.2. Escritura en trámite 
6.5.8.3. promesa de compra venta 
6.5.8.4. posesión efectiva 
6.5.8.5. derechos y acciones 
6.5.8.6. ninguno 
6.5.9. BONO DE TITULARIZACIÓN  
 
 
 
# de unidades 
# de unidades 
 
# de unidades 
# de unidades 
 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
 
 
 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
# de miembros 
Monto/% ingresos 
 
Valor amortización 
Monto 
 
Monto x operación 
Monto x operación 
Monto x operación 
Monto x operación 
Monto x operación 
Monto x operación 
 
Tasa/plazo 
Tasa/plazo 
Tasa/plazo 
Tasa/plazo 
Tasa/plazo 
Tasa/plazo 
 
Valor x estrato de i. 
Valor x estrato de i. 
Valor x estrato de i. 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Porcentaje 
Valor 
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7. OBJETIVOS 
Objetivo General: 
Estudiar la medición del déficit de vivienda y el hábitat contribuyen al buen vivir 
Objetivos Específicos: 
1. Analizar los servicios básicos al interior de la vivienda 
2. Identificar el estado y el tipo de material de las paredes, techo y piso son aceptables o 
recomendables 
3. Conocer si la vivienda es suficiente e independiente para cada núcleo familiar 
4. Indagar si su entorno cuenta con localización regularizada, infraestructura, 
equipamiento, conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 
5. Evaluar si los hogares tienen capacidad de financiamiento para disponer de vivienda en 
condiciones de habitabilidad 
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8. MARCO TEÓRICO 
8.1. QUE ES EL BUEN VIVIR 
El sumac causay, el buen vivir nace de los saberes ancestrales, de la cosmovisión indígena de 
nuestro pueblo. Esta propuesta es impulsada por los sectores indígenas, ambientalistas, 
nacionalista de izquierda para que fuera incluida en la Constitución del 2008. 
El buen vivir debe ser entendido como un modelo económico que es soberano, ecológico, 
planificado, equitativo, solidario, propiciará la igualdad, reciproco, intercultural, participativo, 
comunitario y social, pensando en las generaciones futuras. 
Este modelo económico está regido por principios de intercambio equitativo, reciprocidad y 
distribución solidaria como pilares fundamentales, en el que es necesario hacer rupturas con los 
postulados del sistema capitalista que centra su acciona en la explotación de los seres humanos 
y de la naturaleza. 
Esta propuesta señala que el derecho a la vida esté por sobre el derecho al capital. Un modelo 
para todo el país que se preocupe y responda a las demandas y necesidades de todo el Ecuador y 
no solo de determinadas regiones, ciudades o grupos de poder. 
La economía debe estar basada en principios ancestrales como el “allí causay, sumac causay” 
que propone el buen vivir, en el principio de reciprocidad fomentado por las comunidades en 
prácticas como la “minga, el randi randi, el maqui mañachi4”. Principios que cuestionan 
radicalmente la acumulación económica como fin de la economía. El desarrollo de los pueblos 
va más allá de la esfera económica, los ámbitos espirituales y humanos también son importantes 
si se mira el mundo de manera integral y si se coloca en valor la cosmovisión andina. 
“Las personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y 
digna, con independencia de su situación social y económica
5” 
 
8.2. CONCEPTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
8.2.1. Analfabetismo 
Se considera como analfabetos a las personas de 5 años y más de edad que no saben leer o 
escribir o ninguna de las dos opciones, según el censo del 2001. 
8.2.2. Escolaridad 
La asistencia escolar de las personas de 5 años y más de edad, se refiere a las que asistieron o 
no, a la fecha del censo, a un establecimiento de enseñanza regular, público o privado, de nivel 
primario, secundario, superior o universitario. 
8.2.3. Nivel de instrucción 
                                                          
4
 Propuesta de la CONAIE a la Asamblea Constituyente 2008. p.7 
5
 Constitución de la República del Ecuador 2008, Titulo II, Capitulo segundo, sección sexta 
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El nivel de instrucción de una persona es el año más alto de estudios aprobados dentro de un 
ciclo de educación más avanzado que haya cursado en el sistema regular de enseñanza, de la 
población de 5 años y más de edad.  
8.2.4. Deserción 
Son los motivos por los cuales las personas de 5 años y más de edad dejaron de asistir al 
establecimiento de enseñanza regular. 
 
8.3. MEDICIÓN DEL DÉFICIT 
 
8.3.1. El déficit habitacional  
Concepto de déficit habitacional: en forma simplona nos es más que la cantidad de viviendas 
que faltan para dar satisfacción a las necesidades de una determinada población. Pero para 
precisar el concepto de déficit habitacional es una tarea que involucra discusiones complejas, 
que abarcan tanto aspectos políticos como demográficos y sociales, a la vez se necesita de la 
tecnología informática para procesar y sistematizar la información. 
 
8.3.2. El déficit urbano – habitacional 
Se define como el “conjunto integrado de carencias urbanas y habitacionales que afectan 
significativamente el hábitat residencial y la calidad de vida de la población
6”. 
Esta definición privilegia una mirada integral e interrelacionada. Se concede atención prioritaria 
a la relación entre tres factores: 
8.3.2.1. Carencia urbana – habitacional 
Se refiere a la “escasez, calidad insuficiente o inaccesibilidad de bienes materiales, servicios y 
espacios aptos para satisfacer necesidades de subsistencia y fomentar la calidad de vida de la 
población ante el desafío de producir un hábitat residencial sustentable
7”. 
 
8.3.2.2. Hábitat residencial 
Comprende “el territorio ocupado y apto para la vida, el asentamiento y el desarrollo de los 
seres humanos, incluyendo sus aspectos físico‐naturales, los objetos, espacios y edificios 
                                                          
6 
Juan Cristóbal Moreno Crossley, MINVU, 2009. Gobierno de Chile. Perspectivas para la medición y 
análisis del Déficit Urbano Habitacional en Chile 
7
 Ibid. 
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producidos por la intervención de hombres y mujeres, y particulares formas de apropiación, 
identidad y convivencia
8” 
En términos de sus escalas, el hábitat residencial involucra unidades micro (como la vivienda y 
el conjunto habitacional); meso (barrios, caseríos, aldeas, pueblos, ciudades); y, macro (áreas 
urbanas y metropolitanas, regiones y territorios de gran densidad o extensión). 
 
8.3.2.3. Calidad de vida 
Implica un “conjunto de condiciones objetivas y estados subjetivos que hacen posible la 
satisfacción de necesidades básicas y el desarrollo integral y seguro de los seres humanos en el 
contexto de un mundo competitivo, crecientemente interconectado y urbanizado
9”.  
Siguiendo la definición de la OMS se trata de “un concepto que está influido de modo complejo 
por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 
sociales, así como por su relación con los elementos esenciales de su entorno
10”. 
 
8.3.3. Medición del déficit habitacional cuantitativo.  
Cuantificación de los Requerimientos de construcción de nuevas viviendas.  
El concepto de déficit habitacional cuantitativo corresponde a la brecha numérica existente entre 
la cantidad de viviendas habitables y la cantidad de unidades demandantes de vivienda.  
Definimos a los Requerimientos de Construcción de Nuevas Viviendas como “la cantidad de 
viviendas que falta construir en el país para reponer las viviendas irrecuperables, para entregar 
alojamiento a los hogares allegados, y para dotar de vivienda a los núcleos familiares, también 
allegados, que enfrentan problemas urgentes de calidad de vida y están en condiciones de 
independizarse
11”
 
.  
Consecuentemente con esta definición, pueden aislarse tres componentes individuales y 
mutuamente excluyentes entre sí que constituyen necesidades habitacionales por reposición y 
allegamiento: (a) viviendas irrecuperables; (b) hogares allegados; y, (c) núcleos secundarios 
(allegados) en situación de hacinamiento y económicamente independientes.  
La adición de estos tres componentes constituye, en términos operacionales, la medida del 
número total de requerimientos de construcción de nuevas viviendas.  
Seguidamente, se describen las características de los componentes del déficit habitacional 
cuantitativo:  
 
 
                                                          
8
 Ibid. 
9
 Ibid. 
10
 World Health Organization Quality of Life – OMS, 1995 
11
MINVU, 2007. Gobierno de Chile. Medición del Déficit  Habitacional  
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a) Viviendas irrecuperables  
La vivienda irrecuperable es el primer componente del déficit cuantitativo de vivienda, y se 
refiere a necesidades de reemplazo derivadas de la existencia de viviendas que no cumplen 
condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad. La necesidad de reposición considera toda 
vivienda semi permanente o de materialidad deficitaria, incluyendo a las mejoras, mediaguas, 
ranchos, chozas, además de viviendas de tipo móvil y otras.  
b) Hogares allegados  
Los hogares allegados remiten a situaciones donde en una misma vivienda se contabiliza más 
de un hogar censal, es decir, dos o más grupos de personas que tienen un presupuesto 
alimentario independiente. Operacionalmente, esta situación –denominada, también, 
allegamiento externo- se define como el excedente de hogares en relación al parque de 
viviendas.  
c) Núcleos secundarios hacinados con independencia económica  
Los núcleos secundarios en situación de hacinamiento y económicamente independientes, 
corresponden a unidades familiares allegadas que –sin constituir hogares- se tipifican como 
demandantes de vivienda por encontrarse en situación de hacinamiento y disponer de una 
relativa autonomía económica que les permite aspirar a una solución habitacional independiente. 
Estas unidades –cuya contabilidad da lugar al así llamado allegamiento interno- se identifican 
mediante la aplicación de complejos procesamientos de datos, que permiten cuantificar el 
número de unidades familiares allegadas dentro del hogar y delimitar el subconjunto 
efectivamente demandante de vivienda
12
.  
 
8.3.4. Medición del déficit habitacional cualitativo.  
Cuantificación de los requerimientos de ampliación y mejoramiento de viviendas.  
La definición del déficit cualitativo refiere a la consideración de un conjunto de deficiencias 
detectadas en los atributos de materialidad, saneamiento y tamaño de los recintos de las 
viviendas –debido, esto último, al problema del hacinamiento y el allegamiento de núcleos 
familiares que no disponen de la suficiente holgura económica para aspirar a una solución 
habitacional independiente.  
Se ha desarrollado dos tipos de estrategias de medición del déficit habitacional que permiten 
cuantificar necesidades habitacionales de orden cualitativo.  
La primera de ellas, es la estrategia de medición de los Requerimientos de Ampliación. Tal 
como consta en la definición oficial, los requerimientos de ampliación corresponden a 
“requerimientos de expansión del número de recintos o superficie habitable de las viviendas. 
Incluye casos de allegamiento interno vulnerable, esto es, viviendas habitadas por núcleos 
                                                          
12
MINVU, 2007. Gobierno de Chile. Medición del Déficit  Habitacional 
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secundarios hacinados, pero que por carecer de posibilidades de autonomía deben ser atendidos 
en terreno
13”. A estos casos se agregan, además, las viviendas buenas y recuperables sin 
allegamiento (ni externo ni interno), pero igualmente afectadas por problemas de hacinamiento.  
En cuanto a los Requerimientos de Mejoramiento, éstos se definen como las necesidades 
habitacionales que proceden de la existencia de problemas o deficiencias recuperables en las 
viviendas, y que exigen la realización de acciones de mejoramiento o reparación. Su cómputo se 
determina en función del número de viviendas que presentan deficiencias de materialidad y 
saneamiento, excluyéndose las viviendas clasificadas como irrecuperables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
13
 MINVU, 2007. Gobierno de Chile. Medición del Déficit  Habitacional 
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8.4. HÁBITAT – ORDENANZAS 
8.4.1. La ordenanza sustitutiva de reglamentación urbana de Ibarra14 
Imagen 1.2  
Zonificación de la ciudad de Ibarra 
 
Fuente: Municipio de Ibarra, Departamento de Planificación 
 
                                                          
14
 Ordenanza Sustitutiva de Reglamentación Urbana para Ibarra, IMI 
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Los Barrios de Santa Rosa y Panecillo se encuentran ubicados según el plano de 
zonificación  en: 
 
ZONA TIPO: A502 
1. Uso del suelo:  Residencial de I 
Usos principales:  Vivienda de baja densidad 
UB, CU, CS, ES, EZ 
Usos compatibles:  UM, CZ 
Usos condicionados: VA, IB, SS, SZ 
Usos prohibidos:  CE, CR, IM, IA, EE, SC 
2. Densidades referenciales: 
Densidad bruta: 96 hab/ha. 
Densidad neta:  160 hab/ha. 
3. Parámetros de Edificación: 
Forma de ocupación: Aislada 
Área de lote mínimo: 500 m
2 
 Frente mínimo de lote: 16m. 
 Altura máxima:  2 pisos o 6 m. 
 Coeficiente de ocupación: 60% del área del lote 
 Coeficiente de utilización: 120% del área del lote 
 Retiros mínimos:  Frontal: 5.00 m 
     Lateral 1:  3.00 m 
     Lateral 2:  3.00 m 
     Posterior:  3.00 m 
     Entre bloques: 6.00 m 
4. Número de parqueamientos: 1 por cada vivienda 
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8.5. POBREZA POR INGRESOS 
8.5.1. Cálculo de la línea de pobreza 
La línea de pobreza y de extrema pobreza, desde junio del 2006, es una actualización mediante 
el IPC de la línea oficial de pobreza por consumo calculada a partir de la encuesta de 
condiciones de vida – 5ª ronda ECV2. 
Para calcular la incidencia de pobreza por ingresos se compara el ingreso total per-cápita con la 
línea de pobreza por consumo y los individuos cuyo ingreso total per-cápita es menor a la línea 
de pobreza por consumo son considerados pobres. Finalmente calculamos la proporción de 
pobres frente al total de la población calculada mediante la base expandida. El mismo 
procedimiento seguimos para extrema pobreza por ingresos. 
Por ejemplo, para determinar la línea de pobreza por consumo de diciembre 2006 actualizada, se 
utilizó el IPC de noviembre 2006, por cuanto en las encuestas de empleo, desempleo y 
subempleo se pregunta por el ingreso del mes inmediato anterior al mes de levantamiento (en el 
que se realiza la encuesta). 
Procedimiento: 
El promedio del IPC de abril, mayo y junio del 2006 ((105.45 + 105.30 + 105.06)/3) se utiliza 
para determinar la línea de pobreza por consumo en la encuesta de condiciones de vida – 5ª 
Ronda.  
El IPC de noviembre 2006 es 106.47 
La línea de pobreza de la ECV-5ª Ronda es 56.64 (USD). 
La actualización por IPC de la línea de pobreza para el mes de diciembre del 2006 es: 
56.64*(106.47/((105.45+105.30+105.06)/3)) =57.29 (USD) 
La línea de extrema pobreza de la ECV-5ª ronda es 31.92. 
La actualización por IPC de la línea de extrema pobreza para el mes de diciembre del 2006 es: 
31.92*(106.47/((105.45+105.30+105.06)/3)) = 32.28 
Si el ingreso total per-cápita es menor que 57.29 (USD), la persona es considera como pobre. 
Si el ingreso total per-cápita es menor que 32.28 (USD), la persona es considera como 
indigente. 
Uno de los mecanismos más utilizados para comparar las brechas de desigualdad social entre 
países, así como para medir las políticas de gobierno es el cálculo del coeficiente de GINI. 
 
8.6. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SUBSIDIO A LA VIVIENDA SOCIAL 
8.6.1. Bono de Titulación15 
Es un subsidio  o complemento único y directo que brinda  el Estado Ecuatoriano a nivel 
nacional  por intermedio del MIDUVI, a personas de bajos recursos económicos,  por el valor 
                                                          
15
MIDUVI, 2009,  www.miduvi.gov.ec 
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de hasta 200,00 (doscientos dólares de los Estados Unidos de América 00/100) para solventar 
los costos de  formalización y perfeccionamiento  previo  a la obtención de las escrituras  
públicas, como el  pago de los impuestos,  tasas administrativas que se generen en la 
transferencia del dominio,  derechos del notario; y,  la  inscripción de la escritura en el Registro 
de la Propiedad del Cantón  correspondiente  entre otros , POR UNA SOLA  VEZ. 
8.6.2. Bono de la Vivienda Urbano Marginal16 
Es la que se localiza en las cabeceras de las parroquias urbanas, o en las zonas urbanas  
identificadas en los mapas de pobreza como deficitarias de servicios de infraestructura sanitaria 
y que por la condición de pobreza de sus habitantes no pueden acceder a los  programas de 
vivienda urbana nueva o mejoramiento de vivienda urbana.  Los sectores o  barrios donde se 
ubica deben contar con la factibilidad de servicios básicos,  vías de acceso,  trazado de calles y 
lotes con linderos definidos. 
Los terrenos de propiedad de los aspirantes al bono,  dispondrán de una superficie en la que  se 
pueda implementar una solución sanitaria seca. 
Para la construcción de la vivienda el MIDUVI con tu comunidad, realizan un taller  de Diseño 
Participativo; utilizando materiales de tu sector y con tu tecnología tradicional,  con  el 
asesoramiento permanente del equipo técnico y social del MIDUVI o con la participación  de 
constructores privados. El valor del bono para cada producto es el siguiente:  
Cuadro 1.1  
Valor del bono por quintil, según tipo de intervención 
TIPO DE 
INTERVENCIÓN 
/TIPO DE 
VIVIENDA 
VALOR 
DEL 
BONO 
USD. 
QUINTIL/INGRESO 
FAMILIAR 
APORTE 
BENEFICIARIO 
USD 
VIVIENDA NUEVA 5.000 Quintil uno/hasta un salario 
básico unificado 
Ninguno 
VIVIENDA NUEVA 5.000 Segundo Quintil/ más de un 
salario básico unificado hasta dos 
salarios  básicos unificados 
250 (mínimo) 
VIVIENDA NUEVA 
O TERMINACIÓN  
3.960 Tercer quintil/ más de dos salarios 
básicos unificados hasta tres 
salarios básicos unificados 
360 (mínimo) 
MEJORAMIENTO 1,500 Hasta tercer quintil/ hasta tres 
salarios  básicos unificados 
10% del valor del bono 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI. 
 
                                                          
16
 Ibíd. 
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8.6.3. Bono de Mejoramiento de Barrios 
El objetivo del Programa es mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias que viven 
en barrios con necesidades básicas insatisfechas, mediante la ejecución de proyectos integrales 
de infraestructura y servicios sociales que promueven la participación comunitaria y articulan 
los esfuerzos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales. 
Qué obras y acciones promueve el Programa: 
o Organización y participación comunitaria 
o Regularización Urbana  
o Legalización de la propiedad, Infraestructura básica y equipamiento urbano 
o Protección mitigación y educación ambiental 
o Reasentamiento de familias (máx. 2%) 
o Servicios sociales (vivienda, salud, educación, transporte, capacitación, generación de 
empleo o iniciativas productiva) 
 
Cómo se financian los proyectos de mejoramiento barrial. 
 
Las inversiones en el barrio se estiman en: USD$ 2.400 por familia 
El MIDUVI aporta USD$ 1.400 
El Municipio aporta USD$ 1.000 
Según el total de familias se asignan los recursos que benefician a la 
comunidad, en forma global. Cada familia en el barrio aporta USD$ 100 a su organización 
barrial para financiar la ejecución de acciones comunitarias. Barrios que tienen prioridad para 
ser atendidos con proyectos de mejoramiento. Aquellos en que la mayoría de la población 
barrial están ubicados bajo la línea de pobreza y tienen más de dos NBI (Necesidades básicas 
insatisfechas Cuentan con organización barrial o voluntad de conformarla la factibilidad 
inmediata de provisión de servicios  menos el 70% de lotes están ocupados y habitados  al 
menos 10 años de conformación tienen factibilidad de ser legalizados  ubicación no es 
incompatible ambiental y urbanísticamente 
 
8.7. CÁLCULOS 
8.7.1. Cálculo de los deciles17 
Los deci les  son los nueve  va lores  que dividen  la serie de datos  en d iez par tes  
igua les . Los dec i les  dan los valores correspondientes al 10%, al 20%... y al 90% de los 
                                                          
17
 Vitutor 2008, www.vitutor.com 
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datos. El decil quintoD 5  co incide con la  mediana .  Para  e l  c álculo de los deciles, en 
primer lugar buscamos la clase donde se encuentra      
 
  
                     , en la tabla de las 
frecuencias acumuladas.  
         
 
Ejercicio de deciles: calcular los deciles de la distribución de la tabla: 
Cuadro 1.2 
Ejercicio de cálculo de deciles por frecuencias 
 
 
 
 
 
      
Fuente: VITUTOR. www.vitutor.com 
 
Cálculo del primer decil 
    
  
                       
     
 
           
Cálculo del segundo decil 
    
  
                        
    
  
        
Cálculo del tercer decil 
    
  
                     
       
  
           
 fi Fi 
[50, 60) 8 8 
[60, 70) 10 18 
[70, 80) 16 34 
[80, 90) 14 48 
[90, 100) 10 58 
[100, 110) 
 
5 63 
[110, 120) 
 
2 65 
  
 
65   
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Cálculo del cuarto decil 
    
  
                         
     
  
        
Cálculo del quinto decil 
    
  
                    
       
  
           
Cálculo del sexto decil 
    
  
                  
     
  
           
Cálculo del séptimo decil 
    
  
                       
       
  
           
Cálculo del octavo decil 
    
  
                              
     
  
        
Cálculo del noveno decil 
    
  
                       
       
 
         
 
8.7.2. Tasas de amortización 
Para financiarse el ente económico puede optar por varias formas tales como la generación 
interna de fondos, que se da a partir de la operación normal del negocio, la obtención de 
préstamos (pasivos), o la venta de acciones (patrimonio). 
El objetivo principal es enseñar a calcular el costo efectivo de la financiación buscando con ello 
una herramienta financiera básica para la toma de decisiones. 
Sistemas de Amortización Básicos 
Existe un sinnúmero de formas de amortizar un préstamo debido a que deudores y acreedores 
pueden pactar libremente las condiciones, entre esas formas se tienen: 
 Un pago único al final. 
 Pago de intereses periódicamente y pago del capital al final. 
 Pago de capital en cuotas iguales e intereses sobre saldos. 
 Serie uniforme de pagos 
 Pagos con períodos de gracia. 
 Pagos con períodos desiguales. 
 Pagos con cuotas extraordinarias. 
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 Pago en cuotas crecientes o decrecientes en cantidades iguales (gradiente   aritmético). 
 Pago en cuotas crecientes o decrecientes en porcentaje igual (gradiente geométrico). 
 Pagos en moneda extranjera. 
 Pagos en Unidades de Valor Real (U. V. R.) 
 Otros tipos a pactar entre prestamista y prestatario. 
Para analizar con un poco más de profundidad el tema y a la vez profundizar un poco más el 
concepto de equivalencia, se presenta a continuación las tablas de amortización de las cuatro (4) 
primeras alternativas de pago, en el caso de un préstamo de $1.000.000 al 36% de interés anual 
capitalizable trimestralmente y con un plazo total de un año. 
 
a. Un pago único al final. 
F = P (1 + i)n = 1,000,000(1.09)4 = $1,411,581.61. Veamos la tabla que se genera. 
 
Cuadro 1.3 
Ejercicio amortización con un pago único al final 
 
PERIODO 
 
CAPITAL 
INICIAL  
 
INTERESES 
CAUSADOS y 
CAPITALIZADOS 
 
 
INTERESES 
PAGADOS  
 
 
CAPITAL 
PAGADO  
 
 
PAGO TOTAL 
 
1 1,000,000 90,000 0 0 0 
2 1,090,000 98,100 0 0 0 
3 1,188,100 106,929 0 0 0 
4 1,295,029 116,552.61 411,581.61 1,000,000 1,411,581.61 
   411,581.61 1,000,000 1,411,581.61 
Fuente: Moisés Tacle G. Finanzas Corporativas 
 
b. Pago de interés trimestral y del capital al final. 
I = i%xP = 9% x 1,000,000 = $90,000. Veamos la tabla de pagos. 
 
Cuadro 1.4 
Ejercicio amortización con pago de interés trimestral y capital al final 
 
PERIODO 
 
CAPITAL 
INICIAL  
 
INTERESES 
CAUSADOS y 
CAPITALIZADOS 
 
 
INTERESES 
PAGADOS  
 
 
CAPITAL 
PAGADO  
 
 
PAGO TOTAL 
 
1 1,000,000 90,000 90,000 0 90,000 
2 1,000,000 90,000 90,000 0 90,000 
3 1,000,000 90,000 90,000 0 90,000 
4 1,000,000 90,000 90,000 1,000,000 1,090,000 
   360,000 1,000,000 1,360,000 
Fuente: Moisés Tacle G. Finanzas Corporativas 
 
c. Pago de capital en cuotas iguales e intereses sobre saldos 
Cuotas de capital a pagar: p/n = $1,000,000 /4 = 250,000. 
I = i% x (Saldo adeudado) = Veamos la tabla de amortización. 
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Cuadro 1.5 
Ejercicio amortización con pago de capital en cuotas iguales e intereses sobre saldos 
 
PERIODO 
 
CAPITAL 
INICIAL  
 
INTERESES 
CAUSADOS y 
CAPITALIZADOS 
 
 
INTERESES 
PAGADOS  
 
 
CAPITAL 
PAGADO  
 
 
PAGO TOTAL 
 
1 1,000,000 90,000 90,000 250,000 340,000 
2 750,000 67,500 67,500 250,000 317,500 
3 500,000 45,000 45,000 250,000 295,000 
4 250,000 22,500 22,500 250,000 272,500 
   225,000 1,000,000 1,225,000 
Fuente: Moisés Tacle G. Finanzas Corporativas 
d. Pago de capital e intereses en cuotas uniformes 
Se debe calcular en primer lugar el valor de la cuota uniforme de pago. 
A = 1,000,000(A/P, 9%, 4) = 308,668.66 Veamos la tabla de amortización del préstamo. 
 
Cuadro 1.6 
Ejercicio amortización con pago de capital e intereses en cuotas uniformes 
 
PERIODO 
 
CAPITAL 
INICIAL  
 
INTERESES 
CAUSADOS y 
CAPITALIZADOS 
 
 
INTERESES 
PAGADOS  
 
 
CAPITAL 
PAGADO  
 
 
PAGO TOTAL 
 
1 1,000,000 90,000 90,000 218,668.66 308,668.66 
2 781,331.34 70,319.82 70,319.82 238,348.84 308,668.66 
3 542,982,50 48,868,42 48,868,42 259,800.24 308,668.66 
4 283,182,26 25,486.40 25,486.40 283,182.66 308,668.66 
   234,674.66 1,000,000 1,234,674.64 
Fuente: Moisés Tacle G. Finanzas Corporativas 
 
Resumen y análisis 
El siguiente cuadro presenta los pagos totales en moneda corriente (contable) hechos en cada 
período para cada una de las alternativas. 
 
Cuadro 1.7 
Resumen ejercicio amortización 
 
PERIODO 
 
 
ALTERNATIVA 
a 
 
ALTERNATIVA 
b 
 
ALTERNATIVA 
c 
 
ALTERNATIVA 
d 
1 0 90,000 340,000 308,668.66 
2 0 90,000 317,500 308,668.66 
3 0 90,000 295,000 308,668.66 
4 1,411,581.61 1,090,000 272,500 308,668.66 
 1,411,581.61 1,360,000 1,225,000 1,234,674.64 
Fuente: Moisés Tacle G. Finanzas Corporativas 
 
 
Las alternativas de pago en moneda corriente son diferentes, las cuatro formas de pago son 
equivalentes de acuerdo con la tasa de interés de capitalización. 
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En términos equivalentes, de tasa de interés o valor presente neto, el cambiar un plan por otro 
no tendría ningún beneficio financiero relacionado exclusivamente con el préstamo, sin tener en 
consideración otros aspectos, en caso de que se incluyeran otros factores económicos a 
respuesta dependería de dos factores, a saber: El costo de oportunidad al cual se pueden 
reinvertir los pagos, por parte del prestamista, o el dinero por parte del prestatario (según el 
punto de vista del que se mire). 
 
8.7.3. Canasta Familiar Básica y Vital18 
Estas canastas se refieren a un hogar tipo de 4 miembros, con 1,60 perceptores que ganan 
exclusivamente la Remuneración básica unificada, están constituidas por alrededor de 75 
artículos de los 299 que conforman la Canasta de artículos (Bienes y servicios), del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC). 
Los artículos que conforman estas canastas analíticas, se considera que son imprescindibles para 
satisfacer las necesidades básicas del hogar considerado en: alimentos y bebidas; vivienda; 
indumentaria; y, misceláneos. 
Para el presente mes la Canasta Familiar Básica, tiene un costo de 521.26 dólares. 
El 23% del componente de la Canasta Básica está destinado para el rubro de alquiler de 
vivienda. Con un 10% de ponderación para la vivienda y un 16% de ponderación para la canasta 
básica, según lo indicado por el INEC. 
 
Cuadro 1.8 
Ponderación de la canasta familiar básica 
Detalle Subdetalle Total gasto Sub total Total % Sub % 
Alimentos y bebidas  177.23  34.00  
Vivienda  147.99  28.39  
 Arriendo  120.21  23.05 
Vestimenta  31.00  5.95  
Otros  165.04  31.66  
Total  521.26  100  
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
18
 INEC, septiembre del 2009 
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Cuadro 1.9 
Índice de ponderación nacional de la vivienda 
 
NOMBRE 
 
NIVEL 
 
CÓDIGO 
CCIF 
 
PONDERADOR 
NACIONAL 
 
ÍNDICES DE 
SEPTIEMBRE 
2009 
ALOJAMIENTO, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS 
Y OTROS COMBUSTIBLES 
D 04 0,101671112 118,259962 
ALQUILERES EFECTIVOS DE 
ALOJAMIENTO 
G 041 0,043830219 132,670537 
ALQUILERES EFECTIVOS PAGADOS POR 
LOS INQUILINOS (S) 
C 0411 0,043830219 132,670537 
ALQUILERES EFECTIVOS PAGADOS POR 
LOS INQUILINOS 
S 04110 0,043830219 132,670537 
ALQUILERES EFECTIVOS PAGADOS POR 
LOS INQUILINOS 
P 041100 0,043830219 132,670537 
CASA A 04110001 0,01588526 125,1373304 
DEPARTAMENTO A 04110002 0,01554819 130,808487 
PIEZA A 04110003 0,012396769 144,6590197 
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LA 
VIVIENDA 
G 043 0,002004689 138,0573095 
MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN Y 
LA REPARACIÓN DE LA VIVIENDA (ND) 
C 0431 0,002004689 138,0573095 
MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN Y 
LA REPARACIÓN DE LA VIVIENDA 
S 04310 0,002004689 138,0573095 
MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN Y 
LA REPARACIÓN DE LA VIVIENDA 
P 043101 0,002004689 138,0573095 
PINTURA A 04310112 0,002004689 138,0573095 
SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIOS 
DIVERSOS RELACIONADOS CON LA 
VIVIENDA 
G 044 0,019703696 122,1458637 
SUMINISTRO DE AGUA (ND) C 0441 0,019703696 122,1458637 
SUMINISTRO DE AGUA S 04410 0,019703696 122,1458637 
SUMINISTRO DE AGUA P 044100 0,019703696 122,1458637 
SUMINISTRO DE AGUA A 04410002 0,019703696 122,1458637 
ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS 
COMBUSTIBLES 
G 045 0,036132508 97,56190227 
ELECTRICIDAD (ND) C 0451 0,031747632 96,12927761 
ELECTRICIDAD S 04510 0,031747632 96,12927761 
ELECTRICIDAD P 045100 0,031747632 96,12927761 
ELECTRICIDAD A 04510002 0,031747632 96,12927761 
GAS (ND) C 0452 0,004384876 107,9344739 
GAS S 04520 0,004384876 107,9344739 
GAS P 045200 0,004384876 107,9344739 
GAS DOMESTICO A 04520001 0,004384876 107,9344739 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 
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8.7.4. Índice de Precios al Consumidor19 
El índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador mensual, nacional y para ocho 
ciudades que mide los cambios en el tiempo del nivel general de los precios,  correspondientes 
al consumo final de bienes y servicios de los hogares de estratos de ingreso: alto, medio y bajo, 
 residentes en el área urbana del país. La variable principal que se investiga es el precio, para los 
299 artículos de la canasta fija de investigación. El período base es el año 2004, donde los 
índices se igualan a 100. 
8.7.5. Tasas de Interés para Vivienda 
En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda por intermedio de la Subsecretaria de 
Vivienda y su Sistema de Incentivos de Vivienda Urbana tiene registrado a las instituciones 
financieras que están ofreciendo crédito para vivienda, al 28 de septiembre del 2009, la base de 
datos cuenta con:  
 33 Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por la Superintendencia de Bancos, las que 
tienen una tasa de interés que varía desde el 9% hasta el13%, un plazo que va desde los 3 
meses hasta los 15 años, sus montos pueden llegar hasta los 50,000.00 dólares y el tipo de 
crédito puede ser hipotecario, quirografario o vivienda. 
 8 Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por la Dirección de Cooperativas, en las que 
su tasa de interés va desde 9% hasta el 23%, con plazos de 48 meses hasta 15 años, cuyos 
montos están entre 1,800.00 a 20,000.00 dólares, él tipo de crédito es hipotecario, y solo 
una C.O.A.C. ofrece crédito ordinario. 
 1 Institución de Seguridad Social y Entidades Públicas la que no tiene información sobre 
sus políticas crediticias. 
El Banco Central del Ecuador
20
 tiene una tasa activa efectiva referencial para vivienda de 
11.13% y máxima de 11.33% a octubre del 2009. 
                                                          
19
 INEC, septiembre del 2009 
20
 Banco Central del Ecuador, Octubre 2009, www.bce.fin.ec 
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9. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
9.1. Desde la Hipótesis 1 a la Hipótesis 4 
9.1.1. Levantamiento cartográfico. 
Ubicamos exactamente los sitios de cada construcción sean viviendas, escuelas, iglesias, casa 
comunal, etc., en los planos proporcionados por el INEC o Municipio, aquí observamos la 
dispersión existente entre cada vivienda. Si no existen planos tenemos que dibujarlos nosotros 
de acuerdo a una metodología. 
9.1.2. Programación del levantamiento de información 
Realizamos una agenda de las actividades a desarrollar en todo el proceso para realizar nuestro 
censo. 
9.1.3. Diseño de Instructivos y formularios 
Elaboramos el material de apoyo con la información necesaria para llevar de una forma 
adecuada, metodológica y sistemática la recolección de datos, también hacemos nuestra plantilla 
de preguntas que contestaran los censados.  
9.1.4. Capacitación 
Iniciamos un proceso de enseñanza a todos los involucrados en el censo, aquí estarán presentes 
los dirigentes barriales, estudiantes del colegio del barrio, coordinadores, representantes del 
municipio, otros. Esta será de acuerdo a la programación antes elaborada. 
9.1.5. Levantamiento de la información 
Este es el censo mismo, en el tiempo, el día que realizamos el censo de acuerdo a nuestra 
programación y cumpliendo nuestro proceso metodológico y sistemático. 
9.1.6. Procesamiento 
Una vez terminada la encuesta, iniciamos con el proceso de verificación, concatenación y 
subida de nuestros datos al computador. 
9.1.7. Diseño y calculo de índices de déficit 
Utilizando como plataforma de ejecución el software para estadística SPSS bajo Windows. Los 
índices los definimos en el cuadro de variables. 
9.1.8. Reportes 
Toda la información resultante de nuestra aplicación del software SPSS del censo lo pondremos 
en cuadros comparativos y resúmenes para su fácil estudio. 
9.1.9. Análisis 
Comparamos cada una de nuestras variables de los reportes, entre ellas, y con datos estadísticos 
otorgados por instituciones calificadas del Gobierno Nacional. Aquí damos nuestro punto de 
vista de acuerdo a nuestros conocimientos y experiencia, los que entregaremos a los barrios 
donde realizamos nuestro estudio. 
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9.2. En la Hipótesis 4 
9.2.1. Diseño de Instrumentos 
Elaboramos plantillas, cuadros, gráficos, otros, en los que ubicamos datos de nuestro censo, 
como los bienes y servicios básicos que tiene el barrio. 
9.2.2. Levantamiento 
Consiste en recopilar la información de nuestros bienes y servicios, en las plantillas, cuadros, 
gráficos y otros. 
9.2.3. Análisis 
Interpretamos nuestra información anterior, en forma cuantitativa y cualitativamente, 
determinado carencias en nuestros barrios.  
9.3. En la Hipótesis 5 
9.3.1. Determinar capacidad de pago y disposición de pago PER CÁPITA 
De nuestros reportes determinaremos si un hogar tiene los ingresos suficientes para adquirir una 
vivienda social a crédito, en caso de no tener los ingresos suficientes o no tener ningún recurso, 
como hacerse acreedor de una vivienda social a crédito. 
9.3.2. Determinar valor PER CÁPITA de canasta básica 
Calculamos el valor de la canasta básica por persona de acuerdo a la definición preestablecida. 
9.3.3. Estratificación por deciles de ingreso 
Todas nuestras personas censadas las clasificaremos por deciles para facilitar nuestro estudio de 
los estratos más bajos en ingresos económicos. 
9.3.4. Determinación de las tasas de interés 
De acuerdo a los montos para las personas que tengan solo disposición de pago, es decir para 
nuestros deciles más bajos realizamos los cálculos de la tasa de interés mínima, para la adquirir 
una vivienda social 
9.3.5. Diseño de tablas de amortización 
Establecemos la forma de pago en el tiempo de acuerdo al monto capital, tasa de interés, monto 
intereses, monto final pagado. 
9.3.6. Calculo de tablas con el bono de vivienda. 
De acuerdo a los datos establecidos para los bonos de vivienda, elaboramos propuestas de los 
montos capital que se debería prestar, la tasa de interés, monto interés mínimos para la adquirir 
o mejorar una vivienda social. 
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10. PLAN ANALÍTICO 
Capítulo 1 PLAN DE TESIS 
1. ANTECEDENTES  
2. JUSTIFICACIÓN 
3. DELIMITACIÓN 
4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
5. HIPÓTESIS 
6. VARIABLES E INDICADORES 
7. OBJETIVOS 
8. MARCO TEÓRICO 
9. ASPECTOS METODOLÓGICO 
10. PLAN ANALÍTICO 
11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Capítulo 2 MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 
2.1. Situación socioeconómica de los Barrios Santa Rosa y Panecillo 
2.2. Servicios básicos 
2.2.1. Agua  
2.2.1.1. Forma de obtención del agua 
2.2.1.2. Ubicación del suministro de agua 
2.2.1.3. Frecuencia del abastecimiento 
2.2.2. Sistema de eliminación de aguas servidas 
2.2.3. Energía eléctrica 
2.2.4. Desechos sólidos 
2.2.5. Teléfono fijo 
2.3. Tipo de materiales / Estado de la vivienda 
2.3.1. Tipo de materiales 
2.3.1.1. Piso 
2.3.1.2. Techo 
2.3.1.3. Pared 
2.3.2. Estado de la vivienda 
2.3.2.1. Piso 
2.3.2.2. Techo 
2.3.2.3. Pared 
2.4. Situación de la vivienda respecto a independencia, tenencia y suficiencia 
2.4.1. Allegamiento 
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2.4.1.1. Externo 
2.4.1.2. Interno 
2.4.1.2.1. Núcleo 1 hijo-nuera / hija-yerno 
2.4.1.2.2. Núcleo 2 hijo o hija con hijos o hijas solteros 
2.4.1.2.3. Núcleo 3 hijos o hijas – padres o madres solteros 
2.4.1.2.4. Núcleo 4 padre o suegros del jefe de hogar  
2.4.1.2.5. Núcleo 5 hermanos o cuñados del jefe del hogar 
2.4.1.2.6. Núcleo 6 otros parientes 
2.4.1.2.7. Núcleo 7 otro no parientes 
2.4.2. Suficiencia de la vivienda – hacinamiento 
 
Capítulo 3 SITUACIÓN DEL ENTORNO 
3.1. Localización 
3.2. Infraestructura 
3.2.1. Alcantarillado fluvial 
3.2.2. Vías del barrio 
3.2.3. Aceras y bordillos 
3.3. Equipamiento 
3.3.1. Señalización 
3.3.2. Alumbrado público 
3.3.3. Espacios verdes y recreacionales 
3.4. Servicios públicos 
3.4.1. Establecimientos educativos 
3.4.2. Centros de atención infantil 
3.4.3. Servicios de salud 
3.4.4. Servicios de seguridad 
3.4.5. Transporte 
3.5. Unidad de abastecimiento de bienes y servicios 
 
Capítulo 4 PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA               
FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 
4.1. Ingresos – Disposición o capacidad de pago 
4.1.1. Tipos de ingresos – Ingresos PER CÁPITA del hogar 
4.1.2. Estratificación de los hogares por ingresos 
4.2. Oferta inmobiliaria – Vivienda social 
4.2.1. Escenarios de precios de vivienda 
4.2.2. Precios de vivienda social en el mercado inmobiliario 
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4.3. Financiamiento de la vivienda social 
4.3.1. Disposición y capacidad de pago 
4.3.2. Crédito para vivienda social 
4.3.2.1. Establecimientos financieros 
4.3.2.2. Montos, tasas de interés y condiciones 
4.3.3. Subsidios para la vivienda 
4.3.3.1. Bono de Titularización 
4.3.3.2. Bono de la Vivienda 
4.3.3.3. Bono para servicios básicos 
4.4. Identificación de escenarios de financiamiento 
4.5. Para adquisición de vivienda 
4.6. Para mejoramiento de vivienda 
 
Capítulo 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPITULO II 
MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 
2.1. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS BARRIOS 
PANECILLO Y SANTA ROSA 
Esta sección, revela datos del censo realizado en estos barrios, uno de los aspectos importantes, 
se relaciona con los datos socioeconómicos, razón por la que utilizamos el modulo IV de la 
boleta censal, cuyas preguntas hablan sobre estos conceptos. Estos barrios que se encuentran en 
la periferia de la ciudad de Ibarra son considerados como urbanos marginales, donde se asientan 
personas de escasos recursos económicos, cuentan con problemas de atención de la 
infraestructura de servicios básicos. Más adelante indicamos los resultados obtenidos del 
procesamiento de la información del censo efectuado en estos dos barrios de la Parroquia 
Urbana de la Dolorosa de Priorato. 
 
2.1.1. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS BARRIOS PANECILLO Y SANTA 
ROSA 
El análisis de la situación demográfica fue realizado en forma individual para cada una de las 
variables y agrupado, como es el caso del número de población por grupo de edades, también 
ejecutando una dicotomía en el sexo, en algunos acápites los ubicamos por barrio. 
La mayoría del análisis lo efectuamos en forma porcentual o tasas, primero porque en la 
información obtenida del censo encontramos datos perdidos provocados por la falta de 
información dada por la población censada y segundo para que la representación gráfica o en 
cuadros sea más fácil su visualización. 
Empezamos indicando que la población conjunta de los dos barrios es 842 habitantes, de los 
cuales 391 habitantes pertenecen al Barrio Panecillo y 451 habitantes al Barrio Santa Rosa. 
De los 391 habitantes del Barrio Panecillo 193 son hombres y 198 mujeres representando en 
porcentajes el 49,36% y 50,64% respectivamente. 
En el barrio Santa Rosa de los 451 encontramos 218 hombres y 233 mujeres constituyendo en 
forma porcentual el 48,34% para hombres y 51,66% para mujeres.  
Esta relación la podemos observar en el cuadro 2.1, que a continuación detallamos, tanto en 
frecuencias absolutas y frecuencias relativas o porcentuales. 
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Cuadro 2.1  
Distribución de la población por barrios, según sexo 
SEXO 
PANECILLO SANTA ROSA 
TOTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
HOMBRES 193 49,36 218 48,34 411 
MUJERES 198 50,64 233 51,66 431 
TOTAL 391 100,00 451 100,00 842 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
El total de mujeres para los dos barrios suma: 431mujeres que representa el 51,2% de la 
población y el total de hombres 411 que representa el 48,8%. En el cuadro anterior hicimos una 
clasificación por barrio según sexo. 
Existe una relación simétrica con los datos del Cantón Ibarra, cuyo resultado para mujeres es del 
51,41% y para hombres del 48,59% según VI censo nacional de población realizado en el año 
2001
21
, por lo que podemos decir que el crecimiento demográfico mantiene una simetría en 
áreas más pequeñas y en el tiempo. 
Gráfico Nº 2.1 
Población por sexo, según barrios 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.1.1.1. Edad, Sexo y Estado civil 
Para el análisis de las variables edad y sexo utilizamos una herramienta gráfica denominada 
Pirámide Poblacional
22
, que la observamos en el gráfico 2.2, de la cual concluimos, que en el 
último quinquenio ha existido un decrecimiento de la tasa de natalidad, esta la ubicamos en el 
                                                          
21
 PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN IBARRA, mayo 2006. 
22 Pirámide de población, gráfico que refleja la composición de la población por edades y sexos, utilizado para comparar la 
estructura demográfica en un territorio o entre varios espacios. En el eje vertical se marcan las edades y en el horizontal, los 
efectivos de población. Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation.  
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intervalo de 0 a 4 años, en especial la tasa de natalidad de hombres a disminuido al 6,0%, con 
respecto al quinquenio siguiente cuyo intervalo va de los 5 a 9 años, que es del 13,9%, también 
para el caso de las mujeres la tasa de natalidad a disminuido en menor proporción al 9,1% con 
respecto al quinquenio siguiente de 5 a 9 años, que es del 11,9%. Este descenso tal vez es 
producido por las políticas nacionales y locales de planificación familiar y el enfrentamiento de 
los problemas económicos que representan mantener un hogar. 
Gráfico Nº 2.2  
Pirámide Poblacional 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Otro de los aspectos relevantes de la pirámide poblacional, la encontramos en su población de 
adultos mayores, que representan el intervalo 65 años y más, con el 6.0% para hombres y 6,6% 
para mujeres. Hallamos un crecimiento con respecto a los cuatro intervalos anteriores, tal vez 
producido por el aumento de los años de vida de la población a nivel nacional y local. Algo muy 
característico de la zona es su belleza paisajista y clima lo que hace que se convierta en un sitio 
privilegiado para la vida en esta edad. También podemos observarla en forma detallada por 
barrios en el cuadro 2.2. 
En el análisis demográfico de edad y sexo para los dos barrios en conjunto utilizamos una 
variante, del propuesto por Microsoft Encarta
23
, ya que el Código de la Niñez y Adolescencia  
Ecuatoriano en sus definiciones art.4 señala que niño o niña es la persona que no ha cumplido 
                                                          
23 La edad de esa población. En función de la edad, hablamos de población joven (de 0 a 14 años), población adulta (de 15 a 64 
años) o población vieja (de 65 y más años). Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. 
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doce años de edad y adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 
edad
24
. 
Cuadro 2.2 
Distribución porcentual por sexo y barrios, según grupos edad 
 PORCENTAJES 
 PANECILLO SANTA ROSA TOTALES 
EDADES(años) HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
0 a 4 años 6,5 7,0 5,6 10,7 6,0 9,1 
5 a 9 años 14,3 12,3 13,6 11,6 13,9 11,9 
10 a 14 años 10,7 5,3 11,7 10,2 11,3 8,1 
15 a 19 años 8,9 9,9 8,0 4,4 8,4 6,8 
20 a 24 años 10,1 14,0 7,5 11,6 8,7 12,6 
25 a 29 años 10,7 11,7 6,1 7,1 8,1 9,1 
30 a 34 años 8,3 8,8 12,2 10,7 10,5 9,8 
35 a 39 años 6,0 4,1 8,9 5,3 7,6 4,8 
40 a 44 años 3,6 5,8 6,6 8,0 5,2 7,1 
45 a 49 años 7,1 5,8 5,2 4,9 6,0 5,3 
50 a 54 años 4,2 3,5 3,8 5,3 3,9 4,5 
55 a 59 años 1,2 0,6 2,3 1,8 1,8 1,3 
60 a 64 años 2,4 3,5 2,3 2,7 2,4 3,0 
65 años y más 6,0 7,6 6,1 5,8 6,0 6,6 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
Consideramos población joven de (0 a 18 años), población adulta de (19 a 64 años) y población 
vieja de (65 años y más). En el cuadro 2.3 se visualiza de forma contundente que la población 
de estos barrios es adulta con 60,4% en una relación de 2 a 1 con respecto a la población joven 
cuyo porcentaje es del 33,3%. 
Cuadro 2.3  
Resumen distribución porcentual de la población según grupos edad 
EDADES (años) PORCENTAJE INTERPRETACIÓN 
0 a 18 años 33,3 POBLACIÓN JOVEN 
19 a 64 años 60,4 POBLACIÓN ADULTA 
65 años y más 6,3 POBLACIÓN VIEJA 
TOTAL 100,0 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Con respecto al estado civil de la población de los dos barrios, encontramos que las personas 
que tienen una relación de casada, tiene el mayor porcentaje con 35,6% siguiendo los menores 
                                                          
24 Código de la Niñez y Adolescencia 2003 
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de 12 años que representan el 24,9% luego las personas solteras con el 22,8%. Con porcentajes 
menores encontramos a las personas que se mantienen en unión libre con 8,5%, luego con 3,5% 
separados,  con 3,2% viudos y con 1,5% divorciados. 
Gráfico 2.3 
Porcentaje de población total según estado civil 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Parece evidente que las personas casadas más las que viven en unión libre, suman un porcentaje 
mayor que el resto de estados, claro sin contar los menores de 12 años, algo importante que 
produce estos resultados, es la cultura tradicional de la personas de escasos recursos, en especial 
la religiosa, que fomenta la formación de hogares bajo normas claras establecidas y conocidas 
por todos. Consideramos necesario hacer la distribución del estado civil por barrios para señalar 
que los porcentajes se mantienen en la misma tendencia, excepto en viudos que hay una 
diferencia de 4 puntos entre barrios. 
Cuadro 2.4  
Distribución porcentual por barrio según estado civil 
ESTADO CIVIL PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
CASADO(A) 32,6 38,0 35,6 
UNIÓN LIBRE 8,8 8,2 8,5 
SEPARADO(A) 3,2 3,6 3,5 
DIVORCIADO(A) 1,8 1,4 1,5 
VIUDO(A) 5,6 1,4 3,2 
SOLTERO(A) 23,8 22,1 22,8 
MENOR DE 12 AÑOS 24,3 25,3 24,9 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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2.1.1.2. Idioma y Grupo Étnico 
Tanto en el Barrio Panecillo como Santa Rosa la población habla en su 98,9% solo español, el 
0,8% español – lengua nativa y 0,4% solo lengua nativa, no existe la presencia de personas que 
hablen solo un idioma extranjero, ver grafico 2.4. 
Gráfico 2.4 
Distribución porcentual de la población total según idioma 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Al ser la Provincia de Imbabura considerada multiétnica, vemos que se reflejan los índices 
demográficos de la Ciudad de Ibarra a nivel barrial, con un 83,6% existe una preponderancia de 
los mestizos(as), luego con el 5,3% los que se consideran blancos(as), el 3.9% mulatos(as), el 
3,3% negros(as), con un 2,4% está la población indígena, el 1% afro ecuatoriano(as) y solo un 
0,6% se considera montubios(as). 
Ahora hay que indicar que el segundo grupo étnico que tiene mayoría de población sería los 
mulatos, negros y afros con 8,2% producido por la cercanía que la ciudad tiene con el Valle del 
Chota que en sus procesos migratorios han llegado a ubicarse en barrios urbanos marginales de 
la ciudades por sus condiciones de pobreza. La población indígena es eminentemente del pueblo 
Otavalo que conserva su vestimenta tradicional. La población que ha emigrado de la zona rural 
de la costa se considera montubia. 
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Gráfico 2.5 
Distribución porcentual de la población total según grupo étnico. 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.1.1.3. Identificación, Discapacidad y Seguro Social 
La composición del grafico 2.6 hace referencia al porcentaje de población que cuenta con 
cedula o partida de nacimiento, para el conjunto de los dos barrios representa el 98,7% que SI 
tienen cualquiera de estos documentos y 1,3%  que NO cuentan con ningún documento. 
Únicamente queremos referirnos al porcentaje de población que no cuenta con un documento de 
identificación, no se refiere específicamente a que nunca lo han tenido, sino a la pérdida de estos 
documentos. 
 
Gráfico 2.6 
Distribución porcentual de la población total según cédula o partida de nacimiento 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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A nivel nacional se ha iniciado campañas para promover la ayuda, a personas con capacidades 
diferentes o discapacitados, mediante políticas sociales a nivel gubernamental, encabezada por 
el Vicepresidente de la Republica, entonces, es necesario disponer de datos que nos indiquen la 
tasa de discapacidad de nuestros barrios objeto de estudio.  
Para ello, fue necesario registrar tres tipos de discapacidades en nuestro censo, las que 
denominamos: discapacidad 1, discapacidad 2, discapacidad 3, para cada persona, esto lo 
podemos apreciar en forma más detallada en el cuadro 2.5 que esta a continuación. 
 
Cuadro 2.5  
Distribución porcentual por barrio y sexo según discapacidad 
 
PANECILLO SANTA ROSA 
TOTAL 
 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 
DISCAPACIDAD 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
SOLO PARA 
VER 
1,56 0,52   2,53     3,76     1,76     2,4 0,1   
SOLO PARA 
OÍR 
1,04 0,52   0,51 1,01   0,47 0,94     0,88   0,5 0,8   
SOLO PARA 
HABLAR 
            0,47 0,47         0,1 0,1   
PARA CAMINAR 
O SUBIR 
ESCALERAS 
    0,52 0,51     0,47     0,44   0,44 0,4   0,2 
PARA MOVER 
BRAZOS Y 
PIERNAS 
      0,51                 0,1     
PARA 
CUIDARSE 
SOLO, 
ASEARSE, 
VESTIRSE, 
ALIMENTARSE 
0,52     0,51                 0,2     
TRASTORNOS 
PSÍQUICOS 
3,13     0,51 0,51   0,47     1,32     1,3 0,1   
OTRA 0,52 0,52   1,01   0,51 1,41   0,47 2,64 0,44   1,4 0,2 0,2 
NO TIENE 93,2 98,4 99,5 93,9 98,5 99,5 93,0 98,6 99,5 93,8 98,7 99,6 93,5 98,6 99,5 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
De la evaluación del cuadro 2.5 se desprende que la población no tiene discapacidad casi en su 
totalidad, lo observamos claramente en la discapacidad 1 con 93,5%, discapacidad 2 con 98,6%, 
discapacidad 3 con 99,5% sacamos la media aritmética para poder visualizar la magnitud de las 
personas que no tienen discapacidad, el resultado es 97,2%  y el resto es decir el 2,8% tendría 
algún tipo de discapacidad, esto se refleja en los dos barrios.  
Nótese que en totales, el segundo porcentaje más grande es 2,4 para la discapacidad 1y 
representa a las personas que tienen discapacidad solo para ver. Luego en el mismo grupo de 
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totales esta 1,4% que son las personas que tienen otro tipo de discapacidad no especificada. Con 
1,3% están las personas que tienen trastornos psíquicos. 
Y, por último están con porcentaje pequeños las personas que tienen discapacidad, solo para oír 
0,5%, para caminar o subir escaleras 0,4%, para cuidarse solo, asearse, vestirse, alimentarse 
0,2%, solo para hablar 0,1%, para mover los brazos y manos 0,1%. 
 
En lo que respecta a la afiliación al seguro social existe un porcentaje de 88,36% del total, que 
no aportan al seguro social, habiendo mayor incidencia en las mujeres que no aportan al seguro 
con 93,69% frente al 82,76%  de los hombres. De entre los afiliados, el grupo más 
representativo son los afiliados al IESS seguro voluntario con un 9,31% igualmente hay una 
diferencia entre hombres y mujeres de 14,32% frente a 4,55% en forma respectiva. 
Cuadro 2.6  
Distribución porcentual por sexo según tipo de seguro 
TIPO DE SEGURO HOMBRES  MUJERES TOTAL 
SEGURO ISSFA 0,27   0,13 
IESS SEGURO GENERAL 14,32 4,55 9,31 
IESS SEGURO VOLUNTARIO 2,12 0,76 1,42 
IESS SEGURO CAMPESINO   0,76 0,39 
ES JUBILADO DEL 
IESS/ISSFA/ISSPOL 
0,53 0,25 0,39 
NO APORTA 82,76 93,69 88,36 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.1.1.4. Migración (Movilidad Humana) 
Los resultados obtenidos tienen la misma tendencia tanto para hombres como mujeres, véase en 
el grafico 2.7, en forma más ilustrativa. Siendo los nacidos en esta ciudad con el 79,7% la 
población más grande. Luego encontramos a las personas nacidas en otro lugar del país con el 
19,6%, de este grupo, las personas desplazadas de la Provincia del Carchi, tienen mayor 
representatividad. La población nacida fuera del país está con el 0,6% aquí en su totalidad son 
personas nacidas en Colombia. 
Es importante señalar que el desplazamiento interno en el  país, hacia la ciudad de Ibarra, tal vez 
se debe en especial a causas socioculturales como su entorno natural, como clima templado 
seco, belleza paisajista, y forma de vida tranquila que posee la ciudad. A diferencia de la 
inmigración hacia la ciudad de Ibarra desde Colombia se debe en especial por causas 
económicas como la búsqueda de trabajo, estos desplazamientos se incrementaron a partir del 
año 2000 con la dolarización.   
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Gráfico 2.7  
Distribución porcentual por sexo, según lugar de nacimiento 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
 
2.1.2. CONDICIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN 
El aspecto educativo es uno de los más importantes, debido a los cambios que se han realizando 
durante los últimos años de esta década, desde la aprobación de una nueva Constitución de la 
Republica del Ecuador en el año 2008, en su art.28 señala la “obligatoriedad en el nivel inicial, 
básico y bachillerato o su equivalente” como también “la educación pública será universal y 
laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive
25”.  
Existen campañas educativas no escolarizadas en convenio con el Gobierno de Cuba y 
promovidas por los Gobiernos Locales para enseñar a la población adulta a leer y escribir. 
Finalmente se ha aprobado un grupo de leyes de carácter educativo como “La Ley General de 
Educación”, “Ley Orgánica de Educación Superior” y otras de carácter territorial, de los 
servidores públicos, finanzas publicas, que ignoramos los efectos reales futuros que tengan en el 
país. 
 
2.1.2.1. Analfabetismo 
Para poder apreciar los resultados obtenidos en los dos barrios, se han considerado como 
analfabetos a las personas mayores o iguales a 5 años de edad
26
 que no saben leer o escribir, 
                                                          
25
 Constitución de la República del Ecuador 2008 
26 Según el Censo realizado el 2.001, se considera Alfabeto a la persona de 5 años y más de edad que sabe “leer y escribir” y 
Analfabeta a la que “no sabe leer o escribir o ninguna de las dos opciones”. 
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presentamos a continuación el cuadro 2.7 y el gráfico 2.8, que hablan por sí mismo cómo la 
población si sabe leer y escribir mayoritariamente. 
Cuadro 2.7  
Distribución porcentual por sexo, según analfabetismo 
SABE LEER Y ESCRIBIR HOMBRES MUJERES TOTAL 
SI 98,3 94,1 96,2 
NO 1,7 5,9 3,8 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo. 
 
El analfabetismo ha afectado más a las mujeres con 5,9% en relación con los hombres con 
apenas el 1,7%. Provocada por la discriminación hacia las mujeres, que forma parte de nuestra 
historia, se observa más en mujeres adultas mayores. 
 
Gráfico 2.8  
Distribución porcentual por analfabetismo, según sexo 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.1.2.2. Escolaridad y Nivel de Instrucción 
Es importante tomar en cuenta el nivel de instrucción y ultimo año aprobado para tener una idea 
más clara de la condición educativa de nuestros barrios estudiados. Cabe indicar que la 
estructura educativa que antes se utilizaba era de primaria de 6 años y secundaria de 6 años, y la 
actual es educación básica de 10 años y educación media o bachillerato de 3 años. También, 
solo se ha considerado a la población de 5 años y más, que están en obligación de estudiar. El 
cuadro 2.8 relaciona las condiciones señaladas anteriormente, donde la población con educación 
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primaria 37,0% es predominante, dentro de los cuales quienes tienen el sexto año de primaria 
24,3% aprobado, predominan. 
Cuadro 2.8  
Distribución porcentual por año aprobado, según nivel de instrucción 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
GRADO, CURSO O AÑO APROBADO 
TOTAL 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CENTRO DE 
ALFABETIZACIÓN 
  0,5 0,5 0,3     1,1         2,4 
PRIMARIO   0,8 3,1 4,0 3,6 1,2 24,3         37,0 
SECUNDARIO   0,7 1,3 5,2 0,7 0,8 8,3         16,9 
EDUCACIÓN BÁSICA   2,9 3,1 2,8 3,6 2,9 3,9 1,8 1,6 2,3 2,8 27,9 
EDUCACIÓN MEDIA   1,2 1,4 0,8               3,4 
CICLO POS BACHILLERATO     0,6 0,2 0,2   0,5         1,4 
SUPERIOR   1,5 2,5 0,7 1,5 0,5 0,5   0,5     7,7 
POSTGRADO         0,2   0,2         0,3 
NINGUNO 2,9                     2,9 
TOTAL 2,9 7,6 12,6 14,0 9,7 5,4 38,7 1,8 2,1 2,3 2,8 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Ahora quienes fueron al colegio 16,9% frente a los que estuvieron en la escuela 37,0% es 
evidente que más de la mitad 2,2 veces, que fue a la escuela no estudio el colegio, la diferencia 
se profundiza con los que terminaron la primaria de 24,3% y los que terminaron el colegio 8,3% 
existe 2,9 veces menos, en la práctica, la tercera parte que terminó la escuela logro concluir sus 
estudios en el colegio, con respecto a los que terminaron la escuela.  
Quienes cursan la educación básica son 27,9% frente a un 3,4% que tienen educación media, 
existe una desproporción abismal en una relación de 8,2 veces menos. 
Entre los que tienen estudios universitarios 7,7% posee pregrado. Es difícil señalar los que han 
concluido sus estudios, por la variedad de la oferta académica existente y tiempos de estudios 
para terminar una carrera universitaria. El porcentaje de población que ha tenido acceso a 
estudios de postgrado es ínfima 0,3% es un reflejo de las condiciones de vida que llevan en 
estos barrios, ya que los estudios de postgrado tienen costos elevados y difíciles de alcanzar por 
la gente de escasos recursos económicos. 
 
2.1.2.3. Matricula y Deserción 
En cuanto se refiere a la población de los barrios censados, que no se encuentra matriculada  
representa el 65,5% y los que si están matriculados el 34,5%, igual que los acápites anteriores 
solo para población de 5 años y más. 
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Gráfico 2.9  
Distribución porcentual de población matriculada 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
De la misma forma, se han ubicado los porcentajes de deserción escolar en el gráfico 2.10 donde 
la principal causa de deserción escolar  32,6% es la económica, justificada porque los barrios 
periféricos son urbano marginales. Luego con 31,3% otras razones, queremos indicar que las 
personas han señalado esta causa, como la edad, se casaron, quedaron embarazadas o 
simplemente no recordaban los motivos de abandono de los estudios. El trabajo con 29,6% es 
uno de los motivos que obligo a las personas a abandonar sus estudios, lo hacían desde la niñez 
o máximo adolescencia para ayudar  en la mantención de la familia. Con porcentajes menores 
encontramos al resto de motivos. 
Gráfico 2.10  
Distribución porcentual de deserción escolar 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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2.1.3. NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN 
El análisis se basa específicamente en la Población Económicamente Activa PEA, debido a la 
heterogeneidad en los conceptos de PEA que han sido utilizados durante los últimos censos de 
población a nivel nacional, aparte, conceptos emitidos a nivel mundial como el Organismo 
Internacional del Trabajo OIT, cuyos lineamientos han sido utilizados en los censos nacionales, 
donde principalmente existen diferencias en cuanto al límite mínimo de edad y al tiempo 
mínimo de trabajo. Nosotros utilizaremos los conceptos del INEC para las Encuestas de 
Empleo, Desempleo y Subempleo, para efectos comparativos, y que a continuación exponemos: 
Población Económicamente Activa, PEA 
Son todas las personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana 
de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados),  o bien aquellas 
personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar (desocupados)
27
. 
 
Dentro de la población económicamente activa señalamos dos componentes: los denominados 
ocupados y los desocupados o desempleados, a cada uno de los cuales definimos a 
continuación. 
Población ocupada: 
Son las personas económicamente activas de 10 años o más que trabajaron al menos una 
hora en la semana de referencia o pese a que no trabajaron, tienen trabajo del cual, 
estuvieron ausentes por motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia por 
estudios, etc. Se considera ocupadas también a aquellas personas que realizan 
actividades dentro del hogar por un ingreso, aunque las actividades desarrolladas no 
guarden las formas típicas de trabajo asalariado o independiente. 
Y se entenderá como población desocupada: 
A la persona económicamente activa de 10 años y más que en la semana de referencia 
tenía una de estas condiciones: buscó trabajo habiendo trabajado antes (cesante) o buscó 
trabajo por primera vez. 
Para seguir con la investigación creemos necesario también definir a la población inactiva para 
lo cual utilizamos el siguiente concepto: 
Son todas aquellas personas de 10 años y más que no están ocupadas, tampoco buscan 
trabajo y no estaban disponibles para trabajar.  Típicamente las categorías de inactividad 
son: 
 
                                                          
27 INEC, 2010, www.inec.gob.ec, Metodología Encuestas de Empleo, Desempleo y Subempleo. 
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a) Rentista b) Jubilado o Pensionado c) Estudiante d) Ama de casa e) Incapacitado f) 
Otros
28
...  
Por último fue realizado un análisis de la población económicamente activa por rama de 
actividad económica, completando el estudio socioeconómico de los barrios Panecillo y Santa 
Rosa. 
 
2.1.3.1. Población Económicamente Activa PEA 
Dadas las condiciones, primero se ha efectuado una descripción de las condiciones de actividad 
de la población en edad de trabajar, diferenciando hombres y mujeres, tanto en frecuencias 
relativas como absolutas, como muestra el cuadro 2.9, de cuya muestra podemos determinar que 
el total de personas que trabajo 56.0% es el grupo más numeroso, son los hombres que tienen 
más trabajo con 66,8% frente a las mujeres con el 45,5%. 
Cuadro 2.9  
Distribución de la población en edad de trabajar por sexo, según condición de actividad 
CONDICIÓN DE 
ACTIVIDAD 
HOMBRES MUJERES TOTAL 
PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA 
TRABAJÓ 66,8 218 45,5 156 56,0 375 
TIENE TRABAJO PERO NO 
TRABAJO 4,6 15 5,2 18 4,9 33 
BUSCÓ TRABAJO HABIENDO 
TRABAJADO ANTES 
(CESANTE) 
1,1 4 0,3 1 0,7 5 
BUSCÓ TRABAJO POR 
PRIMERA VEZ 0,0 0 0,3 1 0,2 1 
RENTISTA 1,1 3 0,7 2 0,9 6 
SOLO QUEHACERES 
DOMÉSTICOS 0,7 2 29,0 99 15,0 101 
SOLO ESTUDIANTE 20,8 68 14,8 51 17,8 119 
SOLO JUBILADO 1,1 3 0,0 0 0,5 4 
IMPEDIDO PARA TRABAJAR 1,8 6 0,3 1 1,0 7 
OTRO 2,1 7 3,8 13 3,0 20 
TOTAL 100,0 327 100,0 343 100,0 670 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
                                                          
28 INEC, 2010, www.inec.gob.ec, Metodología Encuestas de Empleo, Desempleo y Subempleo. 
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El siguiente grupo representativo son las personas que dijeron que solo estudiaban 17,8%, 
igualmente la cantidad de hombres 20,8% es superior a las mujeres con 14,8% una de causas 
para esta diferencia, ha sido encontrada, en el grupo de personas que solo se dedica a los 
quehaceres domésticos 29,0% para mujeres, siendo el cuarto porcentaje más grande de nuestro 
cuadro. Se ha concluido que las mujeres en nuestros barrios de estudio en primer lugar se 
dedican a trabajar, luego a los quehaceres domestico y por último a estudiar. 
En los barrios Panecillo y Santa Rosa se ha encontrado una Población Económicamente Activa 
PEA de 414, como lo podemos ver en frecuencias absolutas en el cuadro 2.10, aquí están los 
resultados de los conceptos, que mencionamos a priori y del cuadro de distribución de la 
población en edad de trabajar por sexo, según condición de actividad. Ahora bien, la población 
menor de 10 años es de 172, mientras la Población en Edad de Trabajar (PET) es de 670, parte 
de esta, es la PEA y esta a su vez se compone de los ocupados 408 y desocupados 6. La 
población económicamente inactiva será tratada en un punto más adelante. 
La PEA de 414 representa el 49,2% (tasa de participación bruta) de la población total, ver 
cuadro 2.11, prácticamente la mitad de la población, conforma la PEA. 
Cuadro 2.10  
Distribución de la población por sexo, según condición de actividad 
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 
Población Total (PT) 842 411 431 
Población Menor de 10 años 172 84 88 
Población en Edad de Trabajar (PET) 670 327 343 
Población Económicamente Activa 
(PEA) 
414 238 176 
Ocupados (O) 408 234 174 
Desocupados (D) 6 4 2 
Población Económicamente Inactiva 
(PEI) 
256 89 167 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Algo importante que cabe indicar en el cuadro 2.11 es la tasa de desempleo, que para nuestros 
barrios representa el 1,4% es muy baja frente a la tasa nacional de desempleo
29
 7,4% a 
septiembre del 2010. Las posibles causas, fueron encontradas, en las respuesta de los censados, 
que prefirieron decir que trabajaron la semana pasada, pero este grupo lo hace en 
microempresas familiares, talleres artesanales, o negocio propio, donde su trabajo no es 
remunerado formalmente. 
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 INEC, 2010, www.inec.gob.ec. 
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Ahora el 1,4% es un punto menos, que la tasa de desempleo del Cantón Ibarra
30
  de 2,4%, pero 
homologa nuestro indicador. 
2.1.3.2. Población Económicamente Inactiva PEI 
Según el concepto emitido por el INEC para sus encuestas de empleo, se considera que la 
población económicamente inactiva, a aquellas personas que se encuentran como rentista, 
jubilado o pensionado, estudiante, ama de casa, incapacitado, otros. Los más representativos de la 
PEI son los estudiantes tanto hombres como mujeres, luego las mujeres que realizan los 
quehaceres domésticos, las frecuencias absolutas y relativas, las podemos ver en el cuadro anterior 
2.10. 
Ahora, la población económicamente inactiva en frecuencia absoluta es de 256 compuesta por 89 
hombres y 167 mujeres, es evidente que existen 2 mujeres por cada hombre que se encuentran en 
una situación inactiva. Estos datos los observamos en el cuadro 2.10 donde está relacionado con la 
PEA y demás datos necesarios de este estudio.  
Cuadro 2.11   
Indicadores porcentuales del mercado laboral por sexo 
INDICADORES DEL MERCADO 
LABORAL 
TOTAL HOMBRES MUJERES 
Tasa de Participación Bruta (PEA / PT) 49,2 57,6 40,9 
Tasa de Participación Global (PEA/PET) 61,8 72,4 51,4 
Tasa de Ocupación Bruta (O / PET) 60,9 71,4 50,7 
Tasa de Ocupación Global (O / PEA) 98,6 98,5 98,7 
Tasa de Desempleo (D / PEA) 1,4 1,5 1,3 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
 
2.1.3.3. Clasificación de la PEA según Rama de Actividad 
Las variables de la PEA, según rama de actividad nos permite ubicarla dentro de un sector 
económico del país, en la boleta censal fue utilizada una variante de la Revisión 3.1 de la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU)
31
, señalando 9 actividades. 
Según se desprende del cuadro 2.12, el mayor porcentaje de población 30,7% indico que su 
trabajo es un servicio comunal, social y personal, en segundo lugar se destaca quienes se 
dedican a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 24,5%, seguido por las actividades 
de comercio, hotelería y restaurantes con 18,7%. El resto ha declarado que se dedica a la 
construcción 11,7%, al trasporte, almacenamiento y comunicación 6,1%, industrias 
                                                          
30
 PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN IBARRA, mayo 2006. 
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manufactureras 4,0%, los que trabajan en financieras, inmobiliarias, empresariales y alquiler 
2,5%, en las empresas de gas ó agua 1,2% y por ultimo en la explotación de minas y canteras 
0,6%. 
 
Cuadro 2.12  
Distribución de la PEA, según rama de actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAMA DE ACTIVIDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y 
PESCA 
102 24,5 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 3 0,6 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 17 4,0 
AGUA Y GAS 5 1,2 
CONSTRUCCIÓN 48 11,7 
COMERCIO, HOTELERÍA Y RESTAURANTES 77 18,7 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN 25 6,1 
FINANCIERAS, INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y 
ALQUILER 
10 2,5 
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 127 30,7 
TOTAL 414 100,0 
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2.2. SERVICIOS BÁSICOS 
Los servicios básicos que han sido detallados sus resultados son: agua potable, eliminación de 
aguas residuales o servidas, eliminación de la basura o desechos sólidos y energía eléctrica, 
estos considerados necesarios para el estudio del déficit de vivienda.  
 
2.2.1. AGUA POTABLE 
Según la nueva Constitución de la República del Ecuador el agua es un derecho del buen vivir, 
en su art.12 señala: “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 
constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 
inembargable y esencial para la vida
32”. A parte se hizo un proyecto de Ley de Aguas, que no 
pudo ser aprobado por la Asamblea Nacional, por oposición de las organizaciones indígenas 
como la CONAIE. Este proyecto de ley trato de crear el marco jurídico para normar el uso y 
aprovechamiento del agua. 
En el último quinquenio la Municipalidad de Ibarra y su Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado, recibió financiamiento no reembolsable del Gobierno de Japón para el 
mejoramiento del agua potable
33
, beneficiando a la ciudad como a sus barrios. 
Respecto al estudio del agua potable fueron elaborados desde tres componentes: forma de 
obtención, ubicación del suministro y frecuencia de abastecimiento. 
 
2.2.1.1. Forma de obtención del agua 
En el cuadro 2.13 se ha recogido la información sobre la forma como la población de estos 
barrios obtiene el agua, es contundente o no hay lugar a discusión que la mayoría obtiene el 
agua de la red pública 96,4% y con porcentaje mínimos encontramos a los hogares que obtienen 
el agua de otra fuente por tubería 2,3%, quienes la compran del carro repartidor 0,9% y de otra 
forma 0,5%.  En frecuencias absolutas de los 221 hogares cesados, 213 familias obtienen el 
agua de la red pública y solo 8 familias obtienen el agua por los otros medios indicados 
anteriormente. 
Ahora la cobertura del agua por medio de la red pública 96,4% es mayor al porcentaje de la 
ciudad
34
 con 93,8%. Existe, en los dos barrios una cobertura muy buena por red pública, en 
especial en el barrio Santa Rosa donde es el 100% la cobertura, no así en el barrio Panecillo 
donde todavía existe hogares que reciben agua 4,9% de otra fuente por tubería, 1,9% de carro 
repartidor y 1,0% de otra forma. 
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 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
33
 EMAPA, Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Cantón Ibarra,2005  
34
 PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN IBARRA, mayo 2006 
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Cuadro 2.13  
Forma de obtención del agua por barrio 
FORMA DE OBTENCIÓN 
DEL AGUA 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
RED PUBLICA 95 92,2 118 100 213 96,4 
DE OTRA FUENTE POR 
TUBERÍA 
5 4,9     5 2,3 
DE CARRO REPARTIDOR 2 1,9     2 0,9 
OTRA 1 1,0     1 0,5 
TOTAL 103 100,0 118 100 221 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.2.1.2. Ubicación del suministro de agua 
Según el cuadro 2.14 el 72,9% tiene agua por tubería dentro de la vivienda, seguido por el 
24,9% recibe agua por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno, y por 
ultimo con solo 2,3% de hogares que no recibe agua por tubería, sino por otros medios. El 
segundo porcentaje de 24,9% es elevado, esto quiere decir  que las viviendas censadas tienen 
por lo general un baño y lavandería fuera de la construcción o sitio donde duermen o cocinan, 
pero en el mismo terreno. 
Analizando barrialmente, el barrio Panecillo tiene el menor porcentaje 63,1% de hogares que 
reciben agua por tubería dentro del hogar, frente a un 81,4% del barrio Santa Rosa. En cuanto a 
los hogares que tienen agua por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o 
terreno, aquí el barrio Panecillo tiene 32,0% porcentaje mayor, frente a un 18,6% del barrio 
Santa Rosa, y solo el barrio Panecillo tiene hogares que no reciben agua por tubería 4,9%. 
 
Cuadro 2.14  
Ubicación del suministro de agua por barrio 
UBICACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE 
AGUA 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
POR TUBERÍA DENTRO DE 
LA VIVIENDA 65 63,1 96 81,4 161 72,9 
POR TUBERÍA FUERA DE LA 
VIVIENDA PERO DENTRO 
DEL  EDIFICIO, LOTE O 
TERRENO 
33 32,0 22 18,6 55 24,9 
NO RECIBE AGUA POR 
TUBERÍA, SINO POR OTROS 
MEDIOS 
5 4,9     5 2,3 
TOTAL 103 100 118 100 221 100 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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2.2.1.3. Frecuencia de abastecimiento 
En el caso de la frecuencia de abastecimiento se ha decidido hacer el estudio más detallado por 
barrio, según días a la semana y horas en el día, tenemos 2 cuadros el 2.15 y 2.16 que nos 
ayudaron en la explicación. 
En el cuadro 2.15 se ha encontrado que el mayor porcentaje 72,0% del total, son los hogares que 
reciben agua los 7 días a la semana, aquí el barrio Panecillo su frecuencia de abastecimiento 
45,5% es menor al barrio Santa Rosa con 94,9%. Luego está el 13,8% de hogares que tienen 
agua 3 días a la semana, de éste el barrio Panecillo cuenta con 28,7% de hogares frente a un 
0,9% del barrio Santa Rosa, la diferencia es rotunda. 
Cuadro 2.15  
Frecuencia de abastecimiento de agua por barrio, según días en una semana 
DÍAS A 
LA 
SEMANA 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
0 1 1,0     1 0,5 
1 3 3,0     3 1,4 
2 9 8,9     9 4,1 
3 30 28,7 1 0,9 31 13,8 
4 11 10,9     11 5,0 
5 2 2,0 3 2,6 5 2,3 
6 0   2 1,7 2 0,9 
7 47 45,5 112 94,9 159 72,0 
TOTAL 103 100,0 118 100,0 221 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
El porcentaje más crítico es del 0,5% de hogares que no reciben agua ningún día a la semana, 
prácticamente no tienen agua y pertenece al barrio Panecillo. 
De acuerdo al cuadro 2.16 la mayoría de hogares 78.7% cuenta con agua las 24 horas del día. 
En este ítem el barrio Panecillo solo tiene el 52,1% frente al barrio Santa Rosa con el 100%, es 
decir los problemas de abastecimiento de agua por horas solo se dan en el barrio Panecillo, 
donde los porcentajes más representativos son de 13,8% que tienen agua 2 horas al día y 11,7% 
que cuentan con 5 horas al día. 
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Cuadro 2.16  
Frecuencia de abastecimiento de agua por barrio, según horas en el día 
HORAS 
AL DÍA 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
0 1 1,1     1 0,5 
1 1 1,1     1 0,5 
2 14 13,8     14 6,2 
3 7 7,4     7 3,3 
4 2 2,1     2 0,9 
5 12 11,7     12 5,2 
6 4 4,3     4 1,9 
7 2 2,1     2 0,9 
10 1 1,1     1 0,5 
12 3 3,2     3 1,4 
24 56 52,1 118 100,0 174 78,7 
TOTAL 103 100,0 118 100,0 221 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.2.2. SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
Del cuadro 2.17 se desprende, que casi en su totalidad  91,4% de hogares elimina las aguas 
residuales o servidas por conexión a la red pública de alcantarillado. Teniendo en cuenta que en 
el barrio Panecillo el porcentaje es menor 84,5% frente al barrio Santa Rosa 97,5%.  
Ahora bien la cobertura de alcantarillado en la ciudad de Ibarra
35
 es de 91,1% manteniéndose en 
nuestros barrios este porcentaje. 
Cuadro 2.17  
Sistema de eliminación de aguas servidas por barrio 
ELIMINACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
CONECTADO A LA RED 
PUBLICA DE 
ALCANTARILLADO 
87 84,5 115 97,5 202 91,4 
CONECTADO A POZO 
SÉPTICO 8 7,8 3 2,5 11 5,0 
CONECTADO A POZO 
CIEGO 5 4,9     5 2,3 
OTRA 3 2,9     3 1,4 
TOTAL 103 100,0 118 100,0 221 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Adicionalmente, existen hogares que están conectados a pozos sépticos 5,0% en los dos barrios, 
conectados a pozo ciego 2,3% y otra forma de eliminación 2,9% esto solo en el barrio Panecillo. 
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2.2.3. ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
En relación a la forma en que los hogares eliminan sus desechos sólidos el 90,9% lo hace por 
carro recolector. En lo que respecta al porcentaje de la ciudad de Ibarra
36
 es de 89,20% 
comparándolo con el porcentaje de nuestros barrios se mantiene en el margen igualitario. 
El cuadro 2.18 muestra dos porcentajes más que son; los que arrojan la basura en terreno baldío 
o quebrada 5,5% y los que la queman 3,6%. 
Cuadro 2.18  
Eliminación de desechos sólidos por barrio 
ELIMINACIÓN DE 
DESECHOS SÓLIDOS 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
POR CARRO 
RECOLECTOR 84 81,6 117 99,1 201 90,9 
ARROJAN EN 
TERRENO BALDÍO O 
QUEBRADA 
11 10,7 1 0,9 12 5,5 
LA QUEMAN 8 7,8     8 3,6 
TOTAL 103 100,0 118 100,0 221 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.2.4. ENERGÍA ELÉCTRICA 
Respecto al servicio de energía eléctrica se ha realizado el análisis en dos partes, por la fuente 
de energía y mediante el uso de medidor. 
En el cuadro 2.19 se detallan los porcentajes obtenidos, donde el 97,7% recibe la energía 
eléctrica de la red de la empresa eléctrica de servicio público. En segundo lugar con 1,8% se 
encuentra con porcentajes mínimos los hogares que no tienen este servicio, y con 0,5% que 
reciben energía eléctrica por otro generador, panel solar ó motor eléctrico.  
Por otro lado, en relación a los hogares que tienen medidor de energía eléctrica, 91,0% es de uso 
exclusivo, el 5,9% es de uso común a varias viviendas y el 3,2% no tiene medidor. 
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Cuadro 2.19  
Distribución de energía eléctrica por barrio, según fuente 
FUENTE DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
RED DE LA 
EMPRESA 
ELÉCTRICA DE 
SERVICIO 
PUBLICO 
99 96,1 117 99,2 216 97,7 
OTRO 
GENERADOR, 
PANEL SOLAR, 
MOTOR 
ELÉCTRICO, OTRO 
1 1,0     1 0,5 
NO TIENE 3 2,9 1 0,8 4 1,8 
TOTAL 103 100,0 118 100,0 221 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Cuadro 2.20  
Distribución de energía eléctrica por barrio, según uso de medidor 
USO DE MEDIDOR DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
USO EXCLUSIVO 89 86,4 112 94,9 201 91,0 
USO COMÚN A 
VARIAS VIVIENDAS 9 8,7  4 3,4 13 5,9 
NO TIENE 5 4,9 2 1,7 7 3,1 
TOTAL 103 100,0 118 100,0 221 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.3. TIPO DE MATERIALES Y ESTADO DE LA VIVIENDA 
Esta sección, que hemos estructurado en dos partes claramente diferenciadas, como son el tipo 
de materiales con el que están construidos los pisos, techos, paredes y el estado en que se 
encuentran los pisos, techos, paredes, calificándolos en bueno, regular, malo. Igualmente se ha 
elaborado cuadros, señalando los resultados por barrio y totales generales. Es necesario indicar 
que el estudio fue hecho sobre 221 hogares censados, de los cuales 103 son del barrio Panecillo 
y 118 del barrio Santa Rosa. 
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2.3.1. TIPO DE MATERIALES 
Como ya se adelantó, para analizar el tipo de materiales que se utilizaron en la construcción de 
las viviendas de nuestros barrios, utilizamos la categorización piso, techo y pared cuyos 
resultados los damos a conocer a continuación. 
Fotografía 2.1                                            Fotografía 2.2 
Vivienda barrio Panecillo                        Vivienda barrio Santa Rosa 
 
            Fotografías: Jairo Erazo 
2.3.1.1. Piso 
Obsérvese en el cuadro 2.21 que el mayor porcentaje 58,5% son los hogares que tienen el piso 
de ladrillo o cemento, hay que aclarar que el cemento, en los pisos, es habitual en los dos 
barrios. Luego encontramos con 27,2% a los hogares que tienen el piso de cerámica, baldosa, 
vinil, mármol, igualmente tenemos que señalar que el material predominante es la baldosa. Con 
porcentajes menores encontramos a los pisos de tierra 6,5%, luego con material de duela, 
parquet, tablón, piso flotante 5,1%, tabla sin tratar 1,8% y otros materiales 0,9%. 
Cuadro 2.21  
Material predominante en pisos por barrio 
MATERIAL PREDOMINANTE 
PISOS 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
DUELA, PARQUET, TABLÓN, 
PISO FLOTANTE 1 1,0 10 8,5 11 5,1 
TABLA SIN TRATAR 3 2,9 1 0,8 4 1,8 
CERÁMICA, BALDOSA, VINIL, 
MÁRMOL 20 19,4 40 33,9 60 27,2 
LADRILLO, CEMENTO 66 64,1 64 54,2 130 58,5 
TIERRA 12 11,7 2 1,7 14 6,5 
OTROS MATERIALES 1 1,0 1 0,8 2 0,9 
TOTAL 103 100 118 100 221 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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Nótese que el barrio Panecillo tiene mayor porcentaje en hogares cuyos pisos son de ladrillo o 
cemento 64,1% frente a 54,2% del barrio Santa Rosa, y algo relevante y necesario de indicar el 
11,7% de los hogares del barrio Panecillo tiene el piso de tierra, frente a 1,7% del barrio Santa 
Rosa. 
 
2.3.1.2. Techo 
Respecto al material predominante en los techos, según se desprende del cuadro 2.22, el mayor 
porcentaje de hogares 38,9% tiene el techo de hormigón (loza o cemento), seguido de los techos 
de teja con 34,4%, los techos de asbesto (eternit, eurolit) 20,8% y por último los techos de zinc 
5,9%. 
 
Cuadro 2.22  
Material predominante en techos por barrio 
MATERIAL 
PREDOMINANTE TECHOS 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
HORMIGÓN (LOZA, CEMENTO) 32 31,1 54 45,8 86 38,9 
ASBESTO (ETERNIT, EUROLIT) 26 25,2 20 16,9 46 20,8 
ZINC 9 8,7 4 3,4 13 5,9 
TEJA 36 35,0 40 33,9 76 34,4 
TOTAL 103 100,0 118 100,0 221 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Ahora bien, en el barrio Santa Rosa existe más hogares 45,8% con techo de hormigón (loza, 
cemento), mientras el barrio Panecillo cuenta con el 31,1% de hogares con techo de hormigón 
(loza, cemento). Sin embargo, en los hogares que tienen el techo de asbesto (eternit, eurolit) el 
barrio Panecillo cuenta con el mayor porcentaje 25,2% frente al barrio Santa Rosa con 16,9%. 
En cuanto los hogares que tienen el techo de teja diremos que los porcentajes se encuentran en 
el mismo rango o son iguales. 
 
2.3.1.3. Pared 
Así mismo, teniendo en cuenta el cuadro 2.23 realizamos el análisis de los materiales 
predominantes en las paredes, donde el 67,4% de hogares tiene las paredes de ladrillo o bloque, 
de este grupo, el barrio Santa Rosa cuenta con 72,0%  y el barrio Panecillo 62,1% de hogares 
que sus paredes son de ladrillo o cemento. En el mismo sentido, los hogares que tienen las 
paredes de adobe o tapia en el barrio Panecillo son 33,0% y en el barrio Santa Rosa el 22,9%. El 
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resto de hogares cuenta con paredes de solo hormigón 4,1% para los dos barrios y de madera 0,9 
solo para el barrio Panecillo. 
 
Cuadro 2.23  
Material predominante en paredes por barrio 
MATERIAL 
PREDOMINANTE 
PAREDES 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
HORMIGÓN 3 2,9 6 5,1 9 4,1 
LADRILLO, BLOQUE 64 62,1 85 72,0 149 67,4 
ADOBE O TAPIA 34 33,0 27 22,9 61 27,6 
MADERA 2 1,9     2 0,9 
TOTAL 103 100 118 100 221 100 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.3.2. ESTADO DE LA VIVIENDA 
Un análisis particularmente importante que se desprende del censo barrial, se refiere a la 
calificación del estado de la vivienda tanto en pisos, techos, paredes. Para la calificación se hace 
una tricotomía del estado de la vivienda en bueno, regular y malo. A continuación hemos 
elaborado los cuadros y análisis detallado. 
 
2.3.2.1. Piso 
Del cuadro 2.24 se desprende que el estado del piso de los hogares 53,8% es bueno. No 
obstante, el barrio Santa Rosa cuenta con el 73,7% de pisos con calificación bueno, en relación 
al barrio Panecillo con 31,1% de pisos con calificación bueno, se puede ver la gran diferencia 
existente entre los dos barrios. 
El 30,3% de los hogares tiene el piso en estado regular, en esta calificación el barrio Panecillo 
tiene 45,6% frente al barrio Santa Rosa con 16,9%. 
Finalmente el 15,8% de los hogares tiene el piso en mal estado, así mismo el barrio Panecillo 
tiene un mayor porcentaje 23,3% frente al barrio Santa Rosa con 9,3% de hogares que tienen los 
pisos en mal estado.  
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Cuadro 2.24  
Estado del piso por barrio 
ESTADO DEL 
PISO 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
BUENO 32 31,1 87 73,7 119 53,8 
REGULAR 47 45,6 20 16,9 67 30,3 
MALO 24 23,3 11 9,3 35 15,8 
TOTAL 103 100 118 100 221 100 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.3.2.2. Techo 
En lo que respecta al estado del techo, tenemos que el 52,0% de los hogares tiene el techo en 
buen estado, especificando, el barrio Santa Rosa cuenta con 64,4%  y el barrio Panecillo con 
37,9% de hogares que tienen el techo en buen estado. 
A parte, 36,7% de hogares tienen el techo en estado regular, puntualizando, el barrio Panecillo 
cuenta con 44,7% frente al barrio Santa Rosa con 29,7% de hogares que tienen el techo en 
estado regular. 
Por último el 11,3% de hogares tiene el techo en mal estado, de este grupo el barrio Panecillo 
posee 17,5% de hogares con techo en mal estado, mientras el barrio Santa Rosa tiene 5,9%. 
 
Cuadro 2.25  
Estado del techo por barrio 
ESTADO DEL 
TECHO 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
BUENO 39 37,9 76 64,4 115 52,0 
REGULAR 46 44,7 35 29,7 81 36,7 
MALO 18 17,5 7 5,9 25 11,3 
TOTAL 103 100 118 100 221 100 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.3.2.3. Pared 
En relación al estado de las paredes, el 52,9% de los hogares tiene las paredes en estado bueno. 
Ahora bien, en el cuadro 2.26 se observa como el barrio Santa Rosa el 66,1% de hogares tiene 
las paredes en estado bueno, mientras el barrio Panecillo con 37,9% de hogares que cuentan con 
paredes en estado bueno. 
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De manera similar el 36,2% de hogares tiene las paredes en estado regular, de este ítem, el 
barrio Panecillo posee 40,8% frente a 32,2% del barrio Santa Rosa cuentan con hogares con 
paredes en estado regular. 
Así mismo, el 10,9% de hogares que tienen las paredes en estado malo, de este grupo el barrio 
Panecillo tiene un mayor porcentaje 21,4% frente al barrio Santa Rosa con 1,7% de hogares que 
poseen paredes en estado malo. 
 
Cuadro 2.26  
Estado de las paredes por barrio 
ESTADO DE 
LAS 
PAREDES 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
BUENO 39 37,9 78 66,1 117 52,9 
REGULAR 42 40,8 38 32,2 80 36,2 
MALO 22 21,4 2 1,7 24 10,9 
TOTAL 103 100 118 100 221 100 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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2.4. SITUACIÓN DE LA VIVIENDA RESPECTO A 
INDEPENDENCIA, TENENCIA Y SUFICIENCIA 
 
2.4.1. INDEPENDENCIA 
El objetivo del estudio de la situación de la vivienda respecto a independencia nos permitió 
medir el déficit habitacional cuantitativo. Para ello, lo primero que se ha realizado es dividir la 
situación de independencia en allegamiento externo y allegamiento interno. Luego fue necesario 
conceptualizar cada una de estas divisiones para estar claro de la metodología utilizada. 
Allegamiento Externo es donde en una misma vivienda se contabiliza más de un hogar 
censal, es decir, dos o más grupos de personas con presupuesto alimentario 
independiente. “Este grupo de personas expresan disponer de presupuesto independiente 
para cocinar”. 
Allegamiento Interno o núcleos secundarios son aquellas unidades familiares que sin 
constituir hogares se tipifican como demandantes de vivienda por encontrarse en 
situación de hacinamiento y disponer de relativa autonomía económica
37
. 
De igual forma a los análisis anteriores, se ha presentado los resultados en cuadros, que nos 
permiten visualizar de una mejor manera. 
 
2.4.1.1. Allegamiento Externo 
Tal y como se explico en los conceptos de allegamiento externo, fue necesario calcular el 
número de hogares o núcleos externos. Por ello, de la boleta censal tomamos la pregunta ¿hay 
personas o grupos de personas que cocinan sus alimentos en forma separada y duermen en esta 
vivienda? Como puede observarse en el cuadro 2.27 tenemos que un 8,1% respondió que sí, 
entonces este porcentaje corresponde a los núcleos externos con 2 o más hogares o, en 
frecuencia absoluta 18 hogares. Aparte el 91,9% respondió que no, estos representan al 
porcentaje de viviendas con 1 solo hogar, en frecuencia absoluta 203 hogares. Es necesario 
indicar que un porcentaje de censados contesto afirmativo la pregunta, pero se registro dentro de 
1 solo hogar,  en su núcleo familiar compuesto, estos no están tomados en cuenta, ya que lo 
haremos en el allegamiento interno. 
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Cuadro 2.27  
Núcleos externos 
NÚCLEOS EXTERNOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 8,1 
NO 203 91,9 
TOTAL 221 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.4.1.2. Allegamiento Interno 
De manera similar al epígrafe anterior, fue necesario saber cuáles son los porcentajes de hogares 
con allegamiento interno. Consideramos para ello la relación de parentesco que los censados 
tienen con el/la jefe/a de hogar. Se ha realizado el análisis de 6 núcleos secundarios, variante del 
modelo chileno
38
 que propone 7 núcleos secundarios. La variante la realizamos en nuestra 
boleta censal en la relación de parentesco, no existe el ítem exclusivo de hermanos y cuñados, 
sino que los incluimos dentro de otros parientes. De esta forma equiparamos nuestro método al 
propuesto por Chile. 
 
2.4.1.2.1. Núcleo 1: Hija Yerno/Hijo Nuera 
Aquí mostramos la presencia de yernos y/o nueras en los hogares censados. Concretamente de 
acuerdo al cuadro 2.28 tenemos que 1,8% de nuestra población total barrial, su parentesco es de 
yerno o nuera con respecto al jefe de hogar. 
Cuadro 2.28  
Núcleo secundario yerno/nuera 
PARENTESCO FRECUENCIA PORCENTAJE 
YERNO O NUERA 15 1,8 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.4.1.2.2. Núcleo 2: Hijas/Hijos no solteros/solteras  
En esta labor de identificar los núcleos secundarios, fue necesario utilizar la información 
disponible, por ejemplo los datos del núcleo 1, que los obtuvimos en forma directa, porque la 
boleta censal pide esta relación de parentesco. No obstante, para el núcleo 2, necesitamos poner 
condiciones para lograr encontrar a los hijos no solteros. Debemos tener en cuenta que su 
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1996; MINVU, 2004). 
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relación de parentesco con el jefe de hogar sea de hijo, luego su estado civil sea casado, unión 
libre, separado, divorciado o viudo, y su edad se mayor de 12 años. 
Como puede observase en el cuadro 2.29, el 6,4% de la población tiene una relación de hijo no 
soltero. 
Cuadro 2.29  
Núcleo secundario hijos no solteros 
PARENTESCO FRECUENCIA PORCENTAJE 
HIJOS NO SOLTEROS 54 6,4 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.4.1.2.3. Núcleo 3: Hijos o Hijas padres o madres solteros 
Para encontrar este núcleo secundario, fue necesario tener presente algunas condiciones como 
su relación de parentesco con el jefe de hogar debe ser de hijo, estado civil soltero, la presencia 
de nietos en el hogar, y su edad mayor de 12 años. 
Según el cuadro 2.30 el porcentaje de población que tiene una relación de hijo/a padre o madre 
soltero es de 2,7%. 
Cuadro 2.30  
Núcleo secundario hijas madres solteras 
PARENTESCO FRECUENCIA PORCENTAJE 
HIJOS/AS PADRES O MADRES SOLTEROS 24 2,9 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.4.1.2.4. Núcleo 4: Padres o Suegros del jefe del Hogar 
Los resultados obtenidos de este núcleo fueron conseguidos en forma directa de la pregunta de 
parentesco de la boleta censal. Entonces del cuadro 2.31 tenemos que el 0,6% son padres o 
suegros. 
Cuadro 2.31  
Núcleo secundario padres o suegros 
PARENTESCO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PADRES O SUEGROS 5 0,6 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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2.4.1.2.5. Núcleo 5: Otros Parientes 
Así mismo, los resultados de este núcleo, se tomaron en forma directa de la pregunta de 
parentesco de la boleta censal. Como dijimos anteriormente en este núcleo están incluidos los 
hermanos y cuñados del jefe de hogar.  
Respecto a los resultados, tenemos que el 3,8% de la población se encuentra en la relación de 
otros parientes. 
 
Cuadro 2.32  
Núcleo secundario otro parientes 
PARENTESCO FRECUENCIA PORCENTAJE 
OTROS PARIENTES 32 3,8 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.4.1.2.6. Núcleo 6: Otros no Parientes 
Desgraciadamente de la población censada, ninguno se considero como otros no parientes, 
consideramos necesario mencionarlo para mantener la estructura del modelo utilizado como 
guía. 
Ahora bien, una vez analizados en forma individual cada uno de los núcleos secundarios, es 
imperioso encontrar el total del allegamiento interno. Para calcular el total de núcleos 
secundarios, únicamente sumamos los resultados de los 6 núcleos.  
 
Cuadro 2.33  
Total núcleos secundarios por tipo 
TIPO DE NÚCLEO FRECUENCIA PORCENTAJE 
HIJOS NO SOLTEROS 54 6,4 
YERNO O NUERA 15 1,8 
HIJOS/AS PADRES O MADRES 
SOLTEROS 24 2,9 
PADRES O SUEGROS 5 0,6 
OTROS PARIENTES 32 3,8 
NO PARIENTES 0 0 
TOTAL 130 15,4 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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Los datos finales lo observamos en forma clara en el cuadro 2.33, de donde se desprende que 
existen 130 núcleos secundarios por allegamiento interno, que representa el 15,4% de la 
población total de los dos barrios. 
 
2.4.2. TENENCIA 
La situación de vivienda con respecto a tenencia, ha sido detallada en el cuadro 2.34, donde el 
mayor porcentaje lo tienen los hogares que tienen vivienda propia y totalmente pagada 52,0% 
constituyendo más de la mitad de hogares censados. Aquí podemos apreciar que el barrio Santa 
Rosa posee un porcentaje mayor de 57,6% y el barrio Panecillo 45,6% de hogares con vivienda 
propia y totalmente pagada. Enseguida están los hogares que su vivienda es arrendada con 
25,8%. De igual forma el barrio Panecillo tiene mayor porcentaje 29,1% frente al barrio Santa 
Rosa 22,9% de hogares que su vivienda es arrendada. Algo importante de mencionar, que la 
mayoría de oferta de arrendamiento, es de toda la vivienda o la casa completa. Razón por la que 
existe una complementariedad entre vivienda propia totalmente pagada y vivienda arrendada, 
que se aprecia de mejor forma en los barrios. Por ejemplo en el barrio Santa Rosa existe mayor 
porcentaje de vivienda propia totalmente pagada, mientras su porcentaje de vivienda arrendada 
es menor, lo contrario sucede en el barrio Panecillo donde el porcentaje menor es de vivienda 
propia totalmente pagada y el porcentaje mayor es de vivienda arrendada. 
 
Cuadro 2.34  
Situación de tenencia por barrio 
TENENCIA 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
ARRENDADA 30 29,1 27 22,9 57 25,8 
PROPIA Y TOTALMENTE 
PAGADA 47 45,6 68 57,6 115 52,0 
PROPIA Y LA ESTA PAGANDO 6 5,8 2 1,7 8 3,6 
REGALADA, DONADA, 
HEREDADA O POSESIÓN 12 11,7 4 3,4 16 7,2 
PRESTADA O CEDIDA (NO 
PAGA) 7 6,8 14 11,9 21 9,5 
POR SERVICIOS 1 1,0 3 2,5 4 1,8 
TOTAL 103 100 118 100 221 100 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
Adicionalmente, el resto de hogares arrojan porcentajes pequeños de su situación de tenencia, 
indicando que su vivienda es prestada o cedida (no paga) con 9,5% de hogares, mientras un 
7,2% de hogares señalan que su vivienda es regalada, donada, heredada o posesión. En menor 
medida encontramos a los hogares, que su vivienda es propia y la está pagando 3,6%, 
finalmente están los hogares que su vivienda es por servicios con 1,8%. 
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2.4.3. SUFICIENCIA DE LA VIVIENDA – HACINAMIENTO 
La situación de la vivienda respecto a suficiencia, también se lo conoce como índice de 
hacinamiento, que se lo define como la relación entre el número total de miembros de un hogar 
y el total de cuartos utilizados exclusivamente para dormir
39
. Consecuentemente, es una medida 
utilizada para encontrar el déficit habitacional. 
Tras la revisión del concepto del índice de hacinamiento, hemos creído necesario realizar un 
análisis breve de los porcentajes obtenidos en cuanto se refiere al número de cuartos exclusivos 
para dormir por hogar y número de miembros por hogar, lo que nos permitirá evaluar de una 
mejor manera la situación de suficiencia. 
Respecto al número de cuartos exclusivos para dormir, según se desprende del cuadro 2.35, el 
mayor porcentaje 35,8% son los hogares con 1 dormitorio, Casi igual con 35,3% los hogares 
con 2 dormitorios. Luego están los hogares con tres dormitorios con 21,7%. Con porcentajes 
menores 4,1% encontramos los hogares que tienen 4 dormitorios, con 2,3% los hogares con 5 
dormitorios, con 0,9% los que no tienen cuartos exclusivos para dormir. 
 
Cuadro 2.35  
Distribución de hogares según número de dormitorios 
NUMERO DE 
DORMITORIOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
0 2 0,9 
1 79 35,8 
2 78 35,3 
3 48 21,7 
4 9 4,1 
5 5 2,3 
TOTAL 221 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Por otro lado, en relación al número de miembros por cada hogar, el cuadro 2.36, cuyos 
resultados especifica que en torno al 24,9% de los hogares está formado por 4 personas, en 
segundo lugar con 22,6% los hogares integrados por 3 personas, en tercer puesto con 18,1% los 
hogares formados por 2 personas, estos los más relevantes. 
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Cuadro 2.36  
Distribución de hogares según número de miembros  
NUMERO DE MIEMBROS DEL 
HOGAR 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 18 8,1 
2 40 18,1 
3 50 22,6 
4 55 24,9 
5 21 9,5 
6 17 7,7 
7 9 4,1 
8 4 1,8 
9 3 1,4 
10 1 0,5 
11 1 0,5 
13 1 0,5 
14 1 0,5 
TOTAL 221 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Sobre esta base se ha establecido el cálculo del índice de hacinamiento. En esta parte, se ha 
procesado el índice de hacinamiento para todos los hogares censados. Como puede observase en 
el cuadro 2.37 se destaca el 25,34% que corresponde a los hogares que tienen un índice de 
hacinamiento de 2,00 es decir, existe una relación, que en cada dormitorio duermen 2 personas. 
Enseguida el 17,65% que representa a los hogares cuyo índice de hacinamiento es 1,00 lo que 
significa, que la relación es un dormitorio para 1 persona. Luego está el 13,12% que posee un 
índice de hacinamiento de 3,00 aclarando, la relación es por cada dormitorio duermen 3 
personas. Estos los porcentajes más grandes. Aparte hay 2 casos extremos, como el índice de 
hacinamiento igual a 8, donde duermen 8 personas en un cuarto. El otro índice de hacinamiento 
igual a 0, donde no hay cuartos exclusivos para dormir. 
Para concluir ha sido categorizado nuestro índice de hacinamiento IH. Para ello, procedimos a 
indicar que si el IH es menor o igual a 2,4 el hogar esta sin hacinamiento, si el IH es mayor a 2,4 
y menor o igual a 4,99 el hogar esta con hacinamiento medio, y si el IH es mayor o igual a 5 
existe hacinamiento crítico
40
, aquí se ha considerado el límite del IH de 10, ya que no se han 
encontrado casos mayores a este.  
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Cuadro 2.37  
Distribución de hogares por índice de hacinamiento 
ÍNDICE DE 
HACINAMIENTO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
0,50 3,00 1,36 
0,60 1,00 0,45 
0,67 4,00 1,81 
0,75 1,00 0,45 
0,80 1,00 0,45 
1,00 39,00 17,65 
1,20 1,00 0,45 
1,25 2,00 0,90 
1,33 15,00 6,79 
1,50 19,00 8,60 
1,67 5,00 2,26 
2,00 56,00 25,34 
2,33 4,00 1,81 
2,50 7,00 3,17 
2,67 1,00 0,45 
2,80 1,00 0,45 
3,00 29,00 13,12 
3,25 1,00 0,45 
3,50 4,00 1,81 
4,00 13,00 5,88 
4,50 1,00 0,45 
5,00 7,00 3,17 
5,50 1,00 0,45 
6,00 1,00 0,45 
7,00 1,00 0,45 
8,00 1,00 0,45 
0,00 2,00 0,90 
TOTAL 221,00 100,00 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
 
Los resultados de esta categorización los podemos ver en el cuadro 2.38, donde el porcentaje 
más alto 68,3% son los hogares que se encuentran sin hacinamiento, luego con 25,8% los 
hogares con hacinamiento medio, y por último con 5,9% los hogares con hacinamiento crítico. 
 
Cuadro 2.38  
Categorización del hacinamiento de todos los hogares 
CONDICIÓN DE 
HACINAMIENTO 
FRECUENCIAS PORCENTAJE INTERPRETACIÓN 
0 < IH <= 2,4 151 68,3 SIN HACINAMIENTO 
2,4 < IH <= 4,99 57 25,8 CON HACINAMIENTO MEDIO 
IH=0 o 5 <= IH < 10 13 5,9 CON HACINAMIENTO CRÍTICO 
TOTAL 221 100 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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2.5. MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA 
La exposición de la medición del déficit de vivienda se ha basado, en gran medida, en conocer 
los problemas socioeconómicos, las carencias de servicios básicos, el estado de las viviendas y 
allegamientos externos e internos. En todos estas partes, se ha logrado especificar tanto en 
frecuencia absoluta, como en frecuencia relativa, los resultados logrados en base al censo de los 
barrios objetos de este estudio. 
Una vez que hemos visto la base que alcanzamos, tenemos que encontrar el déficit habitacional, 
para lo cual vamos hacerlo en dos partes la medición: déficit de vivienda cuantitativo y déficit 
de vivienda cualitativo
41
. Con estos conceptos ya tenemos claro que vamos hacer en las 
siguientes secciones. 
 
2.5.1. MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA CUANTITATIVO 
La función más importante del déficit de vivienda cuantitativo, es determinar los requerimientos 
de construcción de nuevas viviendas. 
Con frecuencia en el modelado económico los procesos bajo estudio pueden representarse mejor 
mediante índices. Nosotros determinaremos: índice de materialidad de la vivienda IMV, índice 
de saneamiento de la vivienda ISV, índice de tipo de vivienda ITV. Aparte en el allegamiento 
interno por hacinamiento independiente económicamente necesitaremos el índice de 
hacinamiento IH calculado en la sección anterior y deduciremos el índice de dependencia 
económica IDE. 
También es inevitable señalar que el procesamiento de datos obtenidos de las información del 
censo realizado en los barrios Panecillo y Santa Rosa, utilizamos el software de análisis 
estadístico SPSS, facilitando el manejo de la cantidad de datos, como en el cruce de dos o más 
variables, entonces en esta sección para el cálculo de los índices señalados anteriormente, esta 
herramienta informática es imprescindible. 
 
2.5.1.1. Índice de materialidad de la vivienda (IMV) 
Comenzamos analizando la calidad de los materiales predominantes en las paredes, techos, 
pisos de las viviendas, estos datos los encontramos a partir de la boleta censal. Primero hacemos 
una categorización de estos en: materiales aceptables, materiales recuperables, materiales 
irrecuperables. 
Ahora cada una de estas categorizaciones son para las paredes, techos, pisos los cuales, aquí, 
llevan la misma numeración de la boleta censal. Procedemos a calcular estos indicadores 
parciales a continuación. 
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2.5.1.1.1. Materiales aceptables 
Materiales aceptables aquellos cuyos materiales predominantes son: 
Paredes: 1. Hormigón; 2. Ladrillo, bloque; 4. Madera 
Techo: 1. Hormigón (loza, cemento); 2. Eternit, eurolit; 4. Teja 
Pisos: 1. Duela, parquet, tablón, piso flotante; 2. Tabla sin tratar; 3. Cerámica, baldosa o vinil, 
mármol. 
En el cuadro 2.39 se detallan los resultados obtenidos del procesamiento de la información, 
donde 72,4% de los 221 hogares censados tienen materiales aceptables en sus paredes, el 93,7% 
tienen el techo materiales aceptables, el 33,5% tienen los pisos con materiales aceptables. 
 
Cuadro 2.39  
Materiales aceptables en viviendas 
MATERIAL 
PREDOMINANTE 
MATERIALES ACEPTABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
PAREDES 160 72,4 
TECHO 207 93,7 
PISOS 74 33,5 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.5.1.1.2. Materiales recuperables 
Materiales recuperables aquellos cuyos materiales predominantes son: 
Paredes: 3. Adobe o tapia; 5. Caña revestida o bahareque; 6. Caña no revestida. 
Pisos: 4. Ladrillo cemento; 5. Caña 
Con respecto a los resultados obtenidos con materiales recuperables, en el cuadro 2.40 
encontramos que el 27,6% de los 221 hogares censados tienen paredes con materiales 
recuperables, el 57,5% tiene los pisos con materiales recuperables, y para techos no hay 
categorización en esta parte.  
Cuadro 2.40  
Materiales recuperables en viviendas 
MATERIAL 
PREDOMINANTE 
MATERIALES 
RECUPERABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
PAREDES 61 27,6 
TECHO 0 0,0 
PISOS 127 57,5 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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2.5.1.1.3. Materiales irrecuperables 
Materiales irrecuperables aquellos cuyos materiales predominantes son: 
Paredes: 7. Otros materiales (desechos de lata, cartones, plásticos, etc.) 
Techo: 3. Zinc; 5. Palma, paja, hoja; 6. Otros materiales (desechos de lata, cartones, plásticos, 
etc.) 
Pisos: 6. Tierra; 7. Otros materiales (desechos de lata, cartones, plásticos, etc.) 
Según, cuadro 2.41 los resultados arrojados con la respectiva categorización, encontramos que 
el 0% de los 221 hogares censados tienen paredes y techo con materiales irrecuperables, es decir 
no existen. Para el piso, el 6,3% utilizan materiales irrecuperables, aquí, en la praxis son pisos 
de tierra. 
 
Cuadro 2.41  
Materiales irrecuperables en viviendas 
MATERIAL 
PREDOMINANTE 
MATERIALES 
IRRECUPERABLES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
PAREDES 0 0,0 
TECHO 0 0,0 
PISOS 14 6,3 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.5.1.1.4. Construcción del IMV 
Hasta el momento hemos encontrado los indicadores parciales que nos sirven de materia para el 
cálculo del IMV. No obstante, este indicador, necesita que se categorice, para ello, lo hacemos 
igual que el acápite anterior. 
Viviendas aceptables: aquellas cuyos indicadores parciales en paredes, techo, pisos son con 
materiales aceptables. 
Viviendas recuperables: aquellas que tienen 1 o más indicadores parciales en paredes, techo, 
pisos son con materiales recuperables, pero ningún indicador parcial con material irrecuperable. 
Viviendas irrecuperables: todas las viviendas que tengan al menos 1 indicador parcial con 
material irrecuperable. 
Una vez categorizado, realizamos el procesamiento de datos, encontrando que el 30,3% de los 
hogares tienen la condición de vivienda aceptable, esto en frecuencia absoluta son 67  viviendas 
que cumplen este ítems. Así mismo, con 63,3% de los hogares, 140 viviendas tienen la 
condición de viviendas recuperables. Finalmente con 6,3% de los hogares, 14 viviendas son 
viviendas irrecuperables. 
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Cuadro 2.42  
Índice de materialidad de las viviendas (IMV) 
MATERIAL PREDOMINANTE 
IMV 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
VIVIENDAS ACEPTABLES 67 30,3 
VIVIENDAS RECUPERABLES 140 63,3 
VIVIENDAS 
IRRECUPERABLES 14 6,3 
TOTAL 221 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.5.1.2. Índice de saneamiento de la vivienda (ISV) 
El objetivo de este índice es medir los servicios básicos indispensables como el agua potable y 
servicios higiénicos. Teniendo en cuenta esto, procedemos a categorizar de acuerdo a la boleta 
censal. 
 
2.5.1.2.1. Saneamiento aceptable 
Se considera que las viviendas tienen saneamiento aceptable si cumplen con las siguientes 
condiciones: 
Agua: 1.Por tubería dentro de la vivienda;  
Servicio higiénico: 1. Conectado a red pública de alcantarillado; 2. Conectado a pozo séptico. 
 
2.5.1.2.2. Saneamiento deficitario 
Igual que lo anterior, viviendas con saneamiento deficitarias son aquellas que se encuentran 
dentro de las siguientes condiciones: 
Agua: 2. Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno; 3. Por tubería 
fuera del edificio, lote o terreno; 4. No recibe agua por tubería, sino por otros medios. 
Servicio higiénico: 3. Conectado a pozo ciego; 4. Con descarga directa a río, lago o quebrada; 5. 
Letrina; 6. Otra 
 
2.5.1.2.3. Construcción del ISV 
La aplicación de la categorización es sencilla para el cálculo del ISV, obteniendo según cuadro 
2.43, que el 72,4% tiene saneamiento aceptable en sus viviendas, y el 27,6% posee saneamiento 
deficitario en sus viviendas. 
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Cuadro 2.43  
Índice de saneamiento de las viviendas (ISV) 
SANEAMIENTO 
ISV 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
ACEPTABLE 160 72,4 
DEFICITARIO 61 27,6 
TOTAL 221 100,0 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.5.1.3. Índice de tipo de vivienda (ITV) 
Otro índice necesario para determinar el déficit de vivienda cuantitativo, es el ITV, en cuyo 
proceso utilizamos de nuestra boleta censal la pregunta referente al tipo de vivienda, la misma 
que la categorizamos en: tipo de vivienda aceptable y tipo de vivienda irrecuperables. Para lo 
cual definimos cada una de ellas. 
Tipo de viviendas aceptables: 1. Casa / Villa; 2. Departamento; 3. Cuarto(s) en casa de 
inquilinato 
Tipo de viviendas Irrecuperables: 4. Mediagua; 5. Rancho; 6. Covacha; 7. Choza; 8. Otra 
vivienda particular. 
Es importante recalcar que el modelo Chileno define a la vivienda irrecuperable como aquella 
que es de tipo semipermanente, móvil u otra
42
. Razón por la que ubica a la mediagua como 
vivienda irrecuperable, algo discutible en nuestra realidad que vivimos. 
 
Cuadro 2.44  
Índice de tipo de las viviendas (ITV) 
TIPO DE VIVIENDA 
ITV 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
ACEPTABLE 148 67,0 
IRRECUPERABLE 73 33,0 
TOTAL 221 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Ahora, del cuadro 2.44 se desprende que el 67,0% de las viviendas están en el rango de 
aceptables, que en frecuencia absoluta representa a 148 hogares cuyo tipo de vivienda es 
aceptable. Mientras un 33,0% de las viviendas están en el rango de irrecuperables, que en 
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frecuencia absoluta son 73 hogares que cuyo tipo de vivienda es irrecuperable. Este porcentaje 
elevado de viviendas irrecuperables, como señalamos antes, es producto de ubicar a la mediagua 
como vivienda irrecuperable, que en estos barrios se encuentran en gran medida. 
2.5.1.4. Tipología de calidad global de la vivienda 
En esta sección, se procesa los datos obtenidos de los cálculos de los índices de materialidad de 
vivienda IMV, índice de saneamiento de la vivienda ISV, y el índice de tipo de vivienda ITV, 
para encontrar los requerimientos de construcción de nuevas viviendas. Adicionalmente 
categorizamos a las viviendas en base a los índices en: 
Viviendas aceptables: 
Viviendas con Tipo, Materialidad y Saneamiento aceptable. 
Viviendas con Tipo y Saneamiento Aceptable, y con materialidad recuperable (siempre y 
cuando el piso y el techo sean aceptables y las paredes exteriores sean recuperables) 
Viviendas recuperables: 
Viviendas con uno o dos indicadores aceptables y ningún indicador irrecuperable (excluyendo el 
caso de las viviendas que presentan materialidad recuperable obligada únicamente, a reconocer 
materialidad recuperable en las paredes exteriores). 
Viviendas irrecuperables: 
Viviendas con Tipo y/o Materialidad irrecuperable 
Una vez realizado el procesamiento de la información, en el cuadro 2.45 se puede observar los 
resultados obtenidos del cruce de los índices. Se concluye por lo tanto, que el 36,7% de las 
viviendas, ósea 81, necesitan reemplazo. 
 
Cuadro 2.45  
Tipología de calidad global de la vivienda (TCGV) 
CATEGORÍA 
TCGV 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
VIVIENDA ACEPTABLE 57 25,8 
VIVIENDA RECUPERABLE 83 37,6 
VIVIENDA 
IRRECUPERABLE 81 36,7 
TOTAL 221 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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2.5.1.5. Allegamiento interno por hacinamiento independiente económicamente 
Debido a que nuestro análisis, necesita de los hogares en los que existe allegamiento interno o 
núcleos secundarios, recordamos que estos conjuntamente con el índice de hacinamiento fueron 
vistos en las secciones 2.4.1 y 2.4.3 esta información la utilizamos aquí. Aunque tenemos que 
calcular el índice de dependencia económica para completar nuestras herramientas de cálculo 
del déficit de vivienda.  
 
2.5.1.5.1. Índice de dependencia económica 
La relación del índice de dependencia económica está dada por cada hogar, las personas que 
reciben ingresos, denominadas independientes, frente a las personas que no reciben ingresos de 
ningún tipo, dependientes. Para ello, necesitamos definir, según nuestra boleta censal en la 
pregunta ¿Qué hizo la semana pasada?, quienes perciben ingresos y quiénes no. 
Se considera personas independientes económicamente
43
 aquellas que: 1. Trabajó; 2. Tiene 
trabajo, pero no trabajó; 5. Rentista; 8. Sólo jubilado; 9. Sólo pensionista. El resto de las 
personas serán dependientes.  
Otra de las condiciones para este estudio, se relaciona con la edad de las personas, en esta 
sección tomamos la edad de 15 años
44
 como mínima en situación de trabajar. 
Así, en el cuadro 2.46 se distingue que el 41,7% de las personas reciben ingresos y son 
independientes económicamente, mientras el resto que comprende el 58,3% no reciben ingresos 
y son dependientes económicamente. 
Cuadro 2.46  
Condición de dependencia económica por persona 
CONDICIÓN DE DEPENDENCIA 
ECONÓMICA POR PERSONA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
INDEPENDIENTE - PERCIBE INGRESOS 351 41,7 
DEPENDIENTE - NO PERCIBE 
INGRESOS 491 58,3 
TOTAL 842 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
En este sentido, procedimos a encontrar el índice de dependencia económica por cada hogar, 
dividiendo a los dependientes para los independientes económicamente. El resultado de este 
cálculo esta en el cuadro 2.47, donde el porcentaje mayor es 26,2% cuyo índice es de 1,00 es 
decir, hay igual número de personas dependientes e independientes en un hogar. Enseguida 
18,1% que tiene un índice de 2,00 que representa, por cada persona independiente hay dos 
personas dependientes en un hogar. Luego 16,3% que posee un índice de 0,00 que significa, 
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todas las personas en un hogar son independientes. Más después 12,2% que tiene un índice del 
3,00 corresponde a que, por cada persona independiente existen 3 personas dependientes.  
Un caso extremo es aquel que tiene un índice de 13,00 que significa que, por cada persona 
independiente existen 13 personas dependientes. Estos casos los más relevantes. 
 
Cuadro 2.47  
Distribución de hogares según índice de dependencia económica 
ÍNDICE DE 
DEPENDENCIA 
ECONÓMICA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
0,00 36 16,3 
0,20 1 0,5 
0,25 1 0,5 
0,33 3 1,4 
0,40 2 0,9 
0,50 12 5,4 
0,67 2 0,9 
0,80 1 0,5 
0,83 1 0,5 
1,00 58 26,2 
1,33 3 1,4 
1,50 11 5,0 
1,67 1 0,5 
2,00 40 18,1 
2,50 3 1,4 
3,00 27 12,2 
4,00 8 3,6 
5,00 5 2,3 
6,00 3 1,4 
7,00 2 0,9 
13,00 1 0,5 
Total 221 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
 
 
Por último, categorizamos el índice de dependencia económica IDE, para su 
interpretación. Así, si el IDE es mayor o igual a 0 y menor que 1,1 la condición es de 
dependencia baja, si el IDE es mayor o igual a 1,1 y menor que 2,6 la condición es de 
dependencia media y si el IDE es mayor o igual que 2,6 y menor que 20, la condición es 
de dependencia alta, el límite de 20 es un dato referencial para nuestro estudio, ya que 
no existe un índice mayor. 
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Cuadro 2.48  
Categorización de dependencia económica de todos los hogares 
DEPENDENCIA ECONÓMICA FRECUENCIAS PORCENTAJE INTERPRETACIÓN 
0 <= IDE < 1,1 117 52,9 DEPENDENCIA BAJA 
1,1 <= IDE < 2,6 58 26,0 DEPENDENCIA MEDIA 
 2,6 <= IDE < 20 46 21,1 DEPENDENCIA ALTA 
TOTAL 221 100,0 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
La lectura del cuadro 2.48 nos permite señalar en forma clara el nivel de dependencia 
económica de los hogares censados, así el 52,9% de los hogares tiene un nivel de dependencia 
baja, el 26,0%  de los hogares tiene dependencia media y el 21,1% de los hogares posee 
dependencia alta. 
   
2.5.1.5.2. Requerimientos de construcción de nuevas viviendas 
Finalmente, el número total de requerimientos de construcción de nuevas viviendas, no es más, 
que la suma de las viviendas irrecuperables, hogares allegados externos y núcleos secundarios 
hacinados independientes. Los resultados los exponemos en el cuadro 2.49.  
 
Cuadro 2.49  
Número requerimientos de construcción de nuevas viviendas 
CATEGORÍA 
DÉFICIT CUANTITATIVO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
VIVIENDAS IRRECUPERABLES 73 33,0 
HOGARES ALLEGADOS 18 8,1 
NÚCLEOS HACINADOS INDEPENDIENTES 15 6,8 
TOTAL 106 48,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
El  total de déficit cuantitativo de vivienda es de 106, que requieren construcciones nuevas de 
viviendas. Sometiéndose a discusión las 73 viviendas irrecuperables que son mediaguas, desde 
nuestro punto de vista. 
 
2.5.2. MEDICIÓN DEL DÉFICIT DE VIVIENDA CUALITATIVO 
Este estudio implica medir condiciones que son consideradas de carácter cualitativo como 
deficiencias en la característica de los materiales, saneamiento de las viviendas y hacinamiento, 
dependencia económica de los hogares.  
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Aquí, planteamos como estrategia realizar el cálculo de viviendas que necesitan ampliación y 
viviendas que requieren mejoramiento, igual que las secciones anteriores, seguiremos utilizando 
el mismo modelo de medición del déficit de vivienda. 
 
2.5.2.1. Viviendas que necesitan ampliación 
Las viviendas que necesitan ampliación, son producto de la presencia de hogares con 
allegamiento interno o externo, hacinamiento y dependencia económica. La ampliación implica 
que debe hacerse en la misma vivienda. Para ello, tenemos que definir los requerimientos 
básicos
45
 para que una vivienda se considere que necesita ampliación, y que son: 
1. Viviendas buenas y recuperables sin allegamiento de ningún tipo, pero con hacinamiento 
medio. 
2. Viviendas buenas y recuperables sin allegamiento de ningún tipo, pero con hacinamiento 
crítico. 
3. Núcleos secundarios cuyos hogares presentan una relación de dependencia económica alta y 
que habitan en viviendas buenas o recuperables que presentan una condición de hacinamiento 
medio o crítico. 
Primero, realizamos una clasificación de los allegamientos internos y externos, utilizamos los 
datos calculados en secciones anteriores. Como puede verse en el cuadro 2.50, la idea principal 
es determinar los hogares que están sin allegamiento interno ni externo que representan el 
63,8%. 
Segundo, de los hogares sin allegamiento interno y externo, determinamos cuales están en 
condición de hacinamiento medio y crítico, operativamente quiere decir que el índice de 
hacinamiento IH del total de hogares debe ser mayor que 2,4. Otra condición que debe cumplir 
es su calidad de vivienda de acuerdo a la tipología de calidad global de vivienda TCGV debe ser 
aceptable y recuperable. Los resultados del procesamiento de las condiciones planteadas están 
en el cuadro 2.51 organizadas por condición de hacinamiento. 
Cuadro 2.50  
Viviendas por condición mixta de allegamiento interno y externo 
ALLEGAMIENTO INTERNO EXTERNO FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIN ALLEGADOS EXTERNOS NI INTERNOS 141 63,8 
SOLO ALLEGADOS EXTERNOS 11 5,0 
SOLO ALLEGADOS INTERNOS 62 28,1 
CON EXTERNOS Y CON INTERNOS 7 3,2 
TOTAL 221 100 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
                                                          
45
 MINVU, 2007, Gobierno de Chile, Medición del déficit habitacional, p.43 
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Entonces, bajo las premisas anteriores las viviendas aceptables y recuperables sin allegamiento 
interno ni externo, en condición de hacinamiento medio son el 36,7%, en frecuencia absoluta 18 
hogares. Este resultado es el primer requisito para ampliación de vivienda. 
 
Cuadro 2.51  
Viviendas aceptables y recuperables sin allegamiento según condición de hacinamiento 
CONDICIÓN DE 
HACINAMIENTO 
FRECUENCIAS PORCENTAJE INTERPRETACIÓN 
0 < IH <= 2,4 28 57,1 SIN HACINAMIENTO 
2,4 < IH <= 4,99 18 36,7 CON HACINAMIENTO MEDIO 
5 <= IH < 10 3 6,1 CON HACINAMIENTO CRÍTICO 
TOTAL 49 100,0 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
También, encontramos que las viviendas aceptables y recuperables sin allegamiento interno ni 
externo, en condición de hacinamiento crítico son el 6,1%, en frecuencia absoluta 3 viviendas. 
Este es el segundo requisito para ampliación de vivienda. 
Tercero, calculamos las viviendas que necesitan ampliación, pero ahora con allegamiento 
interno, en forma operativa debemos encontrar los núcleos secundarios cuya dependencia 
económica sea alta, IDE mayor o igual a 2,6 con hacinamiento medio y crítico, IH mayor que 
2,4 y que su tipología de calidad global de vivienda TCGV sea aceptable y recuperable. 
Cuadro 2.52  
Viviendas aceptables y recuperables con dependencia económica y hacinamiento según 
allegamiento interno 
VIVIENDAS ACEPTABLES Y 
RECUPERABLES, CON ALLEGAMIENTO 
INTERNO, DEPENDENCIA ECONÓMICA Y 
HACINAMIENTO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIN ALLEGAMIENTO INTERNO 
VULNERABLE 29 87,9 
CON ALLEGAMIENTO INTERNO 
VULNERABLE 4 12,1 
TOTAL 33 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
De la tabla 2.52 se desprende que el 12,1% es decir 4 viviendas están en el rango de aceptable y 
recuperable con allegamiento interno, dependencia económica, hacinamiento. Este es el tercer 
requisito para ampliación de vivienda. 
A parte, de los resultados anteriores podemos calcular las viviendas con requerimiento urgentes 
de ampliación, no es más que la suma de las viviendas aceptables y recuperables sin 
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allegamiento de ningún tipo, pero con hacinamiento crítico, del cuadro 2.51, más las viviendas 
con núcleos secundarios hacinados y dependientes, del cuadro anterior. 
 
Cuadro 2.53  
Viviendas con requerimiento urgentes de ampliación 
REQUERIMIENTOS URGENTES DE AMPLIACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Viviendas aceptables  y recuperables sin allegamiento de 
ningún tipo, pero con hacinamiento crítico  3 42,9 
Viviendas con núcleos secundarios hacinados y 
dependientes 4 57,1 
TOTAL 7 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
El total de viviendas con requerimiento urgentes de ampliación, se calcula sumando a los 
resultados anteriores, las viviendas aceptables y recuperables sin allegamiento de ningún tipo, 
pero con hacinamiento medio, del cuadro 2.51. 
Tal y como se planteo los resultados los observamos en el cuadro 2.54 donde el total de 
viviendas que necesitan urgente ampliación son 25. 
 
Cuadro 2.54  
Total viviendas con requerimiento urgentes de ampliación 
TOTAL DE REQUERIMIENTOS DE AMPLIACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Viviendas aceptables y recuperables sin 
allegamiento de ningún tipo, pero con hacinamiento 
medio 
18 72,0 
Viviendas aceptables y recuperables sin 
allegamiento de ningún tipo, pero con hacinamiento 
crítico  
3 12,0 
Viviendas con núcleos secundarios hacinados y 
dependientes 4 16,0 
TOTAL 25 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
2.5.2.2. Viviendas que necesitan mejoramiento 
Con relación a las viviendas que necesitan mejoramiento, analizaremos las que tienen 
deficiencias en materialidad y saneamiento, para lo que es necesario que cumplan determinadas 
condiciones operativas, como el índice de materialidad de vivienda IMV debe ser aceptable y 
recuperable, el índice de saneamiento de vivienda ISV aceptable y deficitario, la tipología de 
calidad global de vivienda TCGV sea recuperable. 
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Cuadro 2.55  
Viviendas con requerimiento de mejoramiento por ISV según IMV 
ÍNDICE DE 
MATERIALIDAD 
DE VIVIENDA 
ÍNDICE DE SANEAMIENTO DE VIVIENDA 
ACEPTABLE DEFICITARIO TOTAL 
ACEPTABLE 0 6 6 
RECUPERABLE 53 21 74 
TOTAL 53 27 80 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
En la tabla 2.55 se detalla el total de viviendas con requerimientos de mejoramiento son 80, de 
las cuales 74 necesitan mejoramiento en materialidad y 27 mejoramiento en saneamiento. 
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CAPITULO III 
SITUACIÓN DEL ENTORNO 
Este estudio, se ha realizado también con el fin de proponer un modelo financiero para las 
hogares en los que se detecto déficit de vivienda tanto cuantitativo como cualitativo, y para ello 
como insumo, una de las hipótesis planteó analizar la situación de su entorno, cuyos parámetros 
se han referido si esta, cuenta con localización regularizada, infraestructura, equipamiento, 
conectividad y sistemas de aprovisionamiento de bienes y servicios. 
 
3.1. LOCALIZACIÓN DEL BARRIO 
Aquí, se ha ubicado a los barrios Panecillo y Santa Rosa, de acuerdo a las normas de uso de 
suelos urbano emitidas por el municipio, con algunas consideraciones, para equipararlas al 
modelo propuesto. 
Según cuadro 3.1 ninguno de los dos barrios se encuentra en zona industrial, pero si en zona de 
reserva ecológica
46 
con una cobertura del 100% para ambos barrios, es decir se encuentran 
totalmente dentro de la zona de reserva ecológica. En cuanto se refiere, a si se encuentran en 
zona de ladera el barrio Panecillo esta el 100% en ladera, mientras el barrio Santa Rosa el 40% 
está en ladera. Para la medición de zona de riesgo, se ha utilizado el método de identificación y 
valoración mediante la matriz de Leopold
47
, que vota resultados cualitativos–cuantitativos. Se 
ha considerado riesgos naturales como: aludes, inundaciones, deslizamientos de ladera por 
lluvia, terremotos, erupciones volcánicas y riegos producidos como contaminación atmosférica. 
De este análisis se concluyo que el barrio Panecillo tiene el 35,2% de riesgo y el barrio Santa 
Rosa 32,4% de riesgo. Existiendo mayor riesgo en el Barrio Panecillo por la presencia en la 
construcción de las viviendas de materiales en estado malo, en especial en techo y paredes. 
Finalmente ambos barrios se encuentran en zona residencial
48
, en porcentajes del 100% tanto 
para el Panecillo como Santa Rosa.  
 
 
 
 
 
 
                                                          
46
 Nuevas reformas PLANO ZONIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE IBARRA 
47
 EPN, BID, CITE, Análisis ambiental, 2003 
48
 Ordenanza sustitutiva de reglamentación urbana para Ibarra. 
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Cuadro 3.1  
Localización por barrios, según zonificación 
LOCALIZACIÓN 
PANECILLO SANTA ROSA 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
INDUSTRIAL 0 0,0 0 0,0 
RESERVA ECOLÓGICA 1 100,0 1 100,0 
LADERA 1 100,0 1 40,0 
ZONA DE RIESGO 1 35,2 1 32,4 
RESIDENCIAL 1 100,0 1 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
3.2. INFRAESTRUCTURA 
 
3.2.1. ALCANTARILLADO PLUVIAL 
Respecto a la medición del alcantarillado pluvial, en la ciudad de Ibarra el sistema de 
alcantarillado es combinado, o uno solo, para aguas residuales y aguas lluvias. Únicamente nos 
hemos referido a una parte de este sistema que se encarga de las aguas lluvias como los 
colectores o sifones ubicados en las esquinas de las manzanas. El estudio se ha realizado in situ, 
sobre 31 calles y/o pasajes existentes, 16 del barrio Panecillo y 15 del barrio Santa Rosa, 
orientadas tanto de norte a sur como de oeste a este
49
. 
Del cuadro 3.2 se desprende que el 38,7% de las calles cuenta con alcantarillado pluvial, 
mientras el 61,3% de las calles no tiene alcantarillado pluvial. 
 
Cuadro 3.2  
Alcantarillado pluvial por barrios 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
TIENE 5 16,1 7 22,6 12 38,7 
NO TIENE 11 35,5 8 25,8 19 61,3 
TOTAL 16 51,6 15 48,4 31 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
En el cuadro 3.3 podemos observar que del 61,3% de calles que no tienen alcantarillado pluvial, 
el barrio Panecillo posee mayor porcentaje con 35,48% frente al 25,8% del barrio Santa Rosa. 
De las calles que tienen el alcantarillado pluvial completo su porcentaje es del 19,4%  de igual 
                                                          
49
 INEC, Manual de actualización cartográfica y listado de viviendas y jefes de hogar, VII censo de 
población y VI de vivienda, 2010. 
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forma el barrio Panecillo tiene mayor porcentaje con 12,9% mientras el barrio Santa Rosa el 
6,5%. 
Cuadro 3.3  
Porcentaje de alcantarillado pluvial por barrios 
PORCENTAJE DE 
ALCANTARILLADO 
PLUVIAL 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
0 11 35,48 8 25,8 19 61,3 
25     3 9,7 3 9,7 
50 1 3,2 2 6,5 3 9,7 
100 4 12,9 2 6,5 6 19,4 
Total 16 51,6 15 48,4 31 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
De las calles que tienen alcantarillado pluvial incompleto, tenemos que el 9,7% de las calles 
tiene solo un 25% de alcantarillado pluvial, e igual un 9,7% de las calles tiene solo un 50% de 
alcantarillado pluvial. 
 
3.2.2. VÍAS DE ACCESO AL BARRIO 
Con respecto a las vías de acceso a los barrios, se ha categorizado de acuerdo al material del que 
están construidas o conformadas. En el cuadro 3.4 se puede observar que el mayor porcentaje 
48,4% son las calles empedradas, enseguida con el 38,7% se encuentran las calles de tierra y/o 
senderos, algo notorio, el barrio Panecillo tiene mayor porcentaje con 25,8% frente al barrio 
Santa Rosa con el 12,9% con calles de tierra y/o senderos.  
Cuadro 3.4  
Vías de acceso por barrios 
VÍAS DEL BARRIO 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
PAVIMENTO O ADOQUÍN 1 3,2 2 6,5 3 9,7 
EMPEDRADO 7 22,6 8 25,8 15 48,4 
LASTRADO     1 3,2 1 3,2 
SENDERO Y/O TIERRA 8 25,8 4 12,9 12 38,7 
TOTAL 16 51,6 15 48,4 31 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Luego esta las calles pavimentadas o adoquinadas con 9,7% aquí se toma en cuenta a la calle 
Pimán que es adoquinada y el límite del barrio Santa Rosa que es la autopista de Yahuarcocha 
que es asfaltada, en el barrio Panecillo se ha considerado el Pasaje que está construido en 
cemento. Y por último, las calles lastradas con el 3,2%. 
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Cuadro 3.5  
Porcentaje de vías de acceso por barrio 
PORCENTAJE DE 
VÍAS DEL BARRIO 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
40 1 3,2     1 3,2 
50 1 3,2 1 3,2 2 6,5 
80     1 3,2 1 3,2 
90     1 3,2 1 3,2 
100 14 45,2 12 38,7 26 83,9 
TOTAL 16 51,6 15 48,4 31 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
Del cuadro 3.5 se ha determinado que existe 1 calle que tiene el 40% de empedrado y el resto es 
sendero y/o tierra, en el barrio Panecillo. Existen 2 calles que tienen el 50% también empedrado 
y el resto es sendero y/o tierra, una calle se encuentra en el barrio Panecillo y la otra en barrio 
Santa Rosa. Otra calle tiene 80% de empedrado y el resto sendero y/o tierra, se encuentra en el 
barrio Santa Rosa. Con 90% encontramos 1 calle lastrada y el resto es sendero y/o tierra. 
Mientras las demás calles están conformadas por 1 solo ítem señala en el cuadro anterior, es 
decir son completamente adoquinadas, empedradas, lastrada, sendero y/o tierra. 
 
3.2.3. ACERAS Y BORDILLOS 
Ahora consideramos las aceras y bordillos de las calles, para lo cual se ha categorizado en: si 
tienen tanto aceras como bordillos, solo bordillos y ninguno. 
En el cuadro 3.6 apreciamos los resultados obtenidos, donde la mayoría de calles 48,4% no 
tiene ni aceras ni bordillos, en segundo lugar esta las calles que si tienen aceras y bordillos con 
45,2%, y en tercer lugar aquellas calles que solo tienen bordillos con 6,5%. 
Cuadro 3.6  
Aceras y bordillos por barrio 
ACERAS 
BORDILLOS 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
ACERAS 
BORDILLOS 7 22,6 7 22,6 14 45,2 
SOLO BORDILLOS     2 6,5 2 6,5 
NINGUNO 9 29,0 6 19,4 15 48,4 
TOTAL 16 51,6 15 48,4 31 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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Por otro lado, tomamos en cuenta el cuadro 3.7 donde los porcentajes más importantes los 
encontramos 15 calles el 48,4% que no poseen ni aceras ni bordillos, luego están 5 calles el 
16,1% que tienen completo tanto aceras como bordillos. 
Entre las calles que poseen aceras y bordillos incompleta tenemos que 2 calles tienen el 90% de 
aceras y bordillos, 1 calle tiene el 80% de aceras y bordillos, 1 calle tiene el 75% de aceras y 
bordillos, 3 calles tienen el 50% de aceras y bordillos, 1 calle tiene el 40% de aceras y bordillos, 
2 calles con el 10% de aceras y bordillos y 1 calle con el 5% de aceras y bordillos. 
 
Cuadro 3.7  
Porcentaje de aceras y bordillos por barrio 
PORCENTAJE DE 
ACERAS 
BORDILLOS 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
0 9 29,0 6 19,4 15 48,4 
5     1 3,2 1 3,2 
10 1 3,2 1 3,2 2 6,5 
40 1 3,2     1 3,2 
50 1 3,2 2 6,5 3 9,7 
75 1 3,2     1 3,2 
80     1 3,2 1 3,2 
90     2 6,5 2 6,5 
100 3 9,7 2 6,5 5 16,1 
TOTAL 16 51,6 15 48,4 31 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
 
3.3. EQUIPAMIENTO 
 
3.3.1. SEÑALIZACIÓN 
Los datos utilizados para el análisis de la señalización han sido tomados en forma directa por 
observación en el sitio. Aquí se han investigado la señalización por nombres, señalización por 
orientación y señalización por dirección. 
 
3.3.1.1. Señalización – Nombres 
Esta se refiere a si todos los sitios públicos tienen puesto su nombre, por lo general son las 
calles, en la práctica se lo hace en las esquinas de la manzana mediante una placa, las que han 
sido contabilizadas por nosotros. 
En el cuadro 3.8 se ha obtenido como resultado que el 93,5% de las calles no tienen 
señalización por nombres, mientras solo el 6,5% tiene señalización por nombres. 
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Cuadro 3.8  
Señalización - Nombres por barrio 
SEÑALIZACIÓN 
NOMBRES 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
COMPLETA 
 
  2 6,5 2 6,5 
NINGUNA 16 51,6 13 41,9 29 93,5 
TOTAL 16 51,6 15 48,4 31 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
3.3.1.2. Señalización – Orientación 
Con esta caracterización, se ha tratado a las distintas identificaciones en las calles con el fin de 
indicar, si la vía es en un sentido, doble sentido, pasos peatonales, otros. 
 
Cuadro 3.9 
Señalización - Orientación por barrio 
SEÑALIZACIÓN 
ORIENTACIÓN 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
COMPLETA     1 3,2 1 3,2 
NINGUNA 16 51,6 14 45,2 30 96,8 
TOTAL 16 51,6 15 48,4 31 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
En forma clara se puede ver en el cuadro 3.9 que el mayor porcentaje 96,8% son las calle que no 
tienen ningún tipo de señalización por orientación, mientras solo un 3,2% cuenta con 
señalización por orientación completa. 
 
3.3.1.3. Señalización – Dirección 
En señalización por dirección se ha procesado a las identificaciones de los números de las casas. 
El resultado lo encontramos en el cuadro 3.10 en el cual el 96,8% de las viviendas no tiene 
señalización por dirección, y tan solo un 3,2% de viviendas posee señalización por dirección. 
Cuadro 3.10  
Señalización - Dirección por barrio 
SEÑALIZACIÓN 
DIRECCIÓN 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
COMPLETA     1 3,2 1 3,2 
NINGUNA 16 51,6 14 45,2 30 96,8 
TOTAL 16 51,6 15 48,4 31 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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3.3.2. ALUMBRADO PÚBLICO 
De manera similar a los puntos anteriores, se procedió a contabilizar el alumbrado público, 
concernientes solo a los postes con focos o lámparas. 
 
Cuadro 3.11  
Alumbrado público por barrio 
ALUMBRADO 
PÚBLICO 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
COMPLETA 13 41,9 9 29,0 22 71,0 
INCOMPLETA 1 3,2 4 12,9 5 16,1 
NINGUNA 2 6,5 2 6,5 4 12,9 
TOTAL 16 51,6 15 48,4 31 100,0 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Tal y como muestra los resultados el cuadro 3.11, las calles de los 2 barrios cuentan con el 
71,0% de alumbrado público completo, el 16,1% de las calles posee alumbrado público 
incompleto y el 12,9% de calles, no tiene alumbrado público.   
Cuadro 3.12  
Porcentaje de alumbrado público por barrio 
PORCENTAJE DE 
ALUMBRADO 
PÚBLICO 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
0 2 6,5 2 6,5 4 12,9 
20     1 3,2 1 3,2 
75 1 3,2 3 9,7 4 12,9 
100 13 41,9 9 29,0 22 71,0 
TOTAL 16 51,6 15 48,4 31 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Por otra parte, de las calles que tienen alumbrado público incompleto tenemos según el cuadro 
3.12 que existe, 1 calle con el 20% de alumbrado público y 4 calles que tienen el 75% de 
alumbrado público. 
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3.3.3. ESPACIOS VERDES Y  RECREACIONALES 
Algo importante y necesarios en los barrios son los espacios verdes, ya sea como cultura de 
convivencia o por ordenanza municipal
50
. Según constatación física por observación y planos de 
la ciudad de Ibarra
51
 se obtuvo los siguientes resultados como se desprende del cuadro 3.13, el 
barrio Panecillo y Santa Rosa no cuentan con espacios verdes asignados o proyectados, y 
únicamente el barrio Santa Rosa cuenta con un espacio deportivo, el que consta de un estadio, 
una cancha de básquet, juegos infantiles estos dos últimos en deterioro, en una área de 1,7 
hectáreas. 
Cuadro 3.13  
Espacios verdes y recreacionales por barrio 
ESPACIOS VERDES Y 
RECREACIONALES 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
ESPACIOS VERDES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
RECREACIÓN Y 
DEPORTIVOS 0 0,0 1 100,0 1 100,0 
TOTAL 0 0,0 1 100,0 1 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
3.4. SERVICIOS PÚBLICOS 
 
3.4.1. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
Con relación a los establecimientos educativos, la contabilización que se ha realizado solo del 
área que comprende los dos barrios objeto de estudio. Los resultados que se han encontrado los 
podemos ver en el cuadro 3.14 donde el barrio Panecillo no tiene ningún tipo de establecimiento 
educativo, mientras en el barrio Santa Rosa existe 1 escuela y dos colegios, uno estatal y otro 
privado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
50
 Ordenanza sustitutiva de reglamentación urbana para Ibarra, art. 12 Uso de suelo equipamiento y 
servicios. ESR y EZR. 
51
 Plano de los límites urbano de la ciudad de Ibarra 
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Cuadro 3.14  
Establecimientos educativos por barrio 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 
PANECILLO SANTA ROSA TOTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
CENTROS DE ATENCIÓN 
INFANTIL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
ESCUELAS 0 0,0 1 33,3 1 33,3 
COLEGIOS 0 0,0 2 66,7 2 66,7 
TOTAL 0 0,0 3 100,0 3 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
3.4.2. CENTROS DE SALUD 
En la Parroquia Urbana de Priorato no existen centros de salud u hospitales, por ende tampoco 
los hay en los barrios Panecillo y Santa Rosa. Los hospitales más cercanos son; el hospital San 
Vicente de Paul del estado y el hospital del Instituto de Seguridad Social IESS, estos se 
encuentran a 3,75 km de distancia de los barrios objeto de estudio. 
 
3.4.3. SERVICIO DE SEGURIDAD 
Con objeto de cubrir los servicios públicos se expone el tema que conlleva el servicio de 
seguridad, en este caso las Unidades de Policía Comunitaria UPC. De la constatación física por 
observación, tanto el barrio Panecillo y el barrio Santa Rosa no cuentan con UPC propias para 
cada barrio. Existe una UPC para  toda la Parroquia Urbana de Priorato, en el que existen 11 
barrios. 
  
3.5. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y 
SERVICIOS 
 
3.5.1. TRANSPORTE 
En relación al transporte, nos hemos referido al transporte público formal, el cual tiene el 
servicio de 2 líneas de buses de la Cooperativa 28 de Septiembre. Una línea al barrio Panecillo 
donde tiene la parada de su recorrido en el sector de la virgen; la Cooperativa tiene asignado 16 
buses promedio diario a esta línea y  salen cada 10 minutos un bus de la parada. La otra línea 
llega al barrio Santa Rosa frente al Colegio Nacional Mixto 28 de Septiembre donde posee la 
parada; la Cooperativa de buses tiene asignado 13 buses promedio diario a esta línea y de la que 
inician su recorrido un bus cada 10 minutos. 
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3.5.2. PROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO NO DURADERO 
En la Parroquia Urbana de Priorato no existe un mercado popular legamente constituido y con 
infraestructura. En este año 2010 se inicio con un proceso de agremiación de los comerciantes 
con el objetivo de formar un mercado popular para toda la parroquia.  
Los mercados de la ciudad más cercanos se encuentran a 3,35 km el Mercado Mayorista y el 
Mercado Norte Santo Domingo. Mientras a 4,5 km se encuentra el Mercado Amazonas.  
Del censo realizado en las preguntas con respecto a si utiliza parte de la vivienda para alguna 
actividad económica o negocio y a que se dedica este, obtuvimos como resultado, en lo 
referente a tiendas de las cuales se abastecen de bienes no duraderos en forma inmediata, que el 
barrio Panecillo cuenta con 4 tiendas, mientras el barrio Santa Rosa también tiene 4 tiendas. 
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CAPITULO IV 
PRESUPUESTO DE HOGARES Y NÚCLEOS PARA 
FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA 
 
El punto de partida del presente capítulo, trata sobre el financiamiento de la vivienda, el cual es 
complejo debido a que es un problema social presente en todos los países, en especial en los 
subdesarrollados como el nuestro. Aparte nos atañe encontrar soluciones financieras para las 
viviendas de personas consideradas pobres o de bajos ingresos, “en nuestro medio, el problema 
de vivienda de los más pobres no es un problema de vivienda, sino de pobreza y por tanto de 
empleo e ingresos
52”. 
Económicamente aborda demasiadas variables tanto exógenas como endógenas, razón por la 
que nuestro estudio lo hemos realizado por ingresos de los hogares, oferta y demanda de 
viviendas, políticas sociales del gobierno con respecto a la vivienda social, fuentes de 
financiamiento de las instituciones del sistema financiero. 
 
4.1. INGRESOS 
Si el problema de pobreza es de ingresos, tenemos que el 33,01% de los ecuatorianos tienen 
ingresos menores a la línea de la pobreza, en otras palabras, son pobres según el INEC
53
 a junio 
del 2010 y sus ingresos solo les alcanza apenas para adquirir la canasta familiar básica. Así 
mismo el 14,79% de los ecuatorianos tiene ingresos menores a la línea de extrema pobreza. 
Con estos indicadores la situación se plantea más difícil que un hogar pobre pueda tener 
vivienda volviéndose una utopía, ya que estos hogares apenas logran cubrir sus necesidades 
básicas. 
Por otro lado, la nueva Constitución de la Republica del Ecuador, del 2008 en su art. 284 el 
primer objetivo de la política económica tendrá que “Asegurar una adecuada distribución del 
ingresos y de la riqueza nacional
54”. Existe el marco jurídico de apoyo del estado a mejorar las 
condiciones desigualdad en que viven los pobres. 
 
4.1.1. TIPOS DE INGRESOS – INGRESOS PER CÁPITA DEL HOGAR 
Para tener un conocimiento más acertado de los ingresos de los barrios Panecillo y Santa Rosa, 
se ha profundizado el estudio, determinando la fuente de ingresos de la población, la diferencia 
de ingresos de hombres a mujeres, la afectación de los ingresos por el nivel de instrucción, la 
                                                          
52
 UN-Hábitat, Biblioteca, Archivo digital, HÁBITAT Y FINANCIACIÓN. Una estrategia para la lucha contra 
la pobreza, pp. 42. 
53
 INEC, www.inec.gov.ec, Archivo digital, Indicadores de pobreza actualizados a Junio 2010. 
54
 Constitución de la República del Ecuador, art. 284 
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incidencia de la edad en los ingresos, como también por la rama de actividad económica y 
categoría de ocupación. Como otro punto importante se analizó los ingresos per cápita de los 
hogares, colocándolos  frente a los indicadores de pobreza y desigualdad. 
 
4.1.1.1. Ingresos según su fuente 
Respecto a los ingresos según su fuente, se ha categorizado para determinar los porcentajes de 
cada uno de los montos que componen el ingreso total de las personas que tienen ingresos en un 
hogar. Del cuadro 4.1 se desprende que el porcentaje más importante 72,8% del ingreso total de 
las personas proviene del trabajo, de este porcentaje, el 57,9% del ingreso personal está en la 
condición del 100 por ciento, es decir su ingreso es solo por trabajo y no tiene otros ingresos. 
Siguiendo en la misma fila el 10,8% del ingreso personal por trabajo está en el rango de 50 y 90 
porciento, la diferencia de ingresos son de distinta índole y el 4,1% de los ingresos personales 
por trabajo está en el rango de 0 y 50 por ciento, la diferencia de ingresos son igual al rango 
anterior. Debido al peso que tiene los ingresos por trabajo fue preponderante analizarlo más 
detenidamente por la consideración en la teoría económica como eje para realizar 
financiamiento. 
Cuadro 4.1  
Distribución de los ingresos personales según su fuente 
PORCENTAJE DE 
INGRESOS 
0%< I <=50% 50%< I <=90% I =100% TOTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
POR TRABAJO 17 4,1 45 10,8 241 57,9 303 72,8 
POR RENTAS 13 3,1   0,0 1 0,2 14 3,4 
POR 
PENSIÓN/JUBILACIÓN   0,0 3 0,7 2 0,5 5 1,2 
POR BONO SOLIDARIO 30 7,2   0,0 21 5,0 51 12,3 
POR REMESAS 3 0,7 2 0,5 2 0,5 7 1,7 
POR OTRO 31 7,5 2 0,5 3 0,7 36 8,7 
TOTAL 94 22,6 52 12,5 270 64,9 416 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Siguiendo con el análisis tenemos que el 12,3% del ingreso total de un hogar es por bono 
solidario, luego el 8,7% del ingreso total de un hogar es por otro tipo de fuente no especificada. 
Entre los porcentajes poco relevantes encontramos el 3,4% del ingreso total de un hogar es por 
rentas, enseguida 1,7% del ingreso total de un hogar es por remesas y  1,2% del ingreso total de 
un hogar es por pensión o jubilación. 
Con el propósito de ilustrar los ingresos según su fuente, se ha realizado el gráfico 4.1 donde se 
puede visualizar en forma clara el porcentaje de los ingresos por trabajo frente a las demás 
fuentes de ingresos. 
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Gráfico Nº 4.1  
Distribución de los ingresos personales según su fuente 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
4.1.1.2. Ingresos por sexo 
Al realizar el análisis de ingresos diferenciando hombres de mujeres, se confirma que la 
mayoría de las personas 37,0% que reciben ingresos de los barrios Panecillo y Santa Rosa ganan 
menos de 100 dólares, donde las mujeres son las más afectadas con el 20,8% frente a los 
hombres con 16,3% que tienen ingresos menores a 100 dólares. Luego están las personas que 
poseen ingresos en el rango de 100 a 199 dólares con el 22,3%, aquí los hombres son el 11,7% y 
las mujeres 10,5%, la diferencia es mínima en este rango.  Así mismo, las personas que reciben 
ingresos en el rango de 200 a 299 dólares son el 21,1% donde los hombres en este rango son 
16,6% y las mujeres 4,5% es evidente la diferencia. Todas las frecuencias absolutas y relativas 
se lo puede ver en el cuadro 4.2. 
Cuadro 4.2  
Distribución de los ingresos personales por sexo 
INGRESO 
PERSONAL 
(dólares) 
HOMBRES MUJERES TOTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
menos de 100 54 16,3 69 20,8 123 37,0 
100 a 199 39 11,7 35 10,5 74 22,3 
200 a 299 55 16,6 15 4,5 70 21,1 
300 a 399 24 7,2 5 1,5 29 8,7 
400 a 499 7 2,1 2 0,6 9 2,7 
500 o más 20 6,0 7 2,1 27 8,1 
TOTAL 199 59,9 133 40,1 332 100 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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Siguiendo el análisis de los porcentajes menores, tenemos que las personas que tienen ingresos 
entre 300 y 399 dólares son el 8,7% aquí los hombre son el 7,9% y las mujeres el 1,5%. 
Enseguida están las personas que tienen ingresos superiores a 500 dólares con 8,1% donde el 
6,0% son hombres y el 2,1% son mujeres. Finalmente están las personas que tienen ingresos 
entre 400 y 499 dólares con el 2,7% siendo los hombres el 2,1% y las mujeres el 0,6%. 
 
Gráfico Nº 4.2  
Distribución de los ingresos personales por sexo 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
En el gráfico 4.2 se puede apreciar que mientras aumenta el rango de ingresos en dólares 
disminuye el porcentaje de personas que tienen esos ingresos, a excepción del rango de las 
personas que tienen ingresos superiores a los 500 dólares. En este sentido, son las mujeres las 
más afectadas de acuerdo a sus ingresos, donde la mayoría de mujeres tienen ingresos menores 
de 100 dólares, y en los demás rangos están en minoría frente a los hombres. 
 
4.1.1.3. Ingresos por nivel de instrucción 
Tomando en cuenta el nivel de instrucción de las personas que tienen ingresos en un hogar, se 
observa según gráfico 4.3 diferencias sustanciales en su composición. 
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Gráfico Nº 4.3 
Distribución de ingresos personales según nivel de instrucción 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Se ilustra en forma indudable que las personas que tienen educación primaria y secundaria están 
presentes en todos los rangos de ingresos con porcentajes superiores, siendo su participación en 
la economía de los hogares y barrios decisiva. Mientras las personas que tienen estudios 
superiores y de postgrado se encuentran en porcentajes inferiores en los rangos de ingresos, sus 
ingresos esta sobre los 300 dólares. Las persona que tienen post bachillerato también son 
minoría y sus ingresos son superiores a 200 dólares. Algo necesario de señalar es que todas 
personas que no tienen ningún nivel de instrucción poseen ingresos menores a 100 dólares.  
 
4.1.1.4. Ingresos por grupos de edad 
La población en edad de trabajar ha sido categorizada, empezando por el grupo de 12-17 años, 
en la práctica por el Código de la Niñez y Adolescencia lo hemos realizado a partir de los 15 
años. 
Del cuadro 4.3 se deduce que la población joven
55
 de 12 a 28 años representa el 31,3% siendo 
un grupo importante de presión en la fuerza laboral, con la consideración que el grupo de 12-17 
años está en edad de escolaridad por eso su participación de 1,2% e ingresos menores a 300 
dólares. 
 
                                                          
55
 STDS-SIISE, INFORME DE DESARROLLO SOCIAL 2006, Mercado Laboral Ecuatoriano Análisis 1990-2005 
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Cuadro 4.3  
Distribución de los ingresos personales por edades 
INGRESO 
PERSONAL 
(dólares) 
 PORCENTAJE GRUPOS DE EDAD 
 (en años) TOTAL 
12 - 17 18 - 28 29 - 45 46 - 64 más de 65 
menos de 
100 
0,6 11,1 12,7 6,6 6,0 37,0 
100 a 199 0,3 6,3 9,9 3,6 2,1 22,3 
200 a 299 0,3 7,8 9,6 2,7 0,6 21,1 
300 a 399 0,0 2,7 3,9 2,1 0,0 8,7 
400 a 499 0,0 0,9 1,5 0,3 0,0 2,7 
500 o más 0,0 1,2 3,3 3,3 0,3 8,1 
TOTAL 1,2 30,1 41,0 18,7 9,0 100,0 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Quienes más contribuyen al ingreso de los hogares son la población adulta de 29-64 años que 
constituyen el 49,7% donde el grupo de 29-45 años es el más grande con el 41,0% aquí también 
encontramos los mayores porcentajes en todos los rangos de ingresos. La población vieja o 
adultos mayores, más de 65 años representan el 9,0% de su participación en los ingresos de los 
hogares. 
En el gráfico 4.4 se visualiza que la población con ingresos menores a 300 dólares suman 80,4% 
y el resto de la población el 19,6% tiene ingresos mayores a 300 dólares. 
Gráfico 4.4  
Distribución de los ingresos personales según grupos de edad 
 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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4.1.1.5. Ingresos por rama de actividad 
Al analizar los ingresos en los dos barrios por rama de actividad, según gráfico 4.5, se observa 
que la rama de servicios comunales, sociales y personales es la que registra los mayores 
ingresos. Enseguida se encuentra la rama de comercio, hotelería y restaurantes con los segundos 
mayores ingresos. Luego encontramos a la rama de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca en tercer puesto con los mayores ingresos. Una última rama de actividad importante de 
mencionar es la de construcción que ayuda significativamente en los ingresos de los hogares. 
Es necesario también aclarar que pese a la existencia de una cantera en el barrio panecillo, esta 
rama de actividad de minas y canteras es la más baja en su aporte de los ingresos de la 
población de estos barrios. El resto de ramas de actividades como; transporte, almacenamiento, 
y comunicación; industria manufacturera; agua y gas; intermediación financiera, actividades 
inmobiliarias, empresariales y/o alquiler, en ese orden poseen menores niveles de ingresos. 
Por otro lado, la composición es heterogénea para cada rama de actividad en los rangos de 
ingresos, por ejemplo la rama de servicios comunales, sociales y personales tiene los mayores 
porcentajes de ingresos y está formado por: el 39% del total de personas que tienen ingresos 
menores de 100 dólares, el 33% del total de personas que reciben ingresos de 100 a 199 dólares, 
el 28% del total de personas que poseen ingresos de 300 a 399 dólares, el 56% del total de 
personas que tienen ingresos de 400 a 499 dólares y el 28% del total de personas que tienen 
ingresos de más de 500 dólares, todas esta de la rama de actividad señalada. No se ha 
mencionado el rango de 200 a 299 dólares porque el mayor porcentaje 25% lo tiene la rama de 
la construcción.  
 
Gráfico Nº 4.5  
Distribución de los ingresos personales por rama de actividad 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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4.1.1.6. Ingresos por categoría de ocupación 
Cuando se analiza las categorías de ocupación, en el gráfico 4.6 se puede observar que existen 
tres categorías que sobrepasan el 150%, donde la categoría de ingresos por cuenta propia es la 
más representativa ya que registra la mayor suma, donde el 40%  de personas recibe ingresos 
menores de 100 dólares y el 34% de personas tiene ingresos de 100 a 199 dólares, estos los 
porcentajes más grandes, el resto de rangos de ingresos oscila de 17% al 26%. 
En segundo lugar encontramos a la categoría de ocupación del sector público, compuesto por el 
56% de personas que reciben ingresos en el rango de 400 a 499 dólares, así mismo el 52% de 
personas tiene ingresos superiores a 500 dólares, los demás rangos de ingresos que forman esta 
categoría son menores al 21%. Como mencionamos aquí están los porcentajes de las personas 
que tienen los ingresos más altos. 
Gráfico Nº 4.6  
Distribución de los ingresos personales por categoría de ocupación 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
La tercera categoría de ocupación de importancia, es el sector privado que está formado por el 
48% de personas que tienen ingresos entre 200 y 299 dólares, el 45% de personas que poseen 
ingresos entre 300 y 399 dólares, el resto de rangos de ingresos son menores al 31%. 
Finalmente, están las categorías que aportan menores ingresos, como la categoría de ocupación 
de patrono que tiene un porcentaje menor al 75%, la categoría de ocupación de trabajador 
familiar cuenta con un porcentaje menor al 50% y la categoría de empleado domestico posee un 
porcentaje menor al 25%. 
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4.1.1.7. Ingresos per cápita por hogar 
En los trabajos empíricos se utiliza variables para medir la concentración del ingreso, existiendo 
divergencias en usar el ingreso total del hogar o el ingreso per cápita dependiendo del objetivo 
del estudio. Actualmente las investigaciones se han orientado hacia el bienestar de las personas 
con el objeto de asignar más recursos al interior del hogar. 
Cuadro 4.4  
Distribución de los ingresos per cápita por hogar 
INGRESO 
PER CÁPITA 
DEL HOGAR 
FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
14,3 1 0,5 0,5 
16,7 1 0,5 1,0 
20,0 4 1,5 2,5 
25,0 10 4,5 7,0 
28,6 2 1,0 8,0 
33,3 15 6,5 14,6 
40,0 4 1,5 16,1 
42,9 1 0,5 16,6 
50,0 16 7,0 23,6 
57,1 1 0,5 24,1 
60,0 8 3,5 27,6 
66,7 11 5,0 32,7 
72,7 1 0,5 33,2 
75,0 7 3,0 36,2 
80,0 2 1,0 37,2 
88,9 2 1,0 38,2 
100,0 53 24,1 62,3 
107,7 1 0,5 62,8 
116,7 1 0,5 63,3 
120,0 2 1,0 64,3 
125,0 2 1,0 65,3 
128,6 2 1,0 66,3 
133,3 2 1,0 67,3 
140,0 1 0,5 67,8 
150,0 25 11,1 78,9 
160,0 1 0,5 79,4 
166,7 7 3,0 82,4 
175,0 1 0,5 82,9 
177,8 1 0,5 83,4 
180,0 1 0,5 83,9 
185,7 1 0,5 84,4 
187,5 1 0,5 84,9 
200,0 11 5,0 89,9 
233,3 1 0,5 90,5 
250,0 5 2,0 92,5 
266,7 1 0,5 93,0 
275,0 1 0,5 93,5 
300,0 9 4,0 97,5 
366,7 1 0,5 98,0 
400,0 3 1,5 99,5 
600,0 1 0,5 100,0 
TOTAL 221 100,0   
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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En nuestro análisis utilizamos el ingreso per cápita como variable de referencia para evaluar la 
concentración de los ingresos
56
, esto nos permite asociarla a un mayor o menor número de 
miembros de un hogar, determinantes en la apreciación de la concentración de los ingresos y del 
bienestar individual. 
En el cuadro 4.4 se observa los ingresos per cápita de los hogares de los barrios Panecillo y 
Santa Rosa, obtenidos de los cálculos realizados sobre los datos recogidos en el censo barrial, 
para esto fue necesario calcular primero los ingresos totales y luego dividirlos para el número de 
miembros de cada hogar, utilizando la formula
57
: 
 
 
Donde ingltot son los ingresos totales de cada uno de los miembros del hogar, n es el número de 
miembros del hogar. 
Gráfico Nº 4.7  
Distribución de los ingresos per cápita por categoría 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Para analizar la concentración de ingresos por medio de la variable de  ingresos per cápita, 
utilizamos en esta parte las seis categorías de ingresos con las que hemos estado trabajando, lo 
podemos ver en el gráfico 4.7 donde la mayoría de hogares el 84,9% tienen ingresos per cápita 
menores de 200 dólares, con participación del 38,2% con ingresos per cápita menores de 100 
dólares como también el 46,7% con ingresos per cápita entre 100 y 199 dólares. El resto de los 
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 Medina Fernando, 2001, Consideraciones sobre el índice de Gini para medir la concentración del 
ingreso. UN, CEPAL, ECLAC. Serie de estudios estadísticos y prospectivos. Santiago de Chile, pp. 23, 
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 INEC, 2008, Metodología de pobreza por ingresos, Anexo 1, Sintaxis del cálculo de pobreza con línea 
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hogares 15,1% tienen ingresos per cápita superiores a 200 dólares, donde la curva de este 
intervalo en el grafico es decreciente en la medida que va aumentando el ingreso per cápita. 
Otro factor que influyen en la concentración de los ingresos por medio de la variable ingresos 
per cápita es el número de miembros que conforman un hogar, es así, que el grafico 4.8 muestra 
esta relación, donde los hogares que tienen ingresos per cápita menores a 100 dólares, están 
formados por hogares con un mayor número de personas de 5 a 14 miembros. Luego están los 
hogares que poseen ingresos per cápita entre 100 y 200 dólares, están constituidos entre 1 a 8 
personas por hogar, y finalmente los hogares que cuentan con ingresos per cápita superiores a 
200 dólares están compuestos entre 1 a 4 personas. A simple vista confirma la teoría de 
concentración de ingresos por la relación de la variable de ingresos per cápita. 
 
Gráfico Nº 4.8  
Distribución de los ingresos per cápita según miembros del hogar 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
4.1.2. ESTRATIFICACIÓN DE LOS HOGARES POR INGRESOS. 
En el estudio de la pobreza por ingresos, ha sido utilizada una herramienta estadística que ayuda 
a estratificar los ingresos de los hogares, denominados deciles de hogares, también usada por el 
INEC en la presentación de sus resultados. 
El cuadro 4.5 contiene los deciles por ingreso medio per cápita en forma ascendente de los 
hogares de los barrios Panecillo y Santa Rosa, donde el decil 1 el de más bajos ingresos, 
representa al 10% de la población censada, poseen ingresos per cápita menores de 23,81 
dólares, en contra posición con el decil 10 que tiene los mayores ingresos, representa al 100% 
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de la población con ingresos per cápita menores a 400 dólares. Un indicador tradicional de 
desigualdad es la razón entre el ultimo decil y el primero (D10/D1), los más ricos y los más 
pobres, existiendo una diferencia de 17 veces. Adicionalmente, si consideramos las razones 
entre deciles contiguos (D2/D1, D3/D2,…, D10/D9), encontramos que la desigualdad es 
“homogénea en la población58” esto lo podemos observar en el gráfico 4.9. 
Cuadro 4.5  
Distribución de ingresos per cápita por deciles 
DECIL 
INGRESO 
MEDIO PER 
CÁPITA 
HOGAR 
(MAYO 
2010) 
LÍMITE 
INFERIOR 
LÍMITE 
SUPERIOR 
1 23,81 14,29 33,33 
2 41,67 33,33 50,00 
3 58,33 50,00 66,67 
4 83,33 66,67 100,00 
5 100,00 100,00 100,00 
6 100,00 100,00 100,00 
7 125,00 100,00 150,00 
8 155,00 150,00 160,00 
9 183,33 166,67 200,00 
10 400,00 200,00 600,00 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Gráfico Nº 4.9  
Distribución de ingresos per cápita por razón entre deciles 
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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Con la intención de profundizar en el conocimiento de la pobreza por ingresos, hemos utilizado 
las canastas analíticas
59
, constituida por artículos imprescindibles para satisfacer las necesidades 
básicas del hogar, estos artículos forman parte del Índice de Precios al Consumidor IPC. 
Estas canastas representan a un hogar tipo de 4 miembros, con 1,6 perceptores de remuneración 
básica unificada, desde junio del 2000. 
 
En el cuadro 4.6 presenta en detalle la restricción del consumo por deciles utilizando la Canasta 
Familiar Básica, para el mes de mayo
60
 2010 tiene un costo de 538,89 dólares, la que repartida 
entre 4 miembros de un hogar tipo, tenemos el costo per cápita de la canasta básica. Del cálculo 
de costos menos ingresos, encontramos una restricción en el consumo entre los deciles D1 al 
D7,  así para el decil 1 el más pobre,  la restricción en el consumo es de 110,91 dólares, esto es 
el 82,33% del costo per cápita de la Canasta Familiar Básica del mes de mayo 2010, para el 
decil 7 la restricción en el consumo es de 9,72 dólares, que representa el 7,22% del costo per 
cápita de la Canasta Familiar Básica del mes de mayo 2010, hasta este decil no logran ni cubrir 
el costo per cápita de la Canasta Familiar Básica, mientras los deciles D8, D9, D10 si están en 
condiciones de cubrir el costo per cápita de la Canasta Familiar Básica. 
Cuadro 4.6  
Restricción en el consumo según deciles 
DECILES 
COSTO PER 
CÁPITA 
CANASTA 
BÁSICA 
(dólares) 
INGRESO 
PER CÁPITA 
MENSUAL 
(dólares) 
RESTRICCIÓN 
CONSUMO 
(costo - 
ingresos) 
dólares 
RESTRICCIÓN 
(porcentual) 
1 134,7225 23,81 110,91 82,33 
2 134,7225 41,67 93,06 69,07 
3 134,7225 58,33 76,39 56,70 
4 134,7225 83,33 51,39 38,14 
5 134,7225 100,00 34,72 25,77 
6 134,7225 100,00 34,72 25,77 
7 134,7225 125,00 9,72 7,22 
8 134,7225 155,00 -20,28 -15,05 
9 134,7225 183,33 -48,61 -36,08 
10 134,7225 400,00 -265,28 -196,91 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Así mismo, otra de las canastas analíticas es la Canasta Familiar Vital o de Pobreza que la 
podemos ver en el cuadro 4.7. El costo per cápita de la Canasta Familiar de Pobreza ha sido 
calculado igualmente del costo al mes de mayo del 2010 que es de 385,30 dólares, entre 4 
miembros de un hogar tipo. La recuperación en consumo para los deciles D1, D2, D3, D4, no 
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logran cubrir el costo per cápita de la Canasta Familiar de Pobreza, mientras la recuperación en 
consumo de los deciles D5, D6, D7, D8, D9, D10 tienen la capacidad de cubrir esta canasta. 
Cuadro 4.7  
Recuperación del consumo por deciles 
DECILES 
COSTO PER 
CÁPITA 
CANASTA 
POBREZA 
(dólares) 
INGRESO 
PER CÁPITA 
MENSUAL 
(dólares) 
RECUPERACIÓN 
CONSUMO 
(ingresos - 
costos) dólares 
RECUPERACIÓN 
(porcentual) 
1 96,325 23,81 -72,52 -75,28 
2 96,325 41,67 -54,66 -56,74 
3 96,325 58,33 -37,99 -39,44 
4 96,325 83,33 -12,99 -13,49 
5 96,325 100,00 3,68 3,82 
6 96,325 100,00 3,68 3,82 
7 96,325 125,00 28,68 29,77 
8 96,325 155,00 58,68 60,91 
9 96,325 183,33 87,01 90,33 
10 96,325 400,00 303,68 315,26 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
Para el cálculo de la incidencia de pobreza por ingresos se compara el ingreso per cápita con la 
línea de pobreza por consumo y la población cuyos ingresos son menores a la línea de pobreza 
son considerados pobres. De igual forma se hace para la extrema pobreza. 
Cuadro 4.8  
Incidencia de pobreza por ingresos 
DECIL 
INGRESO 
PER CÁPITA 
HOGAR 
LÍNEA DE 
POBREZA 
MAYO 2010 
% 
INCIDENCIA 
DE LA 
POBREZA 
% 
ACUMULADO 
INCIDENCIA 
DE LA 
POBREZA 
CATEGORIZACIÓN 
1 23,81 68,42 13,30 13,30 POBRE 
2 41,67 68,42 10,81 24,11 POBRE 
3 58,33 68,42 12,71 36,82 POBRE 
4 83,33 68,42 12,11 48,93 NO POBRE 
5 100,00 68,42 4,39 53,33 NO POBRE 
6 100,00 68,42 9,14 62,47 NO POBRE 
7 125,00 68,42 12,71 75,18 NO POBRE 
8 155,00 68,42 8,55 83,73 NO POBRE 
9 183,33 68,42 9,50 93,23 NO POBRE 
10 400,00 68,42 6,77 100,00 NO POBRE 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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Para determinar la línea de pobreza
61
 por consumo a mayo del 2010, se utiliza los siguientes 
datos como base: IPC de abril 2010 es 127,16; la línea de pobreza de la quinta ronda ECV es 
56,64; el promedio del IPC de abril, mayo y junio del 2006 que son (105,45+105,30+105,06)/3. 
 
 
 
 
En el cuadro 4.8 contiene que los deciles D1, D2, D3 están bajo la línea de la pobreza y por lo 
tanto son considerados pobres, representada por el 36,82% de la población de los dos barrios 
tiene ingresos per cápita menores a la línea de pobreza. 
Para el cálculo de la línea de extrema pobreza por consumo a mayo 2010, utilizamos los mismos 
datos anteriores, considerando la línea de extrema pobreza de la quinta ronda ECV es 31,92.  
 
 
 
 
Del cuadro 4.9 se desprende que el decil D1 está bajo la línea de extrema pobreza, son 
considerados indigentes, la población de los dos barrios que están en la indigencia es del 
13,30% que tienen ingresos per cápita menores a la línea de extrema pobreza.  
Cuadro 4.9  
Incidencia de extrema pobreza por ingresos 
DECIL 
INGRESO 
PER 
CÁPITA 
HOGAR 
LÍNEA DE 
EXTREMA 
POBREZA 
MAYO 2010 
% 
INCIDENCIA 
DE 
EXTREMA 
POBREZA 
% 
ACUMULADO 
INCIDENCIA 
DE EXTREMA 
POBREZA 
CATEGORIZACIÓN 
1 23,81 38,56 13,30 13,30 INDIGENTE 
2 41,67 38,56 10,81 24,11 
POBRE NO 
INDIGENTE 
3 58,33 38,56 12,71 36,82 
POBRE NO 
INDIGENTE 
4 83,33 38,56 12,11 48,93 NO POBRE 
5 100,00 38,56 4,39 53,33 NO POBRE 
6 100,00 38,56 9,14 62,47 NO POBRE 
7 125,00 38,56 12,71 75,18 NO POBRE 
8 155,00 38,56 8,55 83,73 NO POBRE 
9 183,33 38,56 9,50 93,23 NO POBRE 
10 400,00 38,56 6,77 100,00 NO POBRE 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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4.2. OFERTA INMOBILIARIA 
La vivienda constituye uno de los bienes más preciados por el ser humano debido a los servicios 
básicos que esta presta, como también vale de activo patrimonial. Ahora la solución al déficit 
habitacional tanto cuantitativo como cualitativo viene multilateralmente del sector público como 
privado, trabajando en forma individual o conjunta, y contar con toda una estructura jurídica 
legal. 
En Ecuador la nueva Constitución del 2008 señala en su art. 375 literal 5 donde el Estado, 
“desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a través de 
la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de 
escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar
62”, dentro del régimen del buen vivir. 
Ello evidencia las instituciones encargados de tratar el problema del hábitat y vivienda. 
No obstante, es necesario también señalar el marco constitucional desde su sistema financiero 
haciendo referencia al art. 308 donde el estado fomentará el acceso a los servicios financieros y 
la democratización del crédito. Así como, el art. 311 donde el sistema financiero popular y 
solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, 
cajas y bancos comunales, cajas de ahorro, las que recibirán un tratamiento diferenciado y 
preferencial del Estado. 
Sin embargo de estipularse todos estos derechos en la constitución, falta definiciones y 
estructura adecuada como el art. 375 donde se nombra a la vivienda de interés social, esta 
necesita conceptualizarse y categorizarse. Un ejemplo claro se da en Colombia
63
 donde por 
medio de la constitución se indica tipos de vivienda de interés social VIS y montos máximos en 
salarios mínimos mensuales legales SMLM vigentes de la vivienda. 
Es importante analizar las relaciones entre el déficit cuantitativo de vivienda y la oferta de 
vivienda en especial de la vivienda de interés social que en la práctica es la que más influye en 
el déficit cuantitativo y responde a necesidades habitacionales de personas de los más bajos 
ingresos demandantes de vivienda. 
 
4.2.1. PRECIOS DE LA VIVIENDA EN EL MERCADO INMOBILIARIO 
La praxis en el mercado inmobiliario es la comparación directa de precios promedio calculados 
en distintos momentos del tiempo, ya que hemos tratado en este estudio a la vivienda como un 
bien homogéneo, con variaciones en los precios promedio que obedecen a factores puramente 
económicos como los movimientos de oferta y demanda. A la ausencia de indicadores técnicos 
de precios de las viviendas y datos a nivel local, por parte de las instituciones encargadas de la 
vivienda, utilizaremos lo propuesto por el mercado inmobiliario. 
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 Constitución de la República del Ecuador, art. 375 
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 UN HÁBITAT - FIRST INITIATIVE, Archivo digital. Informe final. mayo 2006, pp. 84 -96 
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La metodología utilizada para encontrar el precio promedio de una vivienda parte de Morandé 
& Soto
64
 los cuales tienen estudios del mercado inmobiliario en Chile. Entonces hemos extraído 
las muestras del diario “La Verdad” de circulación local en la ciudad de Ibarra, de los días 
domingo de los años 2009 y 2010. Para cada observación se han extraído precio, el número de 
dormitorios, número de baños, si tiene sala, comedor, cocina, patio, garaje, terraza y otras 
características. Es necesario indicar que los precios en dólares son los propuestos por los 
propietarios, no se ha considerado la inflación acumulada en ninguno de los dos años. La 
muestra total es de 285 observaciones, con la que ha sido analizada la oferta inmobiliaria de la 
ciudad organizada en forma semestral. El procesamiento de datos y reportes de resultado igual 
que los capítulos anteriores se ha utilizando el software estadístico SPSS. 
 
4.2.1.1. Precios oferta de casas 
El primer análisis se lo ha realizado en base a los precios promedio del total de la muestra de las 
viviendas que están en venta, en forma semestral para los años 2009 y 2010. Como se muestra 
en el gráfico 4.10, el precio promedio de oferta de casas en el tiempo se mantiene casi constante 
durante el año 2009, va de 47.138 dólares para el primer semestre a 46.407 dólares en el 
segundo semestre, para luego disminuir a 33.827 dólares en el primer semestre del año 2010 y 
luego crecer en forma exponencial a 64.281 dólares para el segundo semestre, es un 
comportamiento atípico del precio promedio de la oferta de casas. Una de las causas para que se 
produzca este comportamiento puede ser  la inestabilidad política del país que afecta 
directamente en las variables económicas. 
Gráfico Nº 4.10  
Precios promedio de casas por semestre 2009 - 2010 
 
Fuente: Diario La Verdad, domingos periodo 2009 -2010 
Elaboración: Jairo Erazo 
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Para el segundo análisis se ha procedido a dividir la muestra por grupos, dando una valoración 
según ubicación de la vivienda en los diferentes barrios de la ciudad de Ibarra, debido a que la 
muestra es pequeña se ha optado en agruparlos en 5 grupos según nivel socioeconómico. El 
grupo 1 representa a las viviendas que se encuentran en los barrios con menores ingresos y el 
grupo 4 está formado por las viviendas de los barrios que tienen mayor nivel económico, así 
mismo hemos integrado un grupo denominado del sector rural (ver Anexo C). En el gráfico 4.11 
se muestra los resultados de esta agrupación, donde la curva de los precios promedio de las 
casas es creciente de menor a mayor, partiendo desde el grupo del sector rural con 29.500 
dólares, muy de cerca el grupo 1 con 32.922 dólares, luego el grupo 2 con 48.590 dólares, el 
grupo 3 con 52.559 dólares, hasta llegar al grupo 4 con 63.167 dólares de precios promedio de 
las casas. 
La calificación de las variables exógenas, para que una determinada vivienda pertenezca a un 
grupo socioeconómico es de carácter subjetivo en base al conocimiento práctico de los 
investigadores sobre los barrios y no obedece a alguna categorización por parte de institución 
estadística o municipal. 
Gráfico Nº 4.11  
Precios promedio de casas por grupo socioeconómico 
 
Fuente: Diario La Verdad, domingos periodo 2009 -2010 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Algo importante de señalar acerca del precio de oferta de las casas, es que estos varía según 
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nos interesa los precios mínimos porque tratamos de dar solución a los estratos de bajos 
ingresos económicos, así el área mínima de construcción es 48 m
2 
 frente a una media de 249,55 
m
2
, cuyo precio mínimo por metro cuadrado construido es 44,4 USD/m
2
 frente a una media de 
243,32 USD/m
2
,  el precio mínimo de metro cuadrado no construido (patio, áreas verdes, otras) 
es 3,4 USD/m
2
 frente a una media de 130,99 USD/m
2
. 
Algunos investigadores económicos sobre modelos de índices de precios de viviendas 
consideran al número de dormitorios y baños como principales influyentes del precio de una 
vivienda, también formulan que cada una de las habitaciones adicionales interviene en menor 
medida en los precios de las viviendas. En base a estas consideraciones hemos sacado la media 
del número de dormitorios que es 3,12 por casa, como la media de baños 1,99 por casa, 
habitaciones adicionales tiene una media de 1,04 por casa. 
Cuadro 4.10  
Descripción de variables endógenas de una casa 
VARIABLE MEDIA MÍNIMO MÁXIMO 
PRECIO COMERCIAL DE CASAS 45.845,14 9.000 220.000 
ÁREA DEL INMUEBLE CONSTRUIDA M2 249,55 48,0 834,0 
PRECIO M2 CONSTRUIDO CASAS 243,52 44,4 823,5 
PRECIO M2 NO CONSTRUIDOS CASAS 130,99 3,4 438,2 
NÚMERO DE DORMITORIOS 3,12 1 7 
NÚMERO DE BAÑOS 1,99 1 5 
OTRAS HABITACIONES 1,04 1 3 
TERRAZAS 1,00 1 1 
PATIOS 1,04 1 2 
GARAJES 1,09 1 2 
Fuente: Diario La Verdad, domingos periodo 2009 -2010 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
En los anuncios publicitarios de oferta de viviendas en la ciudad de Ibarra, se da importancia a 
la presencia de terraza, patio y garaje, las dos primeras variables tienen la opción de ampliar la 
construcción de forma vertical y horizontal respectivamente o para recreación y áreas verdes. 
 
4.2.1.2. Precios oferta de terrenos 
La importancia del estudio del terreno se debe a que puede ser considerada como la única 
unidad básica de carácter permanente en una vivienda, ya que la edificación puede ser mejorada, 
ampliada o reconstruida. Existen distintas variables que influyen en los precios del mercado de 
terrenos según modelos
65
 propuestos para cálculo de los índices de precios de terrenos. En 
nuestra realidad geográfica y socioeconómica lo que incide principalmente en los precio de los 
                                                          
65
 Figueroa, Eugenio y Lever, George. Abril 1992. DETERMINANTES DEL PRECIO DE MERCADO DE LOS 
TERRENOS EN EL AREA URBANA DE SANTIAGO. Cuadernos de Economía, Año 29, Nº 86. Archivo digital. 
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terrenos es el área del terreno y en menor intensidad la ubicación en determinado sector o barrio 
para obtener pertenencia social. 
Al realizar el análisis por promedio de precios encontramos que los datos presentaban un sesgo 
de oferta en esta variable, que no permitía apreciar el comportamiento de la oferta de precios de 
los terrenos, provocado por las variables señaladas anteriormente que inciden en los precios, por 
lo que utilizamos los precios promedio por metro cuadrado para el análisis semestral y agrupado 
socioeconómicamente del periodo 2009 -2010. 
Gráfico Nº 4.12  
Precios promedio M2 de terrenos por semestre 2009 - 2010 
 
Fuente: Diario La Verdad, domingos periodo 2009 -2010 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
En el gráfico 4.12 se presenta los precios promedio por metro cuadrado de los terrenos en el 
primer semestre del 2009 pasa de 30,86 USD/m
2
 a 20,57 USD/m
2
 para el segundo semestre del 
2009, existiendo un decrecimiento del 33,36% entre el primer y segundo semestre del 
2009,luego pasa a 24,55 USD/m
2
 en el primer semestre del 2010, produciéndose un crecimiento 
de 19,37% con respecto al segundo semestre del 2009 y termina en 45,03 USD/m
2
 en el 
segundo semestre del 2010 también con efecto creciente de 83,40% en relación al primer 
semestre del mismo año. 
En relación al grafico 4.13 se observa que la curva formada por los precios promedio por metro 
cuadrado por grupo socioeconómico es creciente, partiendo del grupo rural con 5,36 USD/m
2
 
sube a 18,44 USD/m
2
 del grupo 1, existiendo una diferencia del 243,96% luego pasa a 28,86 
USD/m
2
 del grupo 2, con una diferencia con respecto al grupo 1 del 56,57% enseguida pasa a 
59,86 USD/m
2
 del grupo 3 produciéndose una diferencia de 107,39% con respecto al grupo2 y 
finalmente a 90 USD/m
2
 del grupo 4, con una diferencia del 50,35% con respecto al grupo 4. 
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Obsérvese que hay una marcada diferencia en los precios promedio por metro cuadrado entre 
los grupos socioeconómicos, desde los más baratos que son del sector rural  hasta llegar a los 
más costosos del grupo 4 que representa al sector de mayores ingresos económicos. 
Gráfico Nº 4.13  
Precios promedio M2 de terrenos por grupo socioeconómico 
 
Fuente: Diario La Verdad, domingos periodo 2009 -2010 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Se había mencionado que los modelos de valoración de precios de terrenos proponen algunas 
variables tanto dependientes como precio metro cuadrado como independientes como área en 
metros cuadrados, junto al precio comercial como se hace referencia en el cuadro 4.11, donde se 
detalla la media, mínimos y máximos de estas variables. Así, el precio comercial mínimo de un 
terreno es de 1.900 dólares y su media de 23.355,95 dólares, teniendo un área mínima de 90 m
2
 
y su media de 3.116,33 m
2
, con un precio por metro cuadrado mínimo de 25 centavos y una 
media de 27,98 dólares. 
Tras la revisión de estas variables podemos afirmar que los valores elevados de la media, está 
relacionada directamente al área o superficie del terreno en venta. En otras palabras la oferta 
local de terrenos que se publican en la prensa es de superficies grandes, con proyecciones 
futuras de urbanizar.  
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Cuadro 4.11  
Descripción de variables de un terreno 
VARIABLE MEDIA MÍNIMO MÁXIMO 
PRECIO COMERCIAL DE TERRENOS 23.355,95 1.900 180.000 
ÁREA DE TERRENOS 3.116,33 90 100.000 
PRECIO M2 DE TERRENO 27,98 0,25 150 
    Fuente: Diario La Verdad, domingos periodo 2009 -2010 
    Elaboración: Jairo Erazo 
 
4.2.1.3. Precios arrendamiento de departamentos 
El arrendamiento es una forma de tenencia que no sólo es atractiva para los hogares que no se 
interesan en vivienda propia, independientemente del nivel económico. Los departamentos 
arrendados generan rentas que se canalizan principalmente hacia los hogares propietarios, razón 
para ser considerados los hogares arrendatarios como principales acreedores de nuevas 
viviendas, porque pueden destinar lo que destinaban al pago de arrendamiento para pagar la 
cuota del crédito una vez que ha recibido su vivienda por parte de programas del gobierno o 
privado. 
 
Gráfico Nº 4.14  
Precios promedio mensuales de arriendo por semestre 2009-2010 
 
 
Fuente: Diario La Verdad, domingos periodo 2009 -2010 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
En el gráfico 4.14 se muestra la evolución de los precios promedios que se pagan mensualmente 
por arrendamiento de departamentos durante los dos últimos años. La curva resultante es 
sinusoidal creciente en este periodo analizado, partiendo de 131 dólares mensuales en el primer 
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semestre del 2009 sube a 177 dólares mensuales en el segundo semestre del 2009, con un 
incremento del 35,32% con respecto al primer semestre, luego baja a 143 dólares mensuales en 
el primer semestre del 2010, produciéndose un decrecimiento del 19,09% en relación al segundo 
semestre del 2009, para finalmente subir a 202 dólares mensuales en el segundo semestre del 
2010, con un crecimiento del 40,93% con referencia al primer semestre del 2010. 
 
Gráfico Nº 4.15 
Precios promedio mensuales de arriendo por grupo socioeconómico 
 
Fuente: Diario La Verdad, domingos periodo 2009 -2010 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Ahora bien, en el análisis por grupos socioeconómico el resultado obtenido es una curva 
creciente que parte del grupo 1 con un precio promedio mensual de arriendo de 100 dólares, 
enseguida el grupo 2 con un precio promedio mensual de 115 dólares, existiendo una diferencia 
del 15,00% con respecto al grupo 1 y el grupo 3 con un precio promedio mensual de arriendo de 
172 dólares, con una diferencia de 49,80% con respecto del grupo 2. Ante la ausencia de datos 
en el grupo rural y grupo 4 no fue posible el análisis con estos grupos. 
Con el objeto de cubrir el análisis podemos señalar que la mayor oferta de departamentos en 
arriendo viene del grupo 3 con el 70,97% luego el grupo 2 con el 19,35% y con menor oferta de 
departamentos en arriendo el grupo 1 con el 9,68%. Esto nos asevera los estudios realizados en 
otros países
66
 donde el arriendo de departamentos se manifiesta en mayor proporción en hogares 
de clase media, donde los arrendatarios disponen de mejores condiciones habitacionales y de un 
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segmento de población de bajos ingresos”. En UN-Hábitat. 15 Mayo 2007.  HÁBITAT Y FINANCIACIÓN, 
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nivel socioeconómico superior a los hogares propietarios de vivienda completamente pagada 
que viven en sectores pertenecientes a los grupos socioeconómicos de bajos ingresos.  
 
4.2.2. ESCENARIOS DE PRECIOS DE VIVIENDA SOCIAL 
A partir de la investigación de la oferta inmobiliaria que se ha realizado, se ha identificado 8 
escenarios para la provisión de vivienda social, específicamente desde la variable precios. 
Estudiaremos el escenario más probable utilizando los resultados expuestos en los acápites 
anteriores, desgraciadamente se guían por la lógica del predominio del ámbito económico y el 
deterioro de las calidades habitacionales. 
La revisión del modelo de producción de vivienda social actual y la identificación de  algunas 
de sus características, son la base para el planteamiento de estrategias y alternativas que 
permitan ofrecer una vivienda ajustada a las necesidades reales de la población. 
Los proyectos de vivienda nueva urbana privada en la ciudad de Ibarra tanto calificados como 
los que no lo han sido por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI en el 
registro de proyectos de vivienda en el sistema de incentivos para vivienda 2010
67
, sus precios 
medios son de 50.000 dólares y van dirigidos a sectores económicos de ingresos medios y altos, 
estos precios son privativos de los hogares con menores ingresos, convirtiendo sus 
características en excluyentes y con segregación. Todo esto va en contra de la ciudad futura 
planificada con un escenario posible o deseable que ofrece múltiples tipos de vivienda de 
diferentes tamaños y para conformación familiares diversas que generan alternativas para 
atenuar las lógicas de segregación y exclusión. 
La ciudad crece “infinitamente68. El sector privado en su afán de satisfacer sus intereses ha 
comenzado a construir sus viviendas en el perímetro urbano en suelos que antes era de uso 
agrícola o forestal, como en el sector sur oriental de Ibarra afectando zonas de fragilidad 
ecológica. 
 
Suposiciones fundamentales para escenarios: 
Utilizaremos la categorización socioeconómica por grupos utilizada en la oferta de viviendas, 
primero porque los escenarios deben ser de características incluyentes,  y segundo la media de 
los precios de oferta de vivienda de todos nuestros grupos entran en el Decreto
69
 Presidencial 
No. 145 del 19 de noviembre de 2009, en el que se otorga un bono de $5.000 dólares para 
viviendas entre $5.500 dólares y $60.000 dólares.  
                                                          
67
 MIDUVI. www.miduvi.gov.ec. Registro de Proyectos de Vivienda. Sistema de Incentivos para Vivienda 
2010.  
68
 Ospina, Fernando y Bermúdez, Ramón. VIVIENDA SOCIAL. Una mirada desde el hábitat y la 
arquitectura. Alcaldía Mayor de Bogotá DC. Secretaría del Hábitat. 
69
 MIDUVI. 2010. Folleto informativo. 
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También se hace referencia a distintas normas que se consideran en la Ordenanza de 
Reglamentación Urbana del Cantón Ibarra como la sección VI sobre definiciones sobre los 
programas habitacionales de beneficio social art. 108, definición de vivienda básica art. 117 y 
zonificación urbana de Ibarra. 
Del mismo modo según el INEC
70
 los datos estadísticos demuestran que en Imbabura las 
familias prefieren tener vivienda tipo residencial para una familia, con 2 o 3 dormitorios 
promedio, en base a lo estipulado hemos realizado los siguientes cuadros para ser considerados 
en nuestros escenarios. 
Cuadro 4.12  
Suposiciones de escenarios según tipo de vivienda 
TIPO DE VIVIENDA 
LOTE 
MÍNIMO 
FRENTE 
MÍNIMO 
AISLAMIENTO 
POSTERIOR 
ÁREA 
OCUPADA 
ALTURA 
ÁREA 
CONSTRUIDA 
A. UNIFAMILIAR 100 m2 6 m 3 m 56 m2 1 piso 56 m2 
B. UNIFAMILIAR 100 m2 6 m 3 m 36 m2 2 pisos 72 m2 
Fuentes: INEC, Ordenanza de Reglamentación Urbana del Cantón Ibarra. 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Cuadro 4.13  
Suposiciones de escenarios según área construida 
ÁREA 
CONSTRUIDA 
MIEMBROS 
DEL 
HOGAR 
DORMITORIOS BAÑOS 
56 m2 3 2 1 
72 m2 6 3 2 
Fuentes: INEC, Ordenanza de Reglamentación Urbana del Cantón Ibarra. 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Los precios varían según las dos áreas para vivienda establecidas y del grupo socioeconómico 
en el que se encuentre, las demás variables ceteris paribus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
70
 INEC. 2008. Encuesta anual de edificaciones. www.inec.gov.ec 
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Imagen 4.1  
Suposición de escenario para 56 m
2
 de área construida 
 
Fuente: VIVIENDA SOCIAL. Una mirada desde el hábitat y la arquitectura. 
 
 
Imagen 4.2  
Suposición de escenario para 72 m
2
 de área construida 
 
Fuente: VIVIENDA SOCIAL. Una mirada desde el hábitat y la arquitectura. 
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4.2.2.1. Escenario 1:  Valor total de la vivienda sin terreno sin equipamiento 
Cuadro 4.14  
Valor total de la vivienda sin terreno y sin equipamiento 
 Por área de construcción, según grupos socioeconómicos 
ESCENARIO 1 COSTO M2 56 M2 72 M2 
VIVIENDA RURAL 92,19 5.162,66 6.637,71 
VIVIENDA GRUPO 1 197,05 11.034,71 14.187,49 
VIVIENDA GRUPO 2 222,78 12.475,71 16.040,19 
VIVIENDA GRUPO 3 269,54 15.094,42 19.407,11 
VIVIENDA GRUPO 4 361,32 20.233,76 26.014,84 
Fuente: Cuadros y Gráficos de la Oferta de Vivienda 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
4.2.2.2. Escenario 2: Valor total de la vivienda sin terreno con equipamiento 
Cuadro 4.15  
Valor total de la vivienda sin terreno y con equipamiento 
Por área de construcción, según grupos socioeconómicos 
ESCENARIO 2 COSTO M2 56 M2 72 M2 
VIVIENDA RURAL 97,22 5.444,44 7.000,00 
VIVIENDA GRUPO 1 207,29 11.608,25 14.924,89 
VIVIENDA GRUPO 2 234,96 13.157,78 16.917,15 
VIVIENDA GRUPO 3 297,67 16.669,42 21.432,11 
VIVIENDA GRUPO 4 393,02 22.008,91 28.297,17 
Fuente: Cuadros y Gráficos de la Oferta de Vivienda 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
4.2.2.3. Escenario 3: Valor total de la vivienda con terreno sin equipamiento 
Cuadro 4.16  
Valor total de la vivienda con terreno y sin equipamiento 
Por área de construcción, según grupos socioeconómicos 
ESCENARIO 3 COSTO M2 100 M2 56 M2 72 M2 
CASA RURAL 5,03 503,18 5.947,63 7.503,18 
CASA GRUPO 1 10,24 1.024,17 12.632,42 15.949,06 
CASA GRUPO 2 12,18 1.217,99 14.375,77 18.135,14 
CASA GRUPO 3 28,13 2.812,50 19.481,92 24.244,61 
CASA GRUPO 4 31,70 3.169,90 25.178,81 31.467,07 
Fuente: Cuadros y Gráficos de la Oferta de Vivienda 
Elaboración: Jairo Erazo 
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4.2.2.4. Escenario 4: Valor total de la vivienda con terreno con equipamiento 
Cuadro 4.17  
Valor total de la vivienda con terreno y con equipamiento 
Por área de construcción, según grupos socioeconómicos 
ESCENARIO 4 COSTO M2 100 M2 56 M2 72 M2 
VIVIENDA RURAL 5,36 535,98 5.980,43 7.535,98 
VIVIENDA GRUPO 1 18,44 1.843,60 13.451,84 16.768,48 
VIVIENDA GRUPO 2 28,86 2.886,43 16.044,21 19.803,58 
VIVIENDA GRUPO 3 59,86 5.986,06 22.655,48 27.418,18 
VIVIENDA GRUPO 4 90,00 9.000,00 31.008,91 37.297,17 
Fuente: Cuadros y Gráficos de la Oferta de Vivienda 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
4.2.2.5. Escenario 5: Bono más diferencia sin terreno sin equipamiento 
Cuadro 4.18  
Bono más diferencia sin terreno y sin equipamiento 
Por área de construcción, según grupos socioeconómicos 
ESCENARIO 5 BONO DIFERENCIA 56 M2 DIFERENCIA 72 M2 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 162,66 1.637,71 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 6.034,71 9.187,49 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 7.475,71 11.040,19 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 10.094,42 14.407,11 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 15.233,76 21.014,84 
Fuente: Cuadros y Gráficos de la Oferta de Vivienda 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
4.2.2.6. Escenario 6: Bono más diferencia sin terreno con equipamiento 
Cuadro 4.19  
Bono más diferencia sin terreno y con equipamiento 
Por área de construcción, según grupos socioeconómicos 
ESCENARIO 6 BONO DIFERENCIA 56 M2 
DIFERENCIA 72 
M2 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 444,44 2.000,00 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 6.608,25 9.924,89 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 8.157,78 11.917,15 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 11.669,42 16.432,11 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 17.008,91 23.297,17 
Fuente: Cuadros y Gráficos de la Oferta de Vivienda 
Elaboración: Jairo Erazo 
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4.2.2.7. Escenario 7: Bono más diferencia con terreno sin equipamiento 
Cuadro 4.20  
Bono más diferencia con terreno y sin equipamiento 
Por área de construcción, según grupos socioeconómicos 
ESCENARIO 7 BONO DIFERENCIA 56 M2 
DIFERENCIA 72 
M2 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 947,63 2.503,18 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 7.632,42 10.949,06 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 9.375,77 13.135,14 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 14.481,92 19.244,61 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 20.178,81 26.467,07 
Fuente: Cuadros y Gráficos de la Oferta de Vivienda 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
 
4.2.2.8. Escenario 8: Bono más diferencia con terreno con equipamiento 
Cuadro 4.21  
Bono más diferencia con terreno y con equipamiento 
Por área de construcción, según grupos socioeconómicos 
ESCENARIO 8 BONO DIFERENCIA 56 M2 
DIFERENCIA 72 
M2 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 980,43 2.535,98 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 8.451,84 11.768,48 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 11.044,21 14.803,58 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 17.655,48 22.418,18 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 26.008,91 32.297,17 
Fuente: Cuadros y Gráficos de la Oferta de Vivienda 
Elaboración: Jairo Erazo 
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4.3. FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL 
El diseño e implementación de un esquema de financiación de vivienda adecuado para los 
sectores de menores ingresos debe resultar sostenible en el mediano plazo y por lo mismo ha de 
tener la flexibilidad suficiente para adecuarse a los ingresos y capacidad de pago del hogar 
beneficiario del subsidio; así mismo, debe ajustarse al tipo de garantías que el deudor está en 
condiciones de ofrecer. Las fluctuaciones provocadas por efecto de la inflación que alteren las 
condiciones iniciales del crédito deben mitigarse a través de seguros o sistemas de amortización; 
igualmente estas modalidades de financiación deben permitir el prepago y prohibir la 
capitalización de intereses. 
En el esquema bancario tradicional, es muy complicado otorgar un crédito a un pobre para que 
pueda tener un capital adecuado que le permita adquirir una vivienda propia; no tiene las 
garantías suficientes, tampoco los ingresos corrientes suficientes para poder pagar el crédito. En 
el caso de los pobres no sólo es un problema de liquidez, que pudiera tener una persona de 
ingresos medios, es también un problema de solvencia. Entonces el problema, para este grupo, 
es generar ingresos propios y contar con un mecanismo financiero adecuado. 
 
4.3.1. DISPOSICIÓN Y CAPACIDAD DE PAGO 
 
4.3.1.1. Disposición de pago 
Uno de los principales problemas para el acceso de los hogares al crédito de vivienda es su 
condición de tener bajos ingresos, en muchos casos provenientes de actividades informales, lo 
que conlleva a que las entidades no destinen créditos a este segmento del mercado por su alto 
riesgo de no pago y porque sus costos de organización, administración y financiamiento son 
superiores a los ingresos. 
Si los pobres no son sujetos de crédito entonces es necesario analizarlos desde su disposición de 
pago, que muestra el compromiso y buena fe que tienen los hogares pobres para adquirir un 
crédito para su vivienda y pagarlo según condiciones especiales que debe otorgar el ente 
prestatario. 
De la encuesta de hogares realizada en los barrios Panecillo y Santa Rosa se determino que los 
hogares que tienen la necesidad de disponer de vivienda propia son el 69,77% y el resto de 
hogares el 30,23% cree que no necesita vivienda propia. Así mismo, el 75,66% de hogares está 
en disposición de adquirir vivienda propia, frente al 24,34% que no está dispuesta a adquirir 
vivienda propia, lo podemos ver en el cuadro 4.22. 
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Cuadro 4.22  
Condición para tener vivienda propia 
CONDICIÓN PARA TENER VIVIENDA PROPIA 
PORCENTAJE 
SI NO TOTAL 
NECESIDAD DE DISPONER DE VIVIENDA PROPIA 69,77 30,23 100,00 
DISPOSICIÓN DE ADQUIRIR UNA VIVIENDA 
PROPIA 75,66 24,34 100,00 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Continuando con el análisis de la disposición de pago de los hogares de los barrios Panecillo y 
Santa Rosa, según cuadro 4.23 tenemos que el primer decil el más pobre tiene una disposición 
de invertir un monto total en su vivienda de 1.000 dólares con pagos mensuales de 40 dólares, 
mientras que el decil 10 el de mayores ingresos económicos cuenta con una disposición de 
invertir un monto total en su vivienda de 50.000 dólares con pagos mensuales de 500 dólares. 
Cuadro 4.23  
Distribución por monto total y pago mensual según deciles 
DECIL 
DINERO 
TOTAL A 
INVERTIR 
EN SU 
VIVIENDA 
PAGO 
MENSUAL 
POR LA 
VIVIENDA 
1 1.000 40 
2 2.000 50 
3 3.000 60 
4 4.000 97 
5 5.000 100 
6 5.480 100 
7 7.950 150 
8 10.000 200 
9 15.000 200 
10 50.000 500 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Según gráfico 4.16  la desigualdad entre los más ricos y los más pobres en la disposición de 
pago de vivienda se da por la razón entre el decil 10 y el decil 1 (D10/D1)  existiendo una 
diferencia de 50 veces entre la disposición de los más ricos frente a los más pobres en el monto 
total para adquirir vivienda propia y una diferencia de 12,5 veces entre la disposición de los más 
ricos frente a los más pobres en el pago mensual para adquirir vivienda. 
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Gráfico Nº 4.16  
Distribución  disposición de monto total y pago mensual por razón entre decil 10 y deciles 
anteriores  
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
4.3.1.2. Capacidad de pago 
Debemos tener siempre presente que los hogares de bajos ingresos tienen en general una baja 
capacidad de pago. Se ha establecido que los hogares beneficiarios de créditos para vivienda 
podrían destinar entre el 20% y 35% de sus ingresos para pagar dicho crédito
71
, siendo mayor 
entre más pobres sean los hogares. Estos porcentajes deben considerar, así mismo, los niveles 
previos de endeudamiento que tengan los hogares, de tal forma que los niveles totales de 
endeudamiento no excedan el 30% o 40% del ingreso según el caso y las circunstancias. 
La capacidad de pago de un hogar también puede ser diferente dependiendo de los requisitos 
exigidos para el crédito. En la mayoría de casos se pide que el prestatario tenga una historia 
previa de un buen servicio de deudas, que no se localice en la central de riesgos de la 
Superintendencia de Bancos, y además posea ahorros dentro del año o dos años previos a la 
solicitud de crédito. Igualmente se exige garantes o codeudores con bienes raíces. 
El cuadro 4.24 muestra la capacidad de pago mensual de los hogares de los barrios Panecillo y 
Santa Rosa categorizada según deciles. Los hogares con menores ingresos el decil 1 tienen una 
capacidad de pago de 21,63 dólares para el 20% de sus ingresos; 32,45 dólares para el 30% de 
sus ingresos; 43,27 dólares para el 40% de sus ingresos. En este sentido los hogares de mayores 
ingresos el decil 10 tienen una capacidad de pago de 320 dólares para el 20% de sus ingresos; 
480 dólares para el 30% de sus ingresos; 640 dólares para el 40% de sus ingresos. 
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 Zuleta, Luis y Jaramillo, Lino. Mayo 2006. UN HÁBITAT – FIRST INITIATIVE. Análisis de costos de 
originar y administrar créditos hipotecarios para vivienda de interés social y microcrédito inmobiliario. 
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Cuadro 4.24  
Distribución por capacidad de pago mensual según deciles 
DECIL 
INGRESO 
TOTAL 
MENSUAL 
HOGAR 
CAPACIDAD DE PAGO MENSUAL HOGAR 
20% 30% 40% 
1 108,17 21,63 32,45 43,27 
2 164,23 32,85 49,27 65,69 
3 218,23 43,65 65,47 87,29 
4 268,61 53,72 80,58 107,44 
5 322,39 64,48 96,72 128,96 
6 381,79 76,36 114,54 152,72 
7 478,86 95,77 143,66 191,54 
8 605,38 121,08 181,62 242,15 
9 809,23 161,85 242,77 323,69 
10 1600,00 320,00 480,00 640,00 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
Para analizar la desigualdad entre el decil 10 y el resto de deciles se ha elaborado el gráfico 4.17 
donde se puede observar en forma clara que el decil 10 el de mayores ingresos tiene 14.8 veces 
mayor capacidad de pago que el decil 1 el de menores ingresos. 
Gráfico Nº 4.17  
Distribución  de la capacidad de pago mensual por razón entre decil 10 y deciles anteriores  
 
Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010 Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
4.3.2. CRÉDITO PARA VIVIENDA SOCIAL 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 311 señala que el sector financiero 
popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o 
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solidarias, cajas de ahorro
72
. Quienes recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 
Estado. 
Razón por la cual se ha realizado el análisis tomando a las instituciones financieras registradas 
en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI en la Subsecretaria de Vivienda, en 
el sistema de incentivos para la vivienda urbana registradas de enero a septiembre del 2010.   
 
4.3.2.1. Establecimientos Financieros 
Las instituciones financieras registradas en el MIDUVI se encuentra compuesta por 26 
cooperativas de ahorro y crédito, 2 mutualistas, 1 sociedad financiera, 1 instituto de seguridad 
social. Así mismo, podemos observar que en el cuadro 4.25 existen 24  instituciones financieras 
reguladas por la Superintendencia de Bancos de las cuales 19 tienen cobertura regional (dos o 
más provincias) y 5 poseen cobertura local, también se hallan 5 instituciones financieras 
reguladas por la Dirección Nacional de Cooperativas, de las cuales 2 tienen cobertura regional y 
3 poseen cobertura local, igualmente existe una institución de seguridad social como entidad 
pública que tiene cobertura nacional. 
Cuadro 4.25  
Distribución IFIs nacional registradas MIDUVI 2010 por cobertura, según regulación 
INSTITUCIÓN FINANCIERA 
REGISTRADA MIDUVI 2010 
LOCAL REGIONAL NACIONAL TOTAL 
REGULADAS POR 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 5 19   24 
REGULADAS POR DIRECCIÓN 
NACIONAL DE COOPERATIVAS 3 2   5 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL ENTIDADES PÚBLICAS     1 1 
TOTAL 8 21 1 30 
Fuente: MIDUVI. Subsecretaria de Vivienda. Sistema de incentivos de vivienda urbana. Información IFIs registradas al 
10-11-2010 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
De las instituciones financieras registradas en el MIDUVI y que prestan sus servicios en la 
Provincia de Imbabura tenemos un total de 9 instituciones financieras reguladas por la 
Superintendencia de Bancos de las cuales 8 tienen cobertura regional y 1 posee cobertura local. 
Hay ausencia de instituciones financieras registradas en el MIDUVI que estén reguladas por la 
Dirección Nacional de Cooperativas y que presten sus servicios en la provincia. 
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Cuadro 4.26  
Distribución IFIs Imbabura registradas MIDUVI 2010 por cobertura, según regulación  
INSTITUCIÓN FINANCIERA 
REGISTRADA MIDUVI 2010 
LOCAL REGIONAL NACIONAL TOTAL 
REGULADAS POR 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 1 8   9 
REGULADAS POR DIRECCIÓN 
NACIONAL DE COOPERATIVAS         
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL ENTIDADES PÚBLICAS     1 1 
TOTAL 1 8 1 10 
Fuente: MIDUVI. Subsecretaria de Vivienda. Sistema de incentivos de vivienda urbana. Información IFIs registradas al 
10-11-2010 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
4.3.2.2. Montos, Tasas de Interés y Condiciones 
Con el objeto de centrar el estudio, únicamente se ha analizado las instituciones financieras que 
prestan sus servicios en la Provincia de Imbabura. Del cuadro 4.27 se desprende que los montos 
de crédito varían desde los 2.000 dólares hasta los 20.000 dólares, claro dependiendo de la 
institución financiera. Con respecto al plazo del crédito este varía desde los 3 meses hasta los15 
años, con tasas de interés que van desde el 9%  al 13% o fijadas por el Banco Central del 
Ecuador que ha septiembre del 2010 tiene una tasa máxima para vivienda de 11,33%.  
En relación al tipo de crédito en su mayoría es hipotecario, luego quirografario y el denominado 
de vivienda, de la misma forma todas las instituciones financieras registradas, sus créditos se 
destinan a adquisición de vivienda, construcción de vivienda en terreno propio y al 
mejoramiento de vivienda. 
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Cuadro 4.27  
Listado IFIs Imbabura registradas MIDUVI 2010 por monto, plazo, tasa de interés, tipo 
de crédito. 
INSTITUCIÓN FINANCIERA 
REGISTRADA MIDUVI 2010 
MONTO PLAZO (años) 
TASA CRÉDITO 
DESDE HASTA DESDE HASTA 
MUTUALISTA PICHINCHA 2.000,00 14.400,00   15 9% HIPOTECARIO 
COOPERATIVA CODESARROLLO 3.000,00 5.000,00   3 13% QUIROGRAFARIO 
COOPERATIVA ATUNTAQUI   10.000,00   6 12%   
COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE   20.000,00   10 BCE HIPOTECARIO 
MUTUALISTA IMBABURA 5.000,00 10.000,00 3 5 11% HIPOTECARIO 
COOPERATIVA PABLO MUÑOZ 
VEGA       3 BCE HIPOTECARIO 
COOPERATIVA "23 DE JULIO"   14.400,00 0,25 5   QUIRO,HIPO,VIV 
COOPERATIVA "TULCÁN"   14.400,00   8 BCE HIPOTECARIO 
PROINCO SOCIEDAD FINANCIERA   70%   10 12% VIVIENDA 
ISSFA             
 
Fuente: MIDUVI. Subsecretaria de Vivienda. Sistema de incentivos de vivienda urbana. Información IFIs registradas al 
10-11-2010 
Elaboración: Jairo Erazo 
 
4.3.3. SUBSIDIOS PARA VIVIENDA 
4.3.3.1. Bono de Titulación (titularización) 
El Gobierno Nacional ha implementado un subsidio por intermedio del MIDUVI para que los 
hogares con menores ingresos que tengan problemas de legalización  de las escrituras públicas 
en su inscripción en el Registro de la Propiedad y demás gastos que conlleva estos trámites 
puedan realizarlo. El subsidio es un bono
73
 de 200 dólares no reembolsable que se otorga por 
una sola vez siempre y cuando cumpla con los requisitos y condiciones señalados por el 
MIDUVI. 
 
4.3.3.2. Bono de Vivienda 
Con el objeto de realizar programas habitacionales para los hogares de menores ingresos y que 
ayuden en la formación de las denominadas Ciudades del Buen Vivir, ha implementado un bono 
según Decreto
74
 145 del 19 de noviembre del 2009 en el que: se eleva el Bono de la Vivienda a 
5.000 dólares; se otorga un bono de 5.000 dólares para viviendas cuyos precios estén entre 
5.500 dólares y 60.000 dólares. 
Se ha establecido una serie de requisitos para poder acceder al bono de la vivienda, entre los 
principales podemos mencionar: que los hogares no posean vivienda propia a nivel nacional; se 
otorga a ciudadanos ecuatorianos jefes de un núcleo familiar; como a ciudadanos solteros 
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 MIDUVI. 2010. www.miduvi.gov.ec.  
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 MIDUVI. 2010. Díptico promocional. 
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mayores de 30 años; que tengan un ingreso familiar de hasta 10 salarios básicos unificados 
(2.640 dólares para el año 2011). 
Para implementar el bono se ha estructurado 2 etapas para atender a nivel nacional, en una 1ra 
etapa se han beneficiado las ciudades de Babahoyo, Esmeraldas, Latacunga, Loja, Riobamba, 
Lago Agrio, Puyo, Tulcán, Macas, Santa Elena, Tena. En la 2da etapa se beneficiarán las 
ciudades de Ambato, Cuenca, Ibarra, Machala, Portoviejo, Quevedo, Santo Domingo. 
Adicionalmente existen categorizaciones para otorgar el bono como: si es vivienda urbana, 
vivienda rural, urbano marginal; por el tipo de intervención para vivienda nueva, terminación de 
vivienda, mejoramiento. Todas tienen requisitos que deben cumplir los beneficiarios de carácter 
socioeconómico como personales. 
 
4.3.3.3. Servicios Básicos 
Atendiendo las necesidades de los barrios marginales, cuyos hogares están bajo la línea de 
pobreza se creó un programa para mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la 
ejecución de proyectos de infraestructura y servicios sociales que tienen participación 
ciudadana. En este programa intervienen el Gobierno Nacional y Gobiernos Locales en el aporte 
de los fondos necesarios establecidos para las obras de los servicios básicos.  
En el financiamiento de las obras aportan: el MIDUVI con 1.400 dólares, el Municipio con 
1.000 dólares, cada familia del barrio con 100 dólares. En contraparte el barrio recibe 2.400 
dólares por cada familia.  
El programa de mejoramiento barrial ejecuta proyectos de: organización y participación 
comunitaria, regulación urbana, legalización de la propiedad, infraestructura básica y 
equipamiento, protección mitigación y educación ambiental, reasentamiento de familias 
(máx.2%), servicios sociales (vivienda, salud, educación, transporte, capacitación, generación 
de empleo o iniciativas productivas) 
Los barrios para hacerse acreedores a este programa deben cumplir requisitos como: 
organización barrial, voluntad política, convenio tripartito MIDUVI, Municipio y barrio, contar 
con un equipo interdisciplinario, y otros requisitos de ocupación de suelos. 
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4.4. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE 
FINANCIAMIENTO PARA ADQUIRIR VIVIENDA 
Para concluir el estudio del déficit de vivienda se ha buscado los escenarios para posibles 
financiamientos mediante crédito de vivienda
75
 conocido como crédito hipotecario otorgado 
para la adquisición de vivienda o también puede ser utilizado para reparación, remodelación o 
mejoramiento de vivienda propia, este tipo de crédito es a largo plazo de 10 – 20 años. 
 
4.4.1. PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA 
Suposiciones fundamentales para escenarios: 
Utilizaremos como base, los datos encontrados en el acápite 4.2.2 que trata sobre los escenarios 
de precios de vivienda, conservando los 8 escenarios, el costo según tipo de vivienda de 56 m
2
 y 
72 m
2
, los 5 grupos socioeconómicos de vivienda. 
Se considera para el financiamiento un crédito de vivienda con una capacidad de pago del 40% 
de los ingresos totales mensuales de los hogares para los deciles pares. El monto del crédito es 
sobre el total del costo de la vivienda tipo, no se considera encaje para el crédito. 
Los pagos son periódicos en cuotas mensuales utilizando el Sistema Francés
76
 para el tipo de 
amortización es decir pagos iguales (cuotas), interés en cuota decreciente y amortización en 
cuota creciente. 
Se considera los escenarios para 2 tasas de interés nominal, una del 9% que es mínimo ofrecido 
para vivienda por la Mutualista Pichincha y la otra del 12% que es el promedio de las 
instituciones financieras en Imbabura. 
El plazo máximo para poder pagar todo el crédito de vivienda se ha establecido en 15 años, 
según oferta de IFIs que prestan servicios en Imbabura y que están registradas en el MIDUVI.  
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4.4.1.1. Escenario 1:  Crédito de vivienda sin terreno sin equipamiento 
Cuadro 4.28  
Crédito de vivienda sin terreno y sin equipamiento por crédito, según grupos 
socioeconómicos, área de construcción y tasa de interés 
 
TASA DE INTERÉS DEL:  9% 
   
ESCENARIO 1 
MONTO   
56 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.162,66 65,69 65,40 120 10 2.685,15 7.847,81 
VIVIENDA GRUPO 1 11.034,71 107,44 111,92 180 15 9.111,14 20.145,85 
VIVIENDA GRUPO 2 12.475,71 152,72 158,04 120 10 6.488,73 18.964,44 
VIVIENDA GRUPO 3 15.094,42 242,15 242,86 84 7 5.305,43 20.399,85 
VIVIENDA GRUPO 4 20.233,76 640,00 643,43 36 3 2.929,65 23.163,41 
        
        
ESCENARIO 1 
MONTO   
72 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 6.637,71 65,69 67,32 180 15 5.480,62 12.118,33 
VIVIENDA GRUPO 1 14.187,49 107,44 143,90 180 15 11.714,32 25.901,81 
VIVIENDA GRUPO 2 16.040,19 152,72 162,69 180 15 13.244,07 29.284,26 
VIVIENDA GRUPO 3 19.407,11 242,15 245,84 120 10 10.093,82 29.500,94 
VIVIENDA GRUPO 4 26.014,84 640,00 540,03 60 5 6.386,68 32.401,51 
 
TASA DE INTERÉS DEL: 12% 
   
ESCENARIO 1 
MONTO   
56 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5162,66 65,69 74,07 120 10 3.725,64 8.888,31 
VIVIENDA GRUPO 1 11034,71 107,44 132,44 180 15 12.803,60 23.838,32 
VIVIENDA GRUPO 2 12475,71 152,72 178,99 120 10 9.003,11 21.478,82 
VIVIENDA GRUPO 3 15094,42 242,15 266,46 84 7 7.288,03 22.382,46 
VIVIENDA GRUPO 4 20233,76 640,00 672,05 36 3 3.960,05 24.193,81 
        
        
ESCENARIO 1 
MONTO   
72 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 6637,7091 65,69 79,66 180 15 7.701,75 14.339,46 
VIVIENDA GRUPO 1 14187,486 107,44 170,27 180 15 16.461,78 30.649,26 
VIVIENDA GRUPO 2 16040,194 152,72 192,51 180 15 18.611,48 34.651,67 
VIVIENDA GRUPO 3 19407,115 242,15 278,44 120 10 14.005,17 33.412,29 
VIVIENDA GRUPO 4 26014,835 640,00 578,69 60 5 8.706,30 34.721,14 
Elaboración: Jairo Erazo 
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4.4.1.2. Escenario 2: Crédito de vivienda sin terreno con equipamiento 
Cuadro 4.29  
Crédito de vivienda sin terreno y con equipamiento por crédito, según grupos 
socioeconómicos, área de construcción y tasa de interés 
TASA DE INTERÉS DEL : 9% 
   
ESCENARIO 2 
MONTO   
56 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.444,44 65,69 68,97 120 10 2.831,71 8.276,15 
VIVIENDA GRUPO 1 11.608,25 107,44 117,74 180 15 9.584,70 21.192,94 
VIVIENDA GRUPO 2 13.157,78 152,72 166,68 120 10 6.843,48 20.001,27 
VIVIENDA GRUPO 3 16.669,42 242,15 244,21 96 8 6.774,78 23.444,20 
VIVIENDA GRUPO 4 22.008,91 640,00 547,69 48 4 4.280,34 26.289,24 
        
        
ESCENARIO 2 
MONTO   
72 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 7.000,00 65,69 71,00 180 15 5.779,76 12.779,76 
VIVIENDA GRUPO 1 14.924,89 107,44 151,38 180 15 12.323,18 27.248,07 
VIVIENDA GRUPO 2 16.917,15 152,72 171,58 180 15 13.968,15 30.885,29 
VIVIENDA GRUPO 3 21.432,11 242,15 271,49 120 10 11.147,04 32.579,16 
VIVIENDA GRUPO 4 28.297,17 640,00 587,40 60 5 6.946,99 35.244,16 
 
 
TASA DE INTERÉS DEL : 12% 
   
ESCENARIO 2 
MONTO   
56 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5444,44 65,69 69,07 156 13 2.844,17 8.288,62 
VIVIENDA GRUPO 1 11608,25 107,44 139,32 180 15 13.469,08 25.077,32 
VIVIENDA GRUPO 2 13157,78 152,72 157,92 180 15 5.792,08 18.949,86 
VIVIENDA GRUPO 3 16669,42 242,15 253,11 108 9 7.629,37 24.298,79 
VIVIENDA GRUPO 4 22008,91 640,00 579,58 48 4 5.810,88 27.819,79 
        
        
ESCENARIO 2 
MONTO   
72 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 7.000,00 65,69 84,01 180 15 8.122,12 15.122,12 
VIVIENDA GRUPO 1 14.924,89 107,44 179,12 180 15 17.317,39 32.242,27 
VIVIENDA GRUPO 2 16.917,15 152,72 203,03 180 15 19.629,01 36.546,16 
VIVIENDA GRUPO 3 21.432,11 242,15 257,22 180 15 24.867,74 46.299,85 
VIVIENDA GRUPO 4 28.297,17 640,00 629,45 60 5 9.470,12 37.767,29 
Elaboración: Jairo Erazo 
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4.4.1.3. Escenario 3: Crédito de vivienda con terreno sin equipamiento 
Cuadro 4.30  
Crédito de vivienda con terreno y sin equipamiento por crédito, según grupos 
socioeconómicos, área de construcción y tasa de interés 
 
TASA DE INTERÉS DEL : 9% 
   
ESCENARIO 3 
MONTO   
56 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.947,63 65,69 67,69 144 12 3.799,13 9.746,76 
VIVIENDA GRUPO 1 12.632,42 107,44 128,13 180 15 10.430,33 23.062,75 
VIVIENDA GRUPO 2 14.375,77 152,72 150,79 168 14 10.957,43 25.333,20 
VIVIENDA GRUPO 3 19.481,92 242,15 246,79 120 10 10.132,73 29.614,65 
VIVIENDA GRUPO 4 25.178,81 640,00 626,58 48 4 4.896,83 30.075,64 
        
        
ESCENARIO 3 
MONTO   
72 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 7.503,18 65,69 76,10 180 15 6.195,23 13.698,41 
VIVIENDA GRUPO 1 15.949,06 107,44 161,77 180 15 13.168,82 29.117,88 
VIVIENDA GRUPO 2 18.135,14 152,72 183,94 180 15 14.973,82 33.108,95 
VIVIENDA GRUPO 3 24.244,61 242,15 245,91 180 15 20.018,29 44.262,90 
VIVIENDA GRUPO 4 31.467,07 640,00 653,20 60 5 7.725,21 39.192,28 
 
TASA DE INTERÉS DEL : 12% 
   
ESCENARIO 3 
MONTO   
56 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5947,63 65,69 71,38 180 15 6.901,05 12.848,67 
VIVIENDA GRUPO 1 12632,42 107,44 151,61 180 15 14.657,42 27.289,84 
VIVIENDA GRUPO 2 14375,77 152,72 172,53 180 15 16.680,24 31.056,01 
VIVIENDA GRUPO 3 19481,92 242,15 233,82 120 10 8.575,97 28.057,90 
VIVIENDA GRUPO 4 25178,81 640,00 663,05 48 4 6.647,81 31.826,62 
        
        
ESCENARIO 3 
MONTO   
72 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 7503,18 65,69 90,05 180 15 8.705,96 16.209,14 
VIVIENDA GRUPO 1 15949,06 107,44 191,42 180 15 18.505,73 34.454,79 
VIVIENDA GRUPO 2 18135,14 152,72 217,65 180 15 21.042,25 39.177,38 
VIVIENDA GRUPO 3 24244,61 242,15 290,98 180 15 28.131,09 52.375,70 
VIVIENDA GRUPO 4 31467,07 640,00 699,97 60 5 10.530,99 41.998,06 
Elaboración: Jairo Erazo 
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4.4.1.4. Escenario 4: Crédito de vivienda con terreno con equipamiento 
Cuadro 4.31  
Crédito de vivienda con terreno y con equipamiento por crédito, según grupos 
socioeconómicos, área de construcción y tasa de interés 
 
 
TASA DE INTERÉS DEL : 9% 
   
ESCENARIO 4 
MONTO   
56 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.980,43 65,69 68,06 144 12 3.820,08 9.800,51 
VIVIENDA GRUPO 1 13.451,84 107,44 136,44 180 15 11.106,92 24.558,76 
VIVIENDA GRUPO 2 16.044,21 152,72 162,73 180 15 13.247,38 29.291,59 
VIVIENDA GRUPO 3 22.655,48 242,15 246,87 156 13 15.856,61 38.512,09 
VIVIENDA GRUPO 4 31.008,91 640,00 643,69 60 5 7.612,73 38.621,63 
        
        
ESCENARIO 4 
MONTO   
72 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 7.535,98 65,69 76,43 180 15 6.222,31 13.758,30 
VIVIENDA GRUPO 1 16.768,48 107,44 170,08 180 15 13.845,40 30.613,88 
VIVIENDA GRUPO 2 19.803,58 152,72 200,86 180 15 16.351,41 36.154,99 
VIVIENDA GRUPO 3 27.418,18 242,15 278,09 180 15 22.638,64 50.056,81 
VIVIENDA GRUPO 4 37.297,17 640,00 672,30 72 6 11.108,54 48.405,70 
 
TASA DE INTERÉS DEL : 12% 
   
ESCENARIO 4 
MONTO   
56 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5980,43 65,69 71,78 180 15 6.939,11 12.919,54 
VIVIENDA GRUPO 1 13451,84 107,44 161,44 180 15 15.608,21 29.060,05 
VIVIENDA GRUPO 2 16044,21 152,72 192,56 180 15 18.616,14 34.660,35 
VIVIENDA GRUPO 3 22655,48 242,15 271,90 180 15 26.287,22 48.942,70 
VIVIENDA GRUPO 4 31008,91 640,00 606,23 72 6 12.639,66 43.648,57 
        
        
ESCENARIO 4 
MONTO   
72 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 7535,98 65,69 90,44 180 15 8.744,02 16.280,01 
VIVIENDA GRUPO 1 16768,48 107,44 201,25 180 15 19.456,52 36.225,00 
VIVIENDA GRUPO 2 19803,58 152,72 237,68 180 15 22.978,14 42.781,72 
VIVIENDA GRUPO 3 27418,18 242,15 329,06 180 15 31.813,38 59.231,55 
VIVIENDA GRUPO 4 37297,17 640,00 658,40 84 7 18.008,17 55.305,34 
Elaboración: Jairo Erazo 
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4.4.1.5. Escenario 5: Bono más crédito sobre diferencia sin terreno sin equipamiento 
 
Cuadro 4.32  
Bono más crédito sobre diferencia sin terreno y sin equipamiento por crédito, según 
grupos socioeconómicos, área de construcción y tasa de interés 
TASA DE INTERÉS DEL : 9% 
     
ESCENARIO 5 BONO 
DIFERENCIA 
56 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 162,66 65,69 14,23 12 1,00 8,04 170,70 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 6.034,71 107,44 108,78 72 6 1.797,37 7.832,08 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 7.475,71 152,72 155,18 60 5 1.835,30 9.311,00 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 10.094,42 242,15 251,20 48 4 1.963,18 12.057,61 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 15.233,76 640,00 695,95 24 2 1.469,05 16.702,81 
         
         
ESCENARIO 5 BONO 
DIFERENCIA 
72 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 1.637,71 65,69 52,08 36 3 237,12 1.874,83 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 9.187,49 107,44 104,56 144 12 5.868,64 15.056,12 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 11.040,19 152,72 149,52 108 9 5.107,57 16.147,77 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 14.407,11 242,15 231,80 84 7 5.063,85 19.470,96 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 21.014,84 640,00 668,27 36 3 3.042,75 24.057,58 
 
TASA DE INTERÉS DEL : 12% 
   
ESCENARIO 5 BONO 
DIFERENCIA 
56 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 162,66 65,69 14,45 12 1,00 10,77 173,43 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 6034,71 107,44 117,98 72 6 2.459,83 8.494,54 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 7475,71 152,72 166,29 60 5 2.501,87 9.977,58 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 10094,42 242,15 265,82 48 4 2.665,17 12.759,59 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 15233,76 640,00 717,11 24 2 1.976,78 17.210,54 
         
         
ESCENARIO 5 BONO 
DIFERENCIA 
72 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 1637,71 65,69 54,40 36 3 320,52 1.958,23 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 9187,49 107,44 120,67 144 12 8.189,02 17.376,51 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 11040,19 152,72 167,64 108 9 7.064,59 18.104,78 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 14407,11 242,15 254,32 84 7 6.956,18 21.363,30 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 21014,84 640,00 697,99 36 3 4.112,92 25.127,76 
Elaboración: Jairo Erazo 
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4.4.1.6. Escenario 6: Bono más crédito sobre diferencia sin terreno con equipamiento 
Cuadro 4.33  
Bono más crédito sobre diferencia sin terreno y con equipamiento por crédito, según 
grupos socioeconómicos, área de construcción y tasa de interés 
 
TASA DE INTERÉS DEL : 9% 
     
ESCENARIO 6 BONO 
DIFERENCIA 
56 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 444,44 65,69 38,87 12 1 21,96 466,41 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 6.608,25 107,44 106,32 84 7 2.322,68 8.930,93 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 8.157,78 152,72 147,05 72 6 2.429,70 10.587,48 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 11.669,42 242,15 242,24 60 5 2.864,86 14.534,28 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 17.008,91 640,00 540,88 36 3 2.462,73 19.471,63 
         
         
ESCENARIO 6 BONO 
DIFERENCIA 
72 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 2.000,00 65,69 63,60 36 3 289,58 2.289,58 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 9.924,89 107,44 112,95 144 12 6.339,66 16.264,55 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 11.917,15 152,72 150,96 120 10 6.198,22 18.115,37 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 16.432,11 242,15 240,73 96 8 6.678,33 23.110,45 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 23.297,17 640,00 579,75 48 4 4.530,88 27.828,05 
 
 
TASA DE INTERÉS DEL : 12% 
   
ESCENARIO 6 BONO 
DIFERENCIA 
56 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 444,44 65,69 39,49 12 1 29,42 473,86 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 6608,25 107,44 116,65 84 7 3.190,66 9.798,90 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 8157,78 152,72 159,49 72 6 3.325,22 11.483,01 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 11669,42 242,15 259,58 60 5 3.905,37 15.574,79 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 17008,91 640,00 564,94 36 3 3.328,90 20.337,81 
         
         
ESCENARIO 6 BONO 
DIFERENCIA 
72 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 2000,00 65,69 66,43 36 3 391,43 2.391,43 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 9924,89 107,44 130,36 144 12 8.846,29 18.771,18 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 11917,15 152,72 170,98 120 10 8.600,03 20.517,17 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 16432,11 242,15 267,07 96 8 9.206,47 25.638,58 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 23297,17 640,00 613,50 48 4 6.151,01 29.448,18 
Elaboración: Jairo Erazo 
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4.4.1.7. Escenario 7: Bono más crédito sobre diferencia con terreno sin equipamiento 
Cuadro 4.34  
Bono más crédito sobre diferencia con terreno y sin equipamiento por crédito, según 
grupos socioeconómicos, área de construcción y tasa de interés 
 
TASA DE INTERÉS DEL : 9% 
     
ESCENARIO 7 BONO 
DIFERENCIA 
56 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 947,63 65,69 43,29 24 2 91,38 1.039,01 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 7.632,42 107,44 111,82 96 8 3.101,96 10.734,38 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 9.375,77 152,72 150,85 84 7 3.295,42 12.671,19 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 14.481,92 242,15 233,00 84 7 5.090,14 19.572,07 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 20.178,81 640,00 641,68 36 3 2.921,70 23.100,51 
         
         
ESCENARIO 7 BONO 
DIFERENCIA 
72 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 2.503,18 65,69 62,29 48 4 486,82 2.990,01 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 10.949,06 107,44 111,05 180 15 9.040,42 19.989,48 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 13.135,14 152,72 157,11 132 11 7.602,96 20.738,10 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 19.244,61 242,15 243,78 120 10 10.009,30 29.253,92 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 26.467,07 640,00 658,63 48 4 5.147,37 31.614,44 
 
TASA DE INTERÉS DEL : 12% 
   
ESCENARIO 7 BONO 
DIFERENCIA 
56 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 947,63 65,69 44,61 24 2 122,97 1.070,59 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 7632,42 107,44 124,05 96 8 4.276,24 11.908,65 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 9375,77 152,72 165,51 84 7 4.526,90 13.902,67 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 14481,92 242,15 255,65 84 7 6.992,30 21.474,22 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 20178,81 640,00 670,23 36 3 3.949,30 24.128,11 
         
         
ESCENARIO 7 BONO 
DIFERENCIA 
72 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 2503,18 65,69 65,92 48 4 660,90 3.164,08 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 10949,06 107,44 131,41 180 15 12.704,22 23.653,28 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 13135,14 152,72 179,66 132 11 10.580,09 23.715,23 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 19244,61 242,15 276,10 120 10 13.887,90 33.132,52 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 26467,07 640,00 696,98 48 4 6.987,94 33.455,01 
Elaboración: Jairo Erazo 
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4.4.1.8. Escenario 8: Bono más crédito sobre diferencia con terreno con equipamiento 
Cuadro 4.35  
Bono más crédito sobre diferencia con terreno y con equipamiento por crédito, según 
grupos socioeconómicos, área de construcción y tasa de interés 
TASA DE INTERÉS DEL : 9% 
    
ESCENARIO 8 BONO 
DIFERENCIA 
56 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 980,43 65,69 44,79 24 2 94,55 1.074,98 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 8.451,84 107,44 107,06 120 10 4.395,88 12.847,72 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 11.044,21 152,72 149,57 108 9 5.109,43 16.153,64 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 17.655,48 242,15 239,11 108 9 8.168,03 25.823,51 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 26.008,91 640,00 647,23 48 4 5.058,27 31.067,17 
         
         
ESCENARIO 8 BONO 
DIFERENCIA 
72 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 2.535,98 65,69 63,11 48 4 493,20 3.029,19 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 11.768,48 107,44 119,36 180 15 9.717,00 21.485,49 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 14.803,58 152,72 155,28 168 14 11.283,51 26.087,08 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 22.418,18 242,15 244,29 156 13 15.690,52 38.108,69 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 32.297,17 640,00 670,44 60 5 7.929,00 40.226,16 
 
TASA DE INTERÉS DEL : 12% 
  
ESCENARIO 8 BONO 
DIFERENCIA 
56 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 980,43 65,69 46,15 24 2 127,22 1.107,65 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 8451,84 107,44 121,26 120 10 6.099,28 14.551,13 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 11044,21 152,72 167,70 108 9 7.067,16 18.111,37 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 17655,48 242,15 268,08 108 9 11.297,69 28.953,18 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 26008,91 640,00 684,91 48 4 6.866,98 32.875,89 
         
         
ESCENARIO 8 BONO 
DIFERENCIA 
72 M2 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 5.000,00 2535,98 65,69 66,78 48 4 669,56 3.205,55 
VIVIENDA GRUPO 1 5.000,00 11768,48 107,44 141,24 180 15 13.655,00 25.423,49 
VIVIENDA GRUPO 2 5.000,00 14803,58 152,72 182,30 168 14 15.822,09 30.625,66 
VIVIENDA GRUPO 3 5.000,00 22418,18 242,15 284,41 156 13 21.950,07 44.368,25 
VIVIENDA GRUPO 4 5.000,00 32297,17 640,00 718,43 60 5 10.808,79 43.105,96 
Elaboración: Jairo Erazo 
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4.4.2. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
De misma manera que para adquisición de vivienda utilizamos crédito de vivienda para 
enfrentar el déficit cualitativo o mejoramiento de vivienda. 
El Gobierno Nacional a través del MIDUVI otorga un subsidio o bono de mejoramiento de 
vivienda de hasta 1.500 dólares, a cuyos hogares no tengan ingresos totales superiores a 3 
salarios mínimos unificados. 
Suposiciones fundamentales para escenarios: 
Se ha considerado 2 escenarios, las suposiciones para el financiamiento son los mismos que el 
punto anterior sobre adquisición de vivienda, con un cambio fundamental en el monto del 
crédito para los 5 grupos socioeconómicos lo hemos estimado en 2.500 dólares para poder 
apreciar mejor las variaciones. 
 
4.4.2.1. Escenario 1: Crédito de mejoramiento 
Cuadro 4.36  
Crédito de mejoramiento, según grupos socioeconómicos y tasa de interés 
TASA DE INTERÉS : 9% 
    
ESCENARIO 1 
MONTO 
MEJORA 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 2.500,00 65,69 62,21 48 4 486,21 2.986,21 
VIVIENDA GRUPO 1 2.500,00 107,44 79,50 36 3 361,98 2.861,98 
VIVIENDA GRUPO 2 2.500,00 152,72 114,21 24 2 241,08 2.741,08 
VIVIENDA GRUPO 3 2.500,00 242,15 218,63 12 1 123,54 2.623,54 
VIVIENDA GRUPO 4 2.500,00 640,00 427,67 6 0,5 66,03 2.566,03 
        
        
TASA DE INTERÉS:  12% 
    
ESCENARIO 1 
MONTO 
MEJORA 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 2.500,00 65,69 65,83 48 4 660,06 3.160,06 
VIVIENDA GRUPO 1 2.500,00 107,44 83,04 36 3 489,29 2.989,29 
VIVIENDA GRUPO 2 2.500,00 152,72 117,68 24 2 324,41 2.824,41 
VIVIENDA GRUPO 3 2.500,00 242,15 222,12 12 1 165,46 2.665,46 
VIVIENDA GRUPO 4 2.500,00 640,00 431,37 6 0,5 88,23 2.588,23 
Elaboración: Jairo Erazo 
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4.4.2.2. Escenario 2: Bono más crédito de mejoramiento 
Cuadro 4.37  
Bono de crédito de mejoramiento, según grupos socioeconómicos y tasa de interés 
TASA DE INTERÉS : 9% 
     
ESCENARIO 2 BONO 
MONTO 
DIFERENCIA 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 1.500,00 1.000,00 65,69 45,68 24 2 96,43 1.096,43 
VIVIENDA GRUPO 1 1.500,00 1.000,00 107,44 87,45 12 1 49,42 1.049,42 
VIVIENDA GRUPO 2 1.500,00 1.000,00 152,72 115,32 9 0,8 37,87 1.037,87 
VIVIENDA GRUPO 3 1.500,00 1.000,00 242,15 171,07 6 0,5 26,41 1.026,41 
VIVIENDA GRUPO 4 1.500,00 1.000,00 640,00 338,35 3 0,3 15,04 1.015,04 
         
         
TASA DE INTERÉS : 12% 
     
ESCENARIO 2 BONO 
MONTO 
DIFERENCIA 
Capacidad 
de Pago 
Cuota 
Mensual 
Plazo 
en 
meses 
Plazo 
en 
años 
Intereses 
pagados 
Pago 
Total 
VIVIENDA RURAL 1.500,00 1.000,00 65,69 47,07 24 2 129,76 1.129,76 
VIVIENDA GRUPO 1 1.500,00 1.000,00 107,44 88,85 12 1 66,19 1.066,19 
VIVIENDA GRUPO 2 1.500,00 1.000,00 152,72 116,74 9 0,8 50,66 1.050,66 
VIVIENDA GRUPO 3 1.500,00 1.000,00 242,15 172,55 6 0,5 35,29 1.035,29 
VIVIENDA GRUPO 4 1.500,00 1.000,00 640,00 340,02 3 0,3 20,07 1.020,07 
Elaboración: Jairo Erazo 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 
Las principales conclusiones obtenidas de la Medición del déficit de vivienda en los barrios 
Santa Rosa y Panecillo de la Parroquia urbana de Priorato del Cantón Ibarra, de acuerdo a los 
objetivos planteados son: 
 Según el cálculo del déficit cuantitativo, se requiere la construcción de 106 nuevas 
viviendas que representa el 48% de las viviendas censadas, compuesto por el 33,0% de 
viviendas irrecuperables, 8,1% con allegamiento externo y 6,8% núcleos hacinados 
independientes. También se ha evidenciado que 25 viviendas tienen requerimientos urgentes 
de ampliación y 80 necesitan mejoramiento (déficit cualitativo). 
La cuantificación del déficit de vivienda y hábitat ha permitido, en forma objetiva, 
determinar el número o porcentaje de viviendas nuevas, ha ampliarse y mejorarse que 
necesitan los hogares que habitan la parroquia urbana analizada, estos resultados deben ser 
incluidos en los planes de desarrollo local y nacional lo que permitirá asignar y distribuir en 
forma equitativa los recursos económicos necesarios para disminuir el déficit, beneficiando 
a muchos hogares que lograran tener una vivienda propia digna permitiendo el buen vivir. 
 Con respecto a los servicios básicos la mayoría de las viviendas de los barrios Panecillo y 
Santa Rosa cuenta con servicios instalados y funcionado. En lo que se refiere al 
saneamiento de vivienda (ISV) se ha podido advertir que el 72,4% de las viviendas tiene 
saneamiento aceptable y el 27,6% saneamiento deficitario. Así mismo, un 90,9% elimina la 
basura por carro recolector y el 97,7% está conectado a la red de la empresa eléctrica. 
 En relación a la afectación de las viviendas de los barrios Panecillo y Santa Rosa por el 
estado y tipo de materiales de sus paredes, techo y pisos se logro establecer que el 30,3% de 
las viviendas son aceptables, el 63,3% recuperables y solo un 6,3% de las viviendas son 
irrecuperables. 
 Acerca de la situación de la vivienda de los barrios Panecillo y Santa Rosa de acuerdo a su 
independencia se hallo que existe un 8,1% de hogares con allegamiento externo y 15,4% de 
hogares con allegamiento interno. En tenencia encontramos que el 52,0% de viviendas son 
propias y totalmente pagadas, como también existe un 25,8% de hogares que arriendan su 
vivienda. En materia de suficiencia los resultados obtenidos mostraron que  el 5,9% de los 
hogares registra hacinamiento crítico, el 25,8% hacinamiento medio y el 68,3% no tiene 
hacinamiento. 
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 Sobre la situación del entorno se encontró que los barrios Panecillo y Santa Rosa se 
encuentra localizados en una zona de reserva ecológica, categorizada por el municipio como 
residencial, en un sitio con laderas y en una zona de riesgo. En cuanto a su infraestructura, 
el 61,3% de sus calles no tienen alcantarillado pluvial, el 48,4% de las calles son 
empedradas y el 38,7% senderos o calles de tierra, el 48,4% de las calles no poseen aceras 
ni bordillos. El 95,7% no tiene nombres, orientación ni el número de la vivienda, el 71% 
posee alumbrado público completo y la parroquia cuenta con una cancha de futbol y 
espacios de recreación. En referencia a los servicios públicos encontramos 3 
establecimientos educativos, 2 colegios y una escuela, no existe centro de salud en ninguno 
de los dos barrios como tampoco UPC. 
 Para el financiamiento de la vivienda social de acuerdo a los ingresos de los hogares de los 
barrios Panecillo y Santa Rosa los 3 primeros deciles, solo tendrían disposición de pago por 
ser considerados pobres y del decil 4 en adelante tendrían capacidad de pago. Ahora el 
financiamiento de vivienda mediante crédito depende también de otras variables como 
ubicación socioeconómica del lote, área de construcción, monto, plazo y cuotas del crédito, 
hechos considerados en los distintos escenarios analizados de una vivienda con estándares 
de dignidad socialmente aceptable. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 El Gobierno Nacional debe hacer efectivo el derecho a la seguridad social a todas las 
personas consagrado en la Constitución, pues este estudio desprende que el 88,36% no tiene 
ningún tipo de seguro, poniéndolos en una situación de vulnerable. 
 Se debe fomentar e implementar programas de educación de adultos para subir los niveles 
educativos ya que la mayoría de la población  de los dos barrios apenas tiene educación 
primaria.  
 Promover el bono de mejoramiento de vivienda de los barrios Panecillo y Santa Rosa 
mediante la participación comunitaria y MIDUVI para ser sus beneficiarios y así disminuir 
el déficit sanitario, y mejorar las viviendas con materiales en paredes, techo, pisos 
recuperables que se encuentran en mal estado. 
 Toda planificación y obras de mejoramiento de los barrios por parte del Municipio deben 
hacerlo en forma amigable con el ambiente mediante una arquitectura sustentable al ser una 
zona de reserva ecológica. 
 Como política de inclusión financiera el Gobierno Nacional tiene que disminuir la tasa de 
interés nominal para créditos de vivienda. La tasa no debe pasar de la inflación acumulada 
mensual. 
 Sería adecuado se implementen bancos comunales legalmente reconocidos que reciban 
fondos semillas o de garantías no reembolsables de Organismos Internacionales o 
Nacionales, los que beneficiaran a los hogares más pobres de los barrios promoviendo 
créditos para vivienda a bajos intereses. 
 Mediante ordenanza municipal se debe generar incentivos para que los empresarios 
privados de la vivienda incluyan en sus soluciones habitacionales un porcentaje no menor al 
30% de vivienda social. 
 Así mismo, se debe implementar proyectos de vivienda social en todos los sectores de la 
ciudad, no solamente en sitios periféricos donde su entorno no tiene servicios básicos, vías 
de acceso, seguridad y unidades de abastecimiento de bienes y servicios. 
 Sería recomendable se promuevan y ejecuten mingas comunales para la construcción de 
vivienda social, con la participación voluntaria de los beneficiarios, Municipio, Instituciones 
Públicas, empresa privada y ONGs.  
 Deberían realizarse un estudio de la Ciudad de Ibarra que determine los índices de precios 
de la vivienda mediante modelos econométricos, ante la ausencia de estos. 
 Finalmente, sería necesario se hagan estudios más exhaustivos con estudios técnicos 
económicos sobre oferta de vivienda y su financiamiento. 
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Fuente: INEC / UCE – Facultad de Ciencias Económicas 
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Anexo B 
     VARIABLES UTILIZADAS CON SPSS 
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VARIABLES DEL CENSO DE VIVIENDA CON SPSS 
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Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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VARIABLES DEL CENSO DE POBLACIÓN CON SPSS 
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Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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VARIABLES DEL CENSO DE ENTORNO LOCALIZACIÓN CON SPSS  
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Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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VARIABLES DEL CENSO DE ENTORNO INFRAESTRUCTURA CON SPSS  
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Fuente: Censo de Vivienda y Población 16 mayo 2010. Barrios Panecillo y Santa Rosa – UCE / IMI 
Elaboración: Jairo Erazo 
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VARIABLES OFERTA DE VIVIENDA CON SPSS  
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Fuente: Diario La Verdad, domingos período 2009 - 2010 
Elaboración: Jairo Erazo 
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Fuente: Elaboración propia del autor  
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Anexo D 
       REPORTE FOTOGRÁFICO 
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 REPORTE FOTOGRÁFICO 
 
Fotografía D1. Calle de tierra sector norte del barrio Panecillo 
 
Fotografía D2. Vivienda en sector noreste del barrio Panecillo 
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Fotografía D3. Calle empedrada sector este del barrio Panecillo 
 
Fotografía D4. Vivienda en sector este del barrio Panecillo 
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Fotografía D5. Alcantarillado pluvial en sector centro del barrio Panecillo 
 
 
Fotografía D6. Sendero de tierra en sector sur del barrio Panecillo 
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Fotografía D7. Cantera en sector sureste del barrio Panecillo 
 
Fotografía D8. Calle de tierra en sector sureste del barrio Panecillo 
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Fotografía D9. Vivienda en sector sureste del barrio Panecillo 
 
Fotografía D10. Vivienda en sector oeste del barrio Panecillo 
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Fotografía D11. Vista norte - sur del barrio Santa Rosa 
 
Fotografía D12. Sendero de tierra sector norte del barrio Santa Rosa 
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Fotografía D13. Calle empedrada este - oeste del barrio Santa Rosa 
 
Fotografía D14. Calle lastrada sector sur del barrio Santa Rosa 
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Fotografía D15. Calle de tierra sector sur del barrio Santa Rosa 
 
Fotografía D16. Calle empedrada sector sur del barrio Santa Rosa 
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Fotografía D17. Alcantarillado pluvial sector oeste del barrio Santa Rosa 
 
Fotografía D18. Calle adoquinada sector oeste del barrio Santa Rosa 
 
Fotografías: Jairo Erazo 
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   Anexo E 
PLANOS  
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Fuente: Municipio de Ibarra, Departamento de Planificación 
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Fuente: Municipio de Ibarra, Departamento de Planificación 
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Fuente: Municipio de Ibarra, Departamento de Planificación 
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Fuente: Municipio de Ibarra, Departamento de Planificación 
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Fuente: Municipio de Ibarra, Departamento de Planificación 
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